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P R 0 N E S 
Ferrara en Cienfuegos ha pro-
nunciado un discurso sensacional. 
Los liberales no están con la-
yas, pero tampoco con Menocal. 
Si del uno nos aparta una gran 
distancia, del otro nos separa un 
abismo. , , r , 
Los liberales estaran detras de 
Zayas en el caso de que el meno-
calismo tratase de hacerle una ma-
la jugada. 
Al uno fué necesario combatir-
lo con las armas. Para combatir al 
otro basta con la palabra y con 
la pluma. 
Tal es la síntesis de su discurso. 
* * * 
¿Por qué habló de esa manera 
el ilustre político? 
¿Teme, acaso, una celada del 
ex-Presidente contra el Presidente 
actual? 
Y si lo cree ¿en qué se funda 
para ello ?^ Será porque el Gene-
ral ha prometido todo lo contra-
rio, esto es, ayudar al Gobierno 
siempre y cuando el Gobierno co-
mience por ayudarse a sí mismo? 
Indudablemente las palabras de 
Ferrara tienen gran trascendencia, 
pues se ha precipitado a definir 
la actitud del Partido Liberal en 
el caso, que todps creíamos y se-
guimos creyendo remoto, de una 
destitución del Presidente a estilo 
de hispanoamérica. (Cuando se 
hable de cuartelazos y demás de-
fectos de las jóvenes repúblicas de 
este continente debe decirse his-
panoamérica o .América hispana; 
cuando uno quiera referirse a las 
virtudes y grandezas de nuestros 
pueblos entonces póngase mucho 
cuidado en hablar de la América 
latina, de los latinosamericanos, 
etc. Es un consejo del redactor de 
estas líneas para los que quieran 
escribir según uso y costumbre.) 
El doctor Ferrara ha dicho que 
los liberales estarán junto a Zayas 
en el caso de un atropello al Pre-
sidente de ia República; pero no 
ha dicho donde estarían en el ca-
so, también remoto, de un atro-
pello a la República por parte del 
Presidente. 
Ferrara no quiere pensar, por-
ique se horroriza, en la posibilidad 
'siquiera de tener que encontrar-
¡se del mismo lado que Menocal. 
¡ Sin embargo, tres años que son 
ílos que aún faltan para las elec-
j ciones, obran más mudanzas en 
¡nuestra política que tres siglos en 
'la historia del mundo. 
¿Que Ferrara es hombre de con-
vicciones? Bien; pero sin convic-
ciones permaneceríamos inmuta-
bles. Casi siempre son ellas las 
que nos hacen cambiar. 
Nadie puede predecir lo que 
aquí ha de acontecer con el tiem-
po. 
Por lo pronto el Partido Libe-
ral está en una situación privile-
giada. 
En saber conservar esa posición 
ha de consistir la ciencia de sus 
directores, entre los cuales se 
cuenta, como as entre los ases, el 
ilustre político que allá en la Perla 
del Sur acaba de lanzar una ad-
vertencia que se ha convertido, 
dada la autoridad y potencia de 
su voz, en un grito de alarma. 
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El ministro de Estado, señor Fer-
RUSIA SOLICITA LA 
INTERVENCION DE LA GRAN 
BRETAÑA Y DE LOS E. UNIDOS 
La reciente ocupación de la ciudad 
de Xauen, con su vetusta alcazaba, y 
la umbr í a de sus misteriosoá bosques 
que rodean la población, desper tó la 
curiosidad de las tropas españolas 
que en esa ciudad del misterio, y ' .nández Prlda, anunció hoy que se 
en sus calles estrechas y tortuosas, | r á n adquiridos por el Gobierno los 
se codeaba con moros y hebreos. Los:edificlos Q116 actualmente ocupan las 
miembros de • la fanát ica secta de legaciones españolas en Viena y Bru -
los Aisauas, ya citados por nosotros soas-
en esta sección. A l son de unos pan- También acordó adquirir el edifi-
deros y silbidos estridentes de una cío ^ue ocupa la Presidencia diplo- | 
flauta de caña, se había reunido un mát lca de E s p a ñ a en Tánger , 
tu rb ión de gentes en la plaza de la T. 
Alcazaba y las callejas que en ella E L GENERAL B E R E N G Ü E R A MA 
desembocaban; un encantador de 
serpientes se preparaba a ofrecer el 
espectáculo teatral y emocionante en 
medio del amplio círculo que forma-
ban los curiosos, ha l lándose en p r i -
mera f i la un centenar de niños moros 
de curiosidad acuciada; de t r á s de 
ellos se veían algunos regulares, po-
RRUECOS 
Madrid 4. | 
I 
Hoy en el expreso de Anda luc ía | 
marchó a Cádiz el alto comisario de ; 
Marruecos, general Dámaso Beren-! 
guer. i 
A la estación acudieron a despe-1 
K Í ^ J 1 1 ^ ! ^ ! ^ ! ^ soldados del dirle, una represen tac ión del Gobier-
no y numerosos elementos mi l i t a -
res. 
E l general Berenguer, desde Cá-
Tercio de legionarios. 
Excusado es decir que el sherif en-
cantador de serpientes, es en Marrue-
cos un moro ignorante de tipo bere- d i ^ s e ^ r i i i r á ínmedia tamente^ ' ' a 
bere; lleva el pelo suelto, y las c1"6*1- Marruecos con objeto de dar co-
chas le alcanzan a la mita-d de la mienzo lo más r áp idamen te posible 
espalda su traje es andrajoso; el a los plane8 acordados en sus confe 
r i tmo de la música alterna con los r e n c i a 8 con el Gobierno 
chistes del encantador, que antes de 
MOSCOW, A b r i l . 
E l soviet ruso ha enviado notas 
i a la Gran B r e t a ñ a y a los Estados 
I Unidos, protestando contra la venta 
' de buques, y de otros bienes perte-
I necientes a Rusia, y al Japón , que 
I parece haber ordenado el gobierno de 
Merkuloff en Vladivostok. 
En las citadas notas se pide a los 
I Estados Unidos y a la Gran Bre taña , 
' q::e interpongan su influencia para 
impedir la entrega de dichos buques, 
hasta que no se haya restablecido 
en Vladivostok, el gobierno de la re-
públ ica del Extemo Oriente. 
DISENSIONES ENTRE 
LOS ELEMENTOS RADICALES 
REUNIDOS EN BERLIN 
SE VEN OBLIGADAS 
A ENTREGAR SUS TESOROS 
AL GOBIERNO SOVIET 
MOSCOW A b r i l 3. 
„ La requisición de riquezas perte-
necientes a la Iglesia está en pleno 
desarrollo "por toda Rusia, pero bajo 
una circunstancia de lo m á s t i ran-
tes. En 10 provincias se han recogido 
ya 70 libras de oro y 17, 820 de pla-
ta. 
En 6 Iglesias situadas en ios dis t r i 
tos exteriores a Moscow fueron requi-
sicionadas el domingo 3.132 libras de 
plata, una buena cantidad de oro y 
24 diamantes. Dos sinagogas dieron 
71 libras de plata y 2 de articules en 
oro. En una sinagoga fueron deteni-
dos los guardianes por faltar 10 ar-
tículos de valor que figuraban en las 
listas. 
Hasta el dia 1 de marzo se hab ían 
obtenido de 113 iglesias del distri to 
gubernamental de Via tk t 4.ÓO0 ki la -
tes de diamantes y cerca de 10 libras 
de perlas y otras piedras preciosas. 
El comité central de la provincia 
de Moscow ha ordenado a todos los 
comunistas el que entreguen cuanto 
oro y plata y joyas posean, excepción 
hecha de las condecoraciones bolsbe-
v i k i . que se des t inará a beneficio del 
pueblo hambriento. 
B E L I N , A b r i l 3. 
eRpetidop esfuerzos para concer-
tar un armisticio entre los tres gru 
pos de socialistas internacionales 
que anualmente se r e ú n e n en esta 
capital, no han logrado efectuar un 
acercamiento entre los diversos ele 
mentes opuestos a tiempo para rea 
nudar la conferencia que. se suspen 
dió el domingo, a consecuencia de 
un incidente enter Emile Vandervel 
de el representante belga y K a r l Ra 
dk el delegado ruso. 
E l ataque de que hizo objeto K a 
dek a los socialistas moderados re-
presentados por Vanderveide y a los 
socialistas alemanes de la mayor í a 
ha exacerbado de tal modo los defen 
sores de la segunda Internacional 
que estqs confiesan bbieramente que 
la actual r eun ión es un fiasco y que 
el principal agente de propaganda 
soviet ha tratado por todos los me 
dios posibles de interrumpir la con 
ferencia, por lo que amenazan con 
retirarse de las discusiones futuras 
de no alterar su actitud los comunis 
tas. 
La tentativa hecha por el socialis 
ta aus t r í aco Adler con objeto de re 
conciliar a los contrarios no dió re-
sultados práct icos alguno y se shs 
pendió la conferencia hasta el mar 
tes poco después de haber llegado 
los delegados a la sesión de hoy. 
Varios órganos comunistas de di 
ferentes puntos de Alemania han de 
jado de publicarse por no recibir ya 
apoyo pecuniario del gobierno de 
Moscow. 
enseña r serpiente alguna, recita, bal- DON MELQUIADES A L V A R E Z P i -
la, gesticula y pide monedas, todo, pQDER 
al mismo tiempo. i Cádiz 4. 
En un pandero que se coloca en I 
el centro del círculo humano, van1 Se ha celebrado el mi t in organi-
dejando los espectadores algunas mo- zado por los amigos políticos de don 
nedas de cobre. Primero se in t rodu- Melquiad'es Alvarez. 
ce el encantador hasta seis agujas En su discurso, el jefe de los re-
por las ventanas de la nariz y en don- formistas, dijo que hab ía elegido a 
de desaparecen en ellas, luego se gol- Cádiz Para dar principio en ella a ] 
pea con una piedra su desnudo vien- *"'u campaña de propaganda polí t i-
tre, brutalmente, y eso despierta la ca, porque precisamente es Cádiz la i 
risa y algazara de los espectadores; .cuna de las libertades españolas , 
eso es la primera parte d^l espec-! Dedicó un recuerdo a las Cortes i 
táculo, vuelve el derviche ladrador, i constituyentes. 
a pedir monedas, repartiendo al mis-, Terminó su discurso, don Melquia-
mo tiempo unos papeles plegados en des. pidiendo el Poder para el par-
que hay escritos unos versículos d e L ^ 0 reformista, del que dijo que es-
j^or¿n i t á perfectamente capacitado para 
Unos oficiales españoles le ofre-| Sonsesuir 5a regenerac ión de Espa-
cian una moneda de dos pesetas por: na- * 
uno de esos papelillos, y el dervlclie 
las rechazó diciendo; "la-la", lo cual LOS PLANES DE L A GUERRA D E 
quiere decir que sólo los mahometa-j MARRUECOS 
nos son los que tienen derecho a re-1 TU, A Í 
cibir esos versículos. Si alguien depo-| Madrid * 
sita una moneda hassani de a real Anoche ge celebró Congejo de M i . 
en mano del encantador, y no en el pregidido por el señor S á n . 
pandero, entoces dirige el derviche chez QUgrra 
al dadivoso una oración a manera de E1 Jefe ^ GobIerno dló lectura 
letanía, que corean sus ayudantes mu- a una nota en la que ge determinan 
sicos, o sea, la baraca, para el do- los planeg del Gabinete con respecto 
nan''e• ;a la c a m p a ñ a de Africa y los obje-
Si alguien le da. más de un real, tivos militares que en la misma se 
entonces ya la protección que pide persiguen. 
es la del profeta, y al oir el nombre La nota fué aprobada por el Con-
del profeta, los musulmanes presen-;sejo. Los ministros so mostraron to-
tes, se tocan la frente y se besan la talmente conformes con los planes 
mano. De pronto el derviche cogió acordados en las conferencias cele-
a un chiquillo de los que es tán en la bradas con el General Berenguer por 
primera l ínea del círculo, que ten-;el Presidente y los ministros de Gue-
dr ía unos diez años, lo sen tó en el r ra , Marina y Estado. 
centro del círculo, y t razó en torno i 
del niño un círculo más pequeño , es- 'rROYECTOS PRESENTADOS HOY 
polvoreó al muchacho con arena delj 
suelo y le hizo estirar las piernas, i 
le levanta el borde de la chilaba, y¡ 
le ordena que se quite la ropa. 
De un saquito que coloca en tierra,. 
DON MANUEL DE 
NOVO Y COLSON 
Ha fallecido en Madrid, en donde 
residía y gozaba de grandes eonsl-
oeraciones y s impat ías en todas - las 
esteras, especialmente en las oficia-
les y periodíst icas, Don Manuel de 
^ovo y Colson. 
El apellido del ilustre periodista 
uue^ en el campo de la l i teratura 
y üel teatro había sido colocado a 
p a n a](tura por sus hermano, el au-
tor de "La Bofetada", alcanzó en 
te r réno de la crónica y de la i n -
formación escrupulosa y honrada el 
mismo huvel gracias a la labor inten-
sa reaJiizada por Don Manuel, de la 
Que tafoto en correspondencias como 
cablegr, áf icamente, buena parte de-
dicó al Diario Españo l . 
Desci mse en paz el insigne perio-
dista, i :uya muerte hab rá sido muy 
da, Y reciba el Diario Espa-
;stro pésame por la pé rd ida 





SE ANUNCIA LA 
RENUNCIA DE DOS MINISTROS 
PORTUGUESES 
LONDRES, A b r i l T.. 
Un despacho de Reuter, fechado en 
Mad i l á , dice que los diarios de aque-
lla capital, publican despachos pro-
cedentes de Vigo, comunicando que 
los ministros de la Guerra y de A g r i -
cultura, del gobierno por tugués , han 
presentado sus renuncias. 
Agrega el despacho que no se ha 
confirmado la noticia en Madrid. 
A L SENADO 
Madrid 4. 
E l ministro de Fomento, señor 
tro y medio de ^ 
aceleran el ruido de sus tocatas, ios .ofior Maura 
reptiles se desenroscan lentamente, t0™6"** SiamrLsión nrésentará el 
f e ^ m ^ e o í Vt £ A " e í Ri¡era Pr0yCCt0 SObre 
espanto, da gritos cuando siente l a , 1 1 ^ 8 ^ 
frialdad de la piel de la serpiente so-j 
bre su carne y va a alojarse en par-' 
te, en una axila del chico. A la otra 
cobra le sujeta la cabeza el dervi-
che y se lleva el rept i l a los ojog, 
siempre salmodiando palabras re l i -
giosas, y cuando la serpiente muerde 
la nariz del derviche, entonces éste 
la suelta y se pasea con la serpiente 
colgada de su nariz por el círculo, 
bailando una danza' monó tona acom-
p a ñ a d a de una música tristona y ca-
denciosa. 
E l derviche invoca la bendición pa-
OTRA GRAN IGLESIA 
CATOLICA DESTRUIDA 
EN EL CANADA 
ACADEMIA CATOLICA 
D|E CIENCIAS SOCIALES 
El Begfor "Rector de esta Academia 
' vitado para asistir a la 
externa que se cele-
nos ha (íinv 
bi-ará e'M- ^ 
la sc^cie 
na cal] e ^ t;siiulIia a z-i-i v 
^ s e r t s ^ ^ el señor d00 J o a q u í n 
0chotore, aa sobre la reforma Social. 
en las págs. 4, 5 y 6) 
—^ci tjfj-i-- ^ i " ^ oc i j tne-
brará e$f próximo jueves 6̂ del ac-
tual a I;Í^,R NOHO y media de la noche 
6n la ScSÍfiedad Propietarios de Me-
e G esquina a 21, Vedado. 
EN BREVE DIMITIRA 
EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA PORTUGUESA 
LISBOA A b r i l ; . 
El Presidente de la república, D 
Almeyda pronunció hoy un discurso 
en el que a ludió a su posible renun 
cía de la presidencia, manifestando 
que siempre creyó que un deber de 
honor el no renunciar a las funciones 
de su elevado cargo, mientras existie 
se la amenaza de que se perturbase el 
orden público, a causa del movimiento 
revolucionario social. En los circuios 
polí t icos se considera inevitable la 
dimisión del Preóidente en cuanto loj 
permita la s i tuación y en tal caso elj 
doctor Teixeira Gómez, ministro de| 
Portugal en Londres, y delegado a la. 
conferencia de Génova será probable-j 
mente su sucesos a la presidencia. i 
Las perturbaciones sociales a las 
que a lud ió el Presidente han sido pro.' 
vocadas por las ú l t imas huelgas, A 
fin de hacer frente a todas las continj 
genclas que puede suscitar la sitúa-1 
ción, el gobierno ha concentrado 7.00 j 
soldados cerca de Lisboa, habiéndose ; 
encarcelado a los principales propaga: 
dores de las doctrinas terroristas. EL 
carác te r revolucionario de los distur 
bios ha tenido como u^o de sus con-; 
secuencias inmediatas el disminuir | 
las animosidades existentes entre los 
distintos partidos polít icos haciendo j 
obra de acercamiento entre estos, l 
que se han unido para poder resistir ' 
al peligro c o m ú n . 
MONTREAL, A b r i l 3. 
La Iglesia del Sagrado (Corazón 
de Jesús , uno de los edificios m á s ! 
hermosos de esta Ciudad, fué redu-
cida hoy a escombros por un vio-1 
lento Incendio, calculándose las pér-
didas materiales en medio millón 
de pesos. Un buen n ú m e r o de espec-
ra todos los presentes, de Muley Mo-!ta(ioreg se salvó milagrosamente de 
hamed; de junto a los músicos , a l ¡ u n a muerte cierta al derrumbarse 
pasar el derviche, se levanta un negro|la egpira de 175 plés. 
que all í estaba sentado, repitiendo con E1 siniestro de hoy es el segun-
fervor los cantos del encantador, c u a n j ¿ 0 qUe en un espacio de pocos d ías 
do el derviche pasa junto ai n e g r o , d e s t r u i d o una iglesia canadiense, 
la cobra suelta la presa de la nariz, | L a Basílica de Santa Ana de Boau-
y el negro se abalanza sobro el rep-ipre> qUe costó un millón de dól la rs 
t i l , y hace creer, por medio de un es- j fué arrasada por las llamas la se-
camoteo magistral, a las gentes, quejmana paga(ia 
se ha tragado, ante el horror gene-
ral , la serpiente. Ese negro es un ai-
saúa, quien siguiendo la t rad ic ión 
del patriarca Sidi-Mohamed-Ben-Ai-i 
saúa, que cuando estaba en el de-
sierto se alimentaba, según esa tra-l 
dición, de reptiles venenosos; implo-, 
raba la protección de Alah al des-| 
aparecer la serpiente, según creían 
las gentes, por la garganta del ne-
gro. Se oyen entonces los gritos de-
lirantes del encantador y de sus mú-
sicos que protestan y claman por el 
perjuicio que el fanático les causa-
ba al destruir, en su es tómago , la 
serpiente de sus ejercicios. 
Y como esos espectáculos suelen] 
ser a la'puesta del sol, se retiran los: 
espectadores para I r a rezar el Ma-
greb con cantos l i túrgicos impreg-' 
nados de melancolía . En medio de; 
este espectáculo pr imit ivo, revelador | 
de ignorancia supina y de engaño sin! 
l ímites, suena el toque de la cerne-¡ 
ta española ; los militares se cuadran; 
dando frente a la torre de la alcaza-¡ 
ba, los paisanos se descubren, y la¡ 
enseña de la patria española es arria-j 
da para la noche, en la torre de la i 
vetusta alcazaba de Xauen. j 
La noche se precipita después de; 
un crepúsculo ráp ido , y en ese con-i 
LAS EDICIONES DE LOS 
DOMINGOS Y JUEVES 
DEL "DIARIO" 
E l p róx imo domingo 9 d© 
abr i l daremos al púb l ico : 
Un n ú m e r o corriente de 28 
páginas . 
Un suplemento de 16 pá -
ginas en dos colorea. 
Un suplemecí.v> cómico pa-
ra los n iños en cuatro co-
lores. 
Todo por D I E Z CENTAVOS. 
Desde ©1 13 dt- Abril da-
remos al público iodos los Jue-
ves con la edición corriente 
un suplemento rte Fotograba-
do y solo cos ta rá CINCO 
CENTAVOS. 
traste de bandera española, que es! r T r r T T X T T X ^ Z T T T X X T T m ^ r i j 
de civilización y de progrese, con elj 
derviche encantador y los negros que iza verbal, penetren en esa zona de 
dan e l cambiazo de la serpiente, se la influencia española, 
demuestra m á s la necesidad impe-
riosa de que las conquistas de la cien-i A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
cia, ya en el libro, ya en la enseñan- Coronel.' 1 
El Dr. Antonio Gonzalo Pérez pre-
sentó al Senado el siguiente proyec-
to de ley: 
E l respeto al sufragio en países, en 
que, como el nuestro, es fuente y o r i -
gen de los poderes públicos, debe am-
parar y protejer a las autoridades de 
elección popular, para el mejor de-
sempeño de sus elevadas funciones. 
Respeto y consideración qu,e inducen 
las m á s de las veces a ciudadanos 
respetables, las más capacitados y 
mejor reputados por su deber, ca rác -
ter y virtudes, a aspirar a tales car-
gos.—Facilitar esas legitimas aspira-
ciones es, a mi juicio, de nacional con 
veniencia, y hasta de sano y bien en-
tendido patriotismo. 
Y son los Alcades Municipales, por 
la naturaleza de su cargo y la com-
plejidad de sus funciones, las autor i-
dades populares que m á s necesitan 
de ese respeto y consideración, si han 
de llenar el cumplimiento de honra e 
importaba l abo r—Cuañdo son acusa-
dos, de hechos o de infracciones de-
lictuosas, deben responder, de los mis 
mos, de acu.erdo con las leyes, pero 
ante tribunales de la mayor catego-
r ía , que ofrecen casi siempre, por su 
const i tución o independencia, mayor 
suma de rect i tud e imparcialidad en 
los procedimientos. 
Todos mis compañeros saben el 
respeto y consideración que se t r i -
buta a los Mayores de las ciudades en 
la gran Repúbl ica Americana, a los 
Burgos Maestres en varias naciones 
de Europa, donde a veces el cargo 
tiene anexo un elevado tratamiento, 
y a los Intendentes o Alcaldes Muni -
cipales en casi todos los pueblos de 
nuestra raza. 
Y si t r a t á n d o s e de los Secretarios 
de Despachos, Gobernadores de Pro-
vincia y Jefes Superiores de las Fuer-
zas Armadas, establece el art.12 7 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que a la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo corresponde conocer 
en única instada, en juicio oral y 
públ ico, de las causas que por delitos 
se sigan contra esos funcionarios; 
¿po rqué no encomendar a la misma 
Sala el conocimiento de las causas 
que se inicien contra los Alcaldes M u -
nicipales de capitales de Provincia, o 
poblaciones de m á s de cincuenta m i l 
habitantes, funcionarios también , de 
elevada ca tegor ía , elegidos a mayor 
abundamiento por el voto popular? 
De las causas que se sigan contra 
los Alcaldes de las demás poblacio-
nes debe conocer, en ún ica instan-
cia y juicio oral y público, la Audien-
cia respectiva. 
De ese modo se robus tecer ía la con-
sideración y el respeto que se debe a 
esas autoridades municipales, que 
por la naturaleza de su funciones, tan 
expuestas se encuentran a las ace-
chanzas de las pasiones y del in te rés 
bastardo, si quieren cumplir honra-
damente con sus deberes. 
Fundando en estas consideracio-
nes el Senador que suscribe somete al 
estudio' y consideración de sus com-
pañe ros la siguiente; 
PROPOSICION DE L E Y 
Ar t ícu lo l o . E l Art ículo 127 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial que-
dará redactado como sigue: 
Ar t ícu lo 127.-A la Sala de la Cr i -
minal del Tr ibunal Supremo, corres-
ponde conocer: 
(1) En única instancia en juicio 
oral y público y por los t r á m i t e s de la 
ley de Enjuiciamiento Criminal, de 
las causas por delito que se sigan 
contra los Secretaros del Despacho 
del Presidente de la Repúbl ica , M i -
nistros y Encargados de Negocios 
mientras estuvieren en activo servi-
cio; Jefe Superior del Ejérc i to Per-
manente y de la Guardia Ru/a l , Go-
bernadores de Provincias, Tenientes 
Fiscales del Tr ibunal Supremo Ma-
gistrados y Fiscales de la Audiencia, 
Alcaldes Municipales de las Capitales 
de Provincias y poblaciones de mas 
de cincuenta m i l habitantes, a no ser 
en los casos en que el conocimiento 
estuviere reservado al Senado. 
(2) De los recursos de casación 
y revis ión en los asuntos criminales 
de que hayan conocido las Audiencias 
y de los de quejas. 
(3) De las cuestiones de fondos que 
se hayan de resolver en las causas c r i -
minales, después de casadas las res-
pectivas sentencias. 
(4) De las cuestiones de compe-
tencia en materia cr iminal , que se 
susciten entre dos audiencias o en-
tre autoridades judiciales ordinarias 
entre si, que no tengan un mismo su-
perior gerá rqu ico o entre és tas y au-
toridades especiales. 
(5) De los casos de extradición en 
las causas que fueren de la compe-
tencia del Tribunal . 
Ar t ícu lo 2o. E l Art ículo de la Or-
gánica del Poder Judicial queda rá 
redactado como sigue: 
Ar t ícu lo 131. Corresponde a las 
Audiencias en materia Criminal . 
(1) Decidir las competencias que 
se susciten entre Jueces de su Dis-
t r i t o . 
(2) Conocer en única instancia y 
en juicio oral y público de las causas 
por delitos que se sigan contra A l -
caldes Municipales de poblaciones 
menores de cincuenta m i l habitantes; 
y de las causas cuya competencia no 
estuviere expresamente encomendada 
por la ley a otros Tribunales. 
(3) Conocer en grado de apelación 
de los asuntos de que hubieren cono-
cido los Juzgados Correccionales, si 
contra el fallo de éstos procediera 
ta l recurso. 
(4) Conocer de los recursos esta-
blecidos contra resoluciones de los 
Jueces de Ins t rucc ión de su Distri to. 
(5) Auxi l iar a la Adminis t rac ión 
de Justicia, siempre que sean reque-
ridas al efecto por otros Tribunales 
o Jueces. 
(6) La Audiencia de la Habana 
conocerá de los delitos cometidos con-
tra las leyes de Cuba por el personal 
El Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos, Charles Evans Hughes, 
no puede negar n i olvidar tampoco 
sus manifestaciones a favor de la 
Liga de Naciones antes de que se 
concretó la plataforma electoral del 
partido republicano para la elección 
Presidencial de Noviembre de 1920. 
Y así es que al anunciar la retira-
da de cinco mi l hombres de tropas 
americanas de Coblenza, y al pedir 
a los aliados en las tres Notas que 
ha dirigido, individualmente, a los 
Gobiernos de Bélgica, Gran Bre taña , 
Francia, I tal ia y J a p ó n , como princi-
pal argumento de que tienen derecho 
los Estados Unidos a los 242 millo-
nes de pesos que suponen los gastos 
de manutenc ión de las tropas ameri-
canas desde el 11 de Noviembre de 
1918, hasta el primero de Mayo de 
1921, invoca el Tratado de Versalles 
como luego veremos, al hacer esa re-
clamación. 
Los ailiados contestaron que no 
habían ratificado los Estados Unidos 
el Tratado de Versaos , en cuya vir-
tualidad había que buscar la obliga-
ción de Alemania de hacer ése pago. 
Parec ía que debían dirigirse a Ale-
mania sin que por eso, añaden los 
aliados, dáSasen ellos de reconocer 
que a los Estados Unidos se les debía 
entregar esa cantidad que reclama-
ban. 
Alborotóse Hughes y dirigió la se-
gunda Nota del 22 de corriente, en 
tono displicente, casi agresivo, que 
ha satisfecho al imperialismo propio 
del partido republicano de los Esta-
dos Unidos; pero en el fondo, después 
de algunas palabras resonantes, tem-
pladas luego por un lenguaje amiga-
ble, viene a decir, hechas las cuentas, 
que a los Estados Unidos se les de-
ben hasta el primero de Mayo de 
1921, 966 millones de marcos oro. 
Y cuando se dedica en la segunda 
parte de su Nota, no ya a la exposi-
ción de su derecho, sino a los funda-
mentos legales de la misma, tiene 
que recurrir al Tratado d'fe Versalles, 
y cita al pie de la letra los ar t ículos 
248 y 2 5 1 . como generadores de su 
reclamación, lo cual quiere decir, 
como hemos repetido aqu í hasta la 





I LOS AMIGOS D E A L B E A R CREEN 
| CIERTA L A ELECCION D E ES-
TE A L A PRESIDENCIA D E L A 
REPUBLICA ARGENTINA 
PARIS, A b r i l 3. 
Marcelo T. de Albear, candidato 
i radical a la Presidencia de la Ar-
gentina, ha recibido varios mensa-
i jes cablegráficos de amigos suyos en 
j Buenos Ayes , fe l ic i tándole por la 
que ellos consideran, su segura elec 
ción, a pesar de que el resultado 
de las elecciones sc^i se conoce par-
cialmente. 
El señor Albear, que desempeña 
el cargo de Ministro de la Argentina 
en Pa r í s , hizo saber hoy que espe-
ra r í a una notif icación oficial o no-
ticias particulares m á s completas, 
antes de pxpresar sus intenciones 
sobre la política que pensaba seguir 
como jefe ejecutivo de la Repúbl i -
ca Argentina. ' 
Estados Unidos y los aliados más que 
el Tratado de Versalles, y que el mis-
mo Tratado entre los Estados Unidos 
y Alemania, que se viene llamando 
"el Tratado aislado", no tiene entre 
ellos valor alguno, sino en cuanto se 
lo dan las c láusulas del Tratado de 
Versalles, invocado por Hughes; por 
cierto que parece que se equivocó el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos al citar el a r t í cu lo 248 por-
que no es ese el n ú m e r o que debía 
citar, sino el 249, que es el que trata 
del costo total de todas las tropas 
Aliadas y asociadas en el terri torio 
a lemán. 
Y decimos que se equivocó al citar 
el ar t ículo 248, porque éste se refie-
re al derecho real sobre todos los 
bienes y recursos del imperio y de 
los Estados Alemanes para el ajuste 
de las reclamaciones y otros gastos; 
pero el 249 es el q\xe ke refiere a los 
gastos de ocupación del terr i torio ale-
mán , y que no se cita en la Nota de 
Mr. Hughes. 
No sabemos si la equivocación es. 
del Secretario, porque en el periódi-
co The Wor ld , del dia 23, se habla 
del ar t ículo 248, repetidas veces, 
mientras que en el Herald de ese 
mismo dia, al copiar la Nota, como 
hace r l Wor ld , se habla del ar t ículo 
249. Si no es el Secretario, es el pe-
riódico Wor ld el equivocado. 
Art ículo 249. 
"Se paga rá por el Gobierno ale-
m á n el costo total de todos los ejér-
citos de los Gobiernos aliados y aso-
ciados, en el terri torio a lemán, ocu-
pado desde la fecha en que se firmó 
el armisticio, de 11 de Noviembre de 
1918, con inclusión del mantenimien-
to de los hombres y animales alo-
jamientos y cantonamientos de los 
soldados, gratificaciones, salarios y 
retribuciones, camas, caloríferos, ' i z 
y vestidos, equipos, armas y sillas, HX 
mamentos y material rodante, servi-
cio aéreo, asistencia de en fenños y 
heridos, servicio de veterinaria y re-
monta, servicio de transportes de to-
das clases, (por ferrocarril , mar o 
rio) camiones automóvi les , comuni-
caciones o corpespondencia. y en ge-, 
neral todos los servicios administra-
tivos y técnicos, cuyo funcimamiento 
es necesario para la instrucción de 
las tropas, y para conservar su nú-
mero en relación con su laerza y po-
tencia mil i tar . 
El costo de esas obligaciones, bajo 
los anteriores epígrafes, y en cuanto 
se relaciona con compras o requisi-
ciones de los Gobiernos Aliados y Aso-
ciados, en los territorios por ellos 
ocupados, será pagado por el Gobier-
no a lemán a los Gobiernos aliados 
y asociados en marcos, al precio co^ 
rriente o convenido del cambio. Todo 
lo demás de los anteriores costos se 
p a g a r á en marcos oro". 
En la citación del ar t ículo 251 no 
se equivoca ninguno de los dos pe-
riódicos nombrados: dice así el 
SEH A N CELEBRADO LAS ELEC-
CIONES PRESIDENCIALES MAS 
ORDENADAS E N L A ARGEN-
T I N A 
BUENOS AIRES, A b r i l 3. 
lias elecciones presidenciales en 
la Argentina se celebraron ayer sin 
que ocurriesen desórdenes en parte 
alguna de la Repúbl ica , según las 
noticias llegadas hoy a esta capital 
de todas las provincias. Los diarios 
comentan, el hecho de que estas 
elecciones hayan sido las m á s orde-
nadas y tranquilas en la historia de 
la Repúbl ica . 
E l recuento de los votos empeza-
rá el jueves en la capital federal y 
en fechas posteriores en las demás 
provincias. Es probable que no se 
conozca oficialmente su resultado 
hasta fines de mes. 
La ley del voto obligatorio bajo 
la cual se celebraron elecciones pre-
sidenciales por segunda vez, conti-
núa demostrando su poca eficacia 
en obligar a todos los votantes a 
ejercer su derecho -al sufragio. De 
los 253,551 ciudadanos registrados 
en los colegios de la capital, un 27 
por ciento dejó de votar. 
La ley dispone, que se imponga 
una multa de $10 a los que no vo-
ten pefo en la práct ica, no se ha! 
puesto nunca en vigor. 
| Los cuatro candidatos que trata-
| ron de suceder al señor Hipóli to 
| ligoyen en la pesidencia son: Mar-
celo T. de Albear, radical; Norber-
to Pinero, nacional de concentra-
ción; Nicolás Respecto, socialista y 
Carlos Iberguren, demócra t a progre-
sivo. 
(Pasa a la Quinta) 
La prensa argentina, hace ya tiem 
po que ha calificado las elecciones, 
para presidente y vicepresidente que 
acaban de celebrarse, más bien co-
mo un referendum sobre la perso-
nalidad y el gobierno del presidente 
Irigoyen en la presidencia son: Mar! 
pueblo acerca de las diversas pol i - ' 
ticas de los partidos. 
El partido conservador argentino, 
estuvo en el poder, hasta 1916, fe-
cha en que Irigoyen, fundador del 
partido radical, fué elegido presiden-
te de la repúbl ica por un per íodo de 
6 años. Ese partido de la Argent i -
na, no tiene de radical m á s que el 
nombre, ya que sus tendencias son 
más bien conservadoras que radi- i 
cales. Se le ha dado ese nombre a' 
causa de su vigorosa y violenta opo-
sición al anterior gobierno consnr-
vador. 
Los 6 años en que Irigoyen se ha 
visto en el poder, se han visto ca-j 
racterizados por una enérgica opo-
sición por parte de las clases medias 
(Pasa a la pág . QUINTA) 
Ar t ícu lo 251 
La prioridad de cargos establecida 
por el a r t ícu lo 249, se observará en 
el orden siguiente, sin perjuicio de 
la reserva que se menciona en el últi-
mo párrafo del presente ar t ículo . 
(a) el costo del ejérci to de ocu-
pación, según se expresa en el ar-
t ículo 249, durante el armisticio y 
sus p ró r rogas . 
(b) el costo de todos los ejérci-
tos de ocupación,, según se expresa 
en el ar t ículo 249, después de empe-
zar a regir el presente Tratado. 
(c) el costo de las reparaciones 
que resulta dei presinte Tratado o de 
los Tratados y Convenciones comple-
mentarias. 
(d) el costo de todas las demás 
obligaciones que incumben a Alema-
nia, según las convenciones del ar-
misticio, o según el presente Trata-
do, cualquier otro Tratado o Con-
venciones complentarias. 
E l pago del abastecimiento de A l e -
mania en víveres o materias primas, 
y aquellos otros pagos que las poten-
cias aliadas o asociadas crean indis-
pensables para que Alemania pueda 
hacer frente a sus obligaciones de 
reparac ión , t e n d r á prioridad en la 
medida y bajo las condiciones que 
hayan sido o puedan ser determina-
das por los Gobiernos de las mencio-
nadas potencias". 
Claro es que sí los Estados Unidos 
hubiesen ratificad el Tratad de 
Versalles, no habr ía cuest ión alguna, 
y en los prorrateos obligados se les 
hubiese ido pagando; pero no sola-
mente no ratificaron el Tratado de 
Versales, sino que lo repudiaron, y 
ahora vienen a Invocar ese Tratado 
de Versalles, p a r í passu, (en bi mis-
mo pie) con los.aliados; y hacen más , 
les dicen a los franceses, a los Ita-
lianos y a los belgas, que ellos han 
cobrado todo hasta el ú l t imo centavo, 
y eso ha sido lo que encrespó a los 
franceses, porque no es cierto; y en-
tonces Hughes, en otra Nota, que es 
la tercera, fechada en 25 del corrien-
te, insiste en que " según las cuen-
tas, cuyos datos tiene", aun no ha-
biendo formado parte de la Comisión 
de Reparaciones, ni del Tratado de 
Versalles, Francia y Bélgica han co-
brado todo pero no en dinero sino en 
materiales". 
De modo que en realidad toda la 
cues t ión que ha surgido entre los 
aliados, que como es natura» , e s t án 
dispuestos a que se pague a los Es-
tados Unidos los gastos de estancia 
de sus tropas en el Rhin , nace de no 
haber ratificado los Estados Unidos 
el Tratado de Versalles; y ahora lo 
Invocan para cobrar su dinero. 
Pero hemos de reconocer qle no 
ha tenido Mr. Hughes en este caso 
la "percepción delicada" de que 
hablaba un antiguo Director del 
D I A R I O DE L A MARINA, el señor 
Luciano Pérez de Acevedo, o por lo 
menos la frase galana de esa delica-
da percepción, porque, encarándose 
con los aliados, les dice: ¿De modo 
que no qnueré l s pagar ahora, y sin' 
embargo nos habéis pedido varias 
veces, por Dios, que no qu i tásemos 
nuestras tropas del Rln? 
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La prensa habanera ha rendido 
merecido homenaje de pesar ante el 
cadáver de Antonio Zambrana, un 
procer del pasado, una reliquia de 
los tiempos de ideal, un grande de 
la hidalgia revolucionaria de 18 68. 
Efectivamente Zambrana, orador 
patriota, letrado, escritor, fervoro-
so amante de su patria, luchó por 
ella en la manigua y en la emigra-
ción 7 mur ió , no de hambre porque 
el Estado le daba una pensión, pero 
sí de vejez entristecida por los desen-
cantos y amargada por la infelicidad 
dé su t ierra. 
He leido que fué orador impetuo-
so, un tr ibuno arrebatador. Cuando 
yo le conocí no era t a l : era algo as í 
como un conferencista, como un 
caussour deliciso, sin mímica efecti-
va, sin frases trepidantes, elocuentí-
simo, fino, cautivador por su talen-
to y su casticidad de frases; recos-
taba los brazos sobre el borde de la 
t r ibuna, , descansaba las manos, son-
re ía , parec ía estar hablando en fami-
cosas y llegaba al corazón de sus 
l ia , y sin embargo decía magxníf icas 
oyentes. 
Y digo esto pe rmi t i éndome recor-
dar uno de los humildes incidentes 
de m i vida de luchador. 
Se celebró en mi pueblo un m i t i n 
autonomista, y Zambrana asist ió a 
él. Vest ía muy modestamente; su 
calzado no era nuevo; demostraba 
toda su indumentaria, l impia y cui-
dada, que estaba muy pobre el revo-
lucionario vencido. 
N i destinos públicos en la colonia, 
n i negocios poco honés tos , n i nada 
de lo que a los austriacantes daba 
prez y oro. 
Concebí la idea de serle ú t i l en 
algo. Y en m i periódico separatista 
L A LUZ anunc ié el propós i to de efec-
tuar una velada en que él hab la r ía 
a mí pueblo de ideales, de patria, de 
porvenir glorioso para el cubano. La 
idea cayó en tereno abonado por 
L A LUZ. Y una noche, en ampl ís imo 
sa lón de una Escogida de tabacos, 
se hizo la fiesta, iniciada con unas 
espinelas que para la ocasón escribí , 
que rec i té entre los bondadosos aplau 
sos de la enorme concurrencia y lue-
go anduvieron por ah í impresas. 
Después de mí . Conde Kostia re-
ci tó L A P A L M A D A magistral, como 
solo él sabia recitarla. 
Después de nosotros, Zambrana, 
ovacionado desde que escaló la t r i -
buna hasta que bajó de ella, nos en-
can tó , nos sedujo, favoreció admira-
blemente la propaganda de fe y de 
protesta que yo había emprendido 
dos o tres años antes. 
Luego, un refresco.. . .una despe-
dida cordia l í s ima en casa del Nota-
r io Antonio P é r e z . . . . d e s p u é s : nun-
ca m á s volvimos a saludarnos, n i a 
escribirnos, n i a vernos. E l m a r c h ó 
no sé a donde; yo quedé entre ig-
naros y caciques, arando en el mar. 
Creo que si él me hubiera visto al-
guna vez no me habr ía conocido. 
Hoy que puedo darle el adiós pos-
trero, me sumo al homenaje mereci-
d ís imo que le han rendido los que 
le conociern y los que han oído de-
cir que -valió muclio y sufr ió bastan-
te. ' 
De ah í el tenaz empeño que he -
mos mantenido en el DIARIO en pro 
de una radical forma de la escuela 
ru ra l ; donde no debe faltar un pe-
queño campo de experiencias agronó-
micas, base de la educación agr í -
cola de las nuevas generaciones. 
Cada vez que mis amigos A. R. 
Langwith y Co. de Obispo 66, rega-
laban semillas a las escuelas rurales; 
cada vez que d i s t r ibu ían millares de 
paquetes de simientes de hortaliza, 
de legumbres, de vegetales alimen-
ticios entre los maestros que quisie-
ran tomarse el trabajo de enseñar a 
los n iños a plantar y cultivar, des-
pués de aplaudir a los señores Lang-
w i t h , tan desinteresados y amigos 
del país , excitaba yo a la Secretaria 
de Ins t rucc ión Públ ica , al Congreso 
al Ejecutivo, para que se ordenara 
terminantemente la creación de una 
pequeña huerta anexa a las escuelas 
de campo. 
Todo fué inút i l , hasta que cansado 
del descenso de \a enseñanza , en to-
dos sus aspectos, me sepa ré defini-
tivamente de la escuela y vine a fun-
dar m i huerta y m i j a r d í n en este 
pedacito de t ierra que me regalaron 
mis buenos lectores. 
¿Cer t amen para estimular la siem-
bra del maiz. . . ? Ojalá la cosa no 
se quede en efectista reclamo. 
E l Secrtario de Agr icu l tu ra es tá 
e m p e ñ a d o en celebrar un certamen 
in fan t i l en pro del cult ivo del maíz ; 
un concurso de estudiantes de escue-
las rurales, cuya finalidad será es 
estimular el cultivo de la rica plan-
ta, con el laudable f in de que p r o -
duzcamos en Cuba todo el grano que 
se necesita y que ahora importamos 
de Estados Unidos y Argentina, cuan-
do nuestra t ierra dá tres cosechas 
anuales con l imitado esfuerza. 
La idea es buena; la in tenc ión con-
viene con los dáberes de un Secreta-
r io de Agr icul tura ; por ese mismo 
camino se puede llegar a intensificar 
la p roducc ión de a r t í cu los que hoy 
nos llevan cientos de miles de duros 
al extranjero. 
Pero ¿después del certamen, don-
de los escolares h a r á n los experimen-
tos y donde p l a n t a r á n las buenas se-
millas para que sus padres vean co-
mo con ciencia y previs ión vive me-
jor ell campesino? 
No ha podido escribirse ahora un 
l ibro m á s interesante y oportuno que 
este M A N U A L D E L PERFECTO 
SINVERGÜENZA, de TOM M I X , el 
regocijado redactor de L A NOCHE: 
es producto esquisito de la es tac ión; 
fruta genuinamente criolla. 
Le he leido no sé si con m á s asco 
que indignación, o vice—versa; y 
no por el autor n i por el l ibro sino 
porque a cada nueva p á g i n a que ojea-
ba se me aparec ían recuerdos y me 
retorzaban nombres en los labios. 
En lo que no estoy de acuerdo 
con TOM M I X es con su Manual sir-
va para entrenar a futuros polít icos, 
n i venga a enseñar nada nuevo: es 
un compendio de historia política 
tropical; pero no un catecismo. Ya 
todo eso que él aconseja se ha prac-
ticado con fruto. 
L a audacia disponien(|p de la ser-
v i l complicidad de mulntudes igna-
ras y de agentes codiciosos; la Asam 
blea sustituyendo a l sufragio; la 
inepti tud fungiendo de sab idu r í a ; 
los negocios sucios, las botellas, el 
enriquecimiento ráp ido y la vida de 
orgias y derroches pagados por Libo-
r ío ; eso es tan corrente, y desde la 
primera reelección de Palma tan 
sabido, que no me explico como Arro-
yí to , el prologuista, tomó senderos 
tan equivocados como los que le han 
t ra id al presidio en vez de llevarle 
al encubrimiento. • 
"Los que conservan un resto de 
ve rgüenza y de pudor en medio de 
este espantoso naufragio moral, son 
ahogados por la mayor í a aplastante 
que los trata con hiriente desden y 
los lapida con unos cuantos guija-
rros de i ron í a " dice Lamarche en el 
Epí logo de este l ibro, llamado a una 
gran popularidad. 
No tanto: aun quedan ciudadanos 
con pudor al lado de ciertas mayo-
r í a s ; a ú n hay hombres de ve rgüen-
za que no es tán arrinconados toda-
vía. Ahora, en lo general, el pudor 
político se ha debilitado tanto, se ha 
hecho tan raro y tan r idículo, que 
no son muchos los que hacen alarde 
de guardarlo. Tut to e convenciona-
les. 
Yo he leido en estos días elogios 
a "la inmaculada v i r t u d de tal per-
sona" y he visto ponderados "los mé-
ritos intelectuales y la honradez 
acrisolada de cual individuo" , y eso 
en letras de imprenta, y he quedado 
haciendo cruses y p r e g u n t á n d o m e 
¿pero quienes soh a q u í los más i n -
dignos, los que vivieron en la indig-
nidad siempre y pagan bien a los 
que adulan, o los que fungen de d i -
rectores de conciencias y expiden pa-
tentes de pulcr i tud y de magestad 
por dos pesetas? ¿Donde es táá la 
mayor v e r g ü e n z a : en el pecador que 
no reniega de sus c r ímenes o en el 
juez que le absuelve y eleva? 
J. N . A R A M B U R U . 
DE CAMAGÜEY 
Camagüey, Abril 3. 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
E l pueblo continúa sin agua advir-
tiendo la censurable apatía en atender 
sus quejas los gobernantes obligados a 
ser solícitos con las necesidades del 
pueblo avecinándose un gran conflicto 
si el día cinco no le pagan al personal 
subalterno del Acueducto, pues ame-
nazan con retirarse del trabajo por 
adeudársele siete meses. 
En la Colonia María del Carmen en 
Pledrecltas, sufrió heridas graves Juan 
Rodríguez. 
En Minas quemáronse una casa y ca-
fia parada, propiedad de Antonio Na-
ranjo. 
E n la finca Ciego Velero, en la Co-
lonia Las Catalinas, barrio Limones, 
de José Carreteras, quemáronse qui-
nientas mil arrobas. 
Marchó a esa el Gobernador Coman-
dante Arturo Primelles. 
Han Iniciado vigorosa propaganda los 
liberales a favor de Manuel Secades 
Japón por su postulación para Repre-
sentante. 
Viénense constituyendo con gran en-
tusiasmo Comités en los barrios a fa-
vor de la candidatura de Alcibiades Be. 
tancourt para Gobernador por los libe-
rales la fracción de conservadores pro-
hija la candidatura de Armando Adán 
Agüero para Alcalde Municipal. 
En Florida, el haitiano Eduardo Si-
món birló al vigilante de policía Fer-
nanda Aragón. 
E n Nuevltas ocurrió un accidente 
automovilista al dar un pnseo el vecino 
del pueble de San Miguel Barrios, los 
jóvene? Carlos T.lza Zayas, Jacinto Mes-
tral Gutiérrez. Sixto Agüero y Jamai-
qmno Eutace Evens. La máquina corría 
H PTran velocidad y perdiendo la direc-
ción estrellóse contra los árboles de 
la cerca de malezas, siendo trasladados 
a la ciudad en gravísimo estado Liza 
Agüero y Mestril, sufriendo el jamai-
quino un golpe leve. 
Perón Corresponsal. 
DE SAN DIEGO DEL VALLE 
E L PATRONO 
Tengo a la vista el programa de 
las tradicionales fiestas que en honor 
del Patrono, San Benito de Palermo. 
se ce lebra rán el próximo día tres de 
abril . • 
E l programa no lo transcribo por 
ser muy extenso, pero si d i ré que las 
fiestas prometen sobrepujar a las 
de año anteriores por el entusiasmo 
que reina, eBpecialmente para el 
bailo del Liceo. De estos festejos me 
propongo informar oportunamente. 
RESTABLECIDA 
Se encuentra ya entre nosotros la 
respetable dama Sra. Ernestina Es-
pinosa de Miguelez, a quien sa ludé 
anoche después de varios dias de 
ausencia en Sagua la Grande donde 
le fué practicada una feliz opera 
ción, por el reputado galeno Dr. Ca-
macho. Nos alegramos del restable-
cimiento. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca- "Santa Ri ta" , de este 
t é rmino , se quemaron el domingo, 
ochenta mil arrobas de caña parada, 
propiedad del Sr. Vicente Rodr íguez , 
siendo detenido como presunto au-
tor Anacleto García He rnández . E l 
Juzgado conoce del hecho y se pro-
pone castigar severamente estos aten-
tados criminales, que tienden a su-




que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos. 
IMPOSIBLE 
•s consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
IMPOSIBLE 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad, 
IMPOSIBLE 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
vos 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue-
modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
La última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5.00 
y $5.50, 
L o m á s n i / e v o . L o m á s e l e g a n t e . L o m c / o r . 
L o m á s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A 
B E L R S C O M N , Z A N J A Y S A N J O S E 
JELEFONOS: M-651f Y « - 5 8 7 4 
L a feria de Sevilla 
Eso va; eso ya es t á ; eso será, lo 
que fué todos los años ; dos días de 
j áca ra elegante, alegre y pi l í losa; 
dos días con sus noches, porque son 
días de diluvio de grana, y un t r iun-
fo resonante para los juncales del 
Centro Andaluz, qué son los mismos 
juncales de la t ier ra majuncal der 
mundo med i t e r r áneo . 
Hay feria y va a ser soña. 
E l "Centro Andaluz" e s t r e n a r á es-
te año un local, expresamente adap-
tado para su fiesta. Un local de con-
diciones estupendas, situado admira-
blemente, dispuesto de manera que 
durante las noches del sábado 22 y 
el domingo de A b r i l próximos, los 
que han tenido la fortuna de ver la 
Feria de Sevilla au tén t ica , se consi-
d e r a r á n otra vez en el Prado de San 
Sebast ián de la ciudad de la Giralda, 
y los que no han recibido esa satis-
facción, podrán gozar de ella sin ha-
ber salido de la Habana. Un local 
que mide cerca de treinta m i l metros 
cuadrados, que se rá con el tiempo 
el lugar obligado de las fiestas epa-
fiolas, porque sus propietarios los se-
ñores Acebal y Suárez , lo preparan 
de manera maravillosa para ese f in . 
E s t á situado paralelo al Almendares 
Parle, con la ventaja a los efectos 
del transporte, que desde Carlos t i l , 
se domina la entrada principal , que 
está al f inal de la calle Montero, una 
de las magníf icas y modernas aveni-
das de la gran calzada. Es decr, que 
los que quieran gozar este año de las 
delicias de la "Feria de Sevilla" y 
viajar de manera económica, los 
t r anv ía s de la l ínea del Príricipe" lo 
dejan a una cuadra de la puerta pr in 
cipal del magní feo terreno. 
E l plan de d is t r ibuc ión del terre-
no y adorno, lo rea l i za rán el repu-
tado pintor, nuestro quer id ís imo 
compañero señor Adolfo Galindo, y 
el afamado maestro de obras, señor 
Manuel Barros. Dichos estimables 
asociados del "Centro Andaluz" han 
sido designados Director ar t ís t ico 
y Director técnico, respectivamente, 
de la "Fer ia" . 
La Comisión organizadora se fa-
c i l i ta rá la ins ta lac ión por los señores 
socios de casetas para su uso. Y al 
efecto dona rá todo el terreno que los 
solicitantes demanden, sin cobrar es-
tipendio alguno, n i exigir forma ade- , 
cuada de la caseta. Cada cual según j 
su gusto y recursos podrá levantar ' 
la que desee. De esta forma serán 
muchas las que se in s t a l a rán , y pres-
t a r á n singular atractivo al Real de 
la feria. Sabemos además que ha-
biéndose acercado varios industria-
les a dicha Comisión en demanda 
de informes sobre si se celebraba ex-
posición este año , se ha resuelto au-
torizar la ins ta lac ión de kioscos pa-
ra las exhibiciones industriales y co-
merciales, con el f in de favorecer 
el desarrollo de estas ramas de nues-
tra riqueza. Las determinaciones pa-
ra estas exhibiciones, serán resueltas 
muy en breve. 
E l cartel es de Adolfo Lalinda. Y 
como es de Adolfo pues será la lo-
cura de Sevilla envuelta en los colo-
res de su alegría inf in i ta . ¡Vaya car-
tel! 
Pronto más notisias, pomes. 
fiesta de la Bandera. 
Todo está listo no falta un solo 
detalle- la comisión organizadora de 
esta fiesta ha dado ya el ú l t imo to-
que al programa que ha de contener 
hasta el úl t imo detalle. 
Las entradas ya vendidas por la 
comis ión para esta fiesta, demues-
H O J E A N D O NUESTRA 
C O L E C C I O N 
H A C E 75 AÑOS. 
4 de A b r i l 
los 
Domingo  e b r i l de igdy 
Ayer y hoy han continuado 
Oficios Divinos con no menô  
lemnidad que empezaron. pn So' 
trarTque la Quinta del Obispo ha de j tar(ie la procesión atrajo a la 
ser invadidá en este día por nume- dad Un gen t ío inmenso y i0s 
rosa concurrencia. , píos se hallaban también muy 
Las orquestas de Valenzuela, por CUrridos. Lo favorable dei COn' 
no ha el día y por la Noche, son las encar-gadas de llevar a cabo el programa 
bailable. 
Los premios que se han de sortear 
entre la concurrencia a esta fiesta 
son de marca mayor y los daremos a 
conocer de un momento a otro. 
UNION LUCENSE 
E l jueves próximo 6 de los co-
rrientes, a las SIETE y MEDIA en 
punto, de Ja noche, se ce lebrará Jun-
ta Directiva correspondiente a este 
mes. 
Orden del Día : , 
Lectura del acta anterior. 
Balance de marzo. 
Movimiento de socios. 
Correspondencia. 
Asuntos Gnerales. 
en años pasados lluvioso 
dejado de contribuir a ello, 
en cambio del agua,, el polvo 
intransitables algunas calles 
ibstante la falta de carretones y a(: 
ruajes. Estos se han aDnri<L,CJa aPoderart 
ya de la ciudad al toque de " • 
y al benéfico o de estot16-3'3 ha sucedido todo el bullicio habit 
de la plaza. 
H O Y HACE 75 AÑOS 
Lunes 5 de A b r i l de I847 
No hubo periódico por ser luu^ 
8 p. m. en los salones del Centro Ta 
tellano. N as 
I D E A L ASTUR 
Este s impát ico periódico que ha 
talla por los ideales reformistas y , 
que viene dirigiendo con celo y en- j 
t u s í a smo el joven escritor Luis Puen ¡ 
te, acaba de publicar ú l t imamen te 1 
un ' n ú m e r o magnífico pictórico del 
interesante material informativo y ¡ 
l i terar io . 
En él se destacan los siguientes ¡ 
a r t í cu los y crónicas : en primera pía-1 
na una elocuente carta de felicita- j 
ción al periódico del eminente t r i b u - 1 
no don Melquíades Alvarez, la inte-
resante y amena sección "Comenta-1 
r í o s " , "Verdades Amargas", por Un : 
astur. Pol í t ica Española por Elege. 
" E l Umbral de la Tragedia" po^ Luis 
Puente, "Horas de Espera" por A. 
R. Bomat, "Tristezas Otoñales" por 
Ele, un editorial acerca de los asun-
tos asturianos, secciones de Sports,, 
Sociedades y Noticias de la región, j 
A d e m á s publica los retratos de Ra-, 
fael Calzada y de José M. Uncal y : 
preciosos versos qüe firman Alfonso ' 
Camín, José M. Uncal y P. Mart ínez 
Corba lán , con otras noticias de gran 
in t e ré s para los asturianos. 
Nuestra felicitación a su Director 
por la v i r i l idad que viene ímponien-1 
do a su publicación. 
VENTOSA Y SU TERMINO 
La Junta Directiva que se cele-
b r a r á hoy en Habana número 38 j 
las 8 p. m. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Asuntos Generales. 
¿El pe r iód ico de mayor 
DIARIO DE LA MARINA 
ULTIMOS LIBROS EN CIEN-
CIAS, INDUSTRIAS, LITERA-
TURA Y ARTE 
0.80 
E L ORFEO CATALA 
E l nuevo Vicepresidente 
En la ú l t i m a jun ta directiva ex 
t r a o r d í n a r í a del prestigioso Orfeó 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la m a ñ a n a del lunes ha fallecido \ 
en su residencia particular del Repar-. 
to de Almendares el benemér i to aso- ¡ 
ciado señor José Valdés Pérez, quien [ 
ostentaba actualmente el primer lu- 1 
gar en las listas de nuestros señores 
asociados. E l señor José Valdés Pé- J 
rez, siendo Vicepresidente en 6 de | 
Agosto de 1902, recibió la Presiden-| 
cia social del señor Antonio Quezada ; 
con 13.777 asociados y un capital de 1 
$411.610.89. 
Desempeñó la presidencia acci- | 
dental hasta el quince de Enero de 1 
1904 y la en t regó al señor Francisco , 
Palacio Ordoñez, con 19.360 socios 1 
y un capital de 481.653.14. Du-
rante su presidencia por sust i tución ' 
reglamentaria que du ró diecisiete ¡ 
meses se f i rmó la const i tución de la ! 
primera hipoteca o emprés t i to , reco- i 
gida ya y la compra de los terrenos j 
que ocupa el Centro; se puso la pr i -
5.50 
Cátala de l 'Havana, fué elegido el 1 mera. piedra del Palacio Social; se culto y distinguido « vocal señor 
Eduardo Masdeu, vicepresidente, a 
f in de que desempeñe interinamente 
tan s impát ico cargo mientras dure 
la ausencia del señor Elias Romeu, 
actualmente en Ca ta luña . La elec-
ción del señor Masdeu es tan mere-
cida como acertada y felicitamos al 
Orfeó Catalá y a su vicepresidente 
electo. 
E S P A Ñ A NUEVA 
A nuestra mesa de Redacción, ha 
llegado la Popular Revista Semanal 
" E s p a ñ a Nueva", perteneciente al 
n ú m e r o 19, y cuyo interesante Suma-
rio damos a conocer a los antes de 
la lectura y de los problemas Espa-
ñoles. 
He aqu í el Sumarlo: LOS ESPA-
ÑOLES E N AMERICA. Fundac ión 
Escuela Agrícola Pedro Mur ías ,—por 
M, Mar t ínez Bosch. LAMENTACIO-
NES DE U N RIO, Por J o a q u í n Cos-
t a ,—ESPAÑA E N MARRUECOS Y 
EUROPA E N ESPAÑA, Por Manuel 
Fra i le ,—MAR ADENTRO, Por Bal-
tasar P a g é s , — ¿ D O N D E ESTAN LOS 
BARBAROS? Por G. Perrero, ( tra-
ducción de Cir íaco P i ñ e y r o ) , — E L 
PERPECTUO PROBLEMA ESPA-
ñol, Por J. Puchol,—DIOS, Por Oc-
tavio M. S u á r e z , — E L METODO 
CIENTIFICO, Por el Dr. Juan B 
Busto,—LA A V E N T U R A MARRO-
QUI, Por Artemio Briones,—LA MO 
adquirieroir las casas de Alejandro 
R a m í r e z 7 y 9 y se realizaron mejoras 
y adelantos. En 11 de Noviembre de 
1903, la Junta Directiva propuso al 
señor José Valdés Pérez , esclarecido 
asturiano para Presidente de Honor 
y la Junta General de asociados de 
31 de Enero de 1904 lo sancionó por 
unanimidad. 
Y en Diciembre de 1915, a pro-
puesta del señor Salvador Soler, la 
Junta Directiva acordó que por estos 
meritorios servicios figurase en re-
trato del señor José Valdés Pérez en 
la Galer ía de Presidentes, por ser el 
único Vicepresidente elegido por la 
Junta General Presidente de Honor 
y por l'os servicios prestados a la 
Asociación durante los diecisiete me-
ses de presidencia por sust i tución re-
glamentaria. 
Duerma eternamente en paz el 
b e n e m é r i t o asociado. 
En su v i r t ud el presidente social 
señor Francisco Pons, ha dispuesto 
que sean izadas las bánde ras socia-
les en el Centro y en la Quinta de 
Salud; que se enciendan loe faroles 
que dan .frente al Prado; declarar el 
día de hoy martes, de duelo social; 
que la Mesa Directiva ostente la re-
presen tac ión del duelo social; que 
se participe a los asociados la pér-
dida experimentada; que se dedique 
al finado una corona social y que se 
envíe un sentido pésame a la viuda 
y a los hijos del finado. E l finado 
100.00 
R A L DE UNA DERROTA DE UNA 1 POr SU cultura y est imación disfrutó 
DERROTA, Por Mar ía de L lu r i a — I ̂ P r 6 ^ 6 es t imación en toda la So 
L A H U L T I M A HUELGA, Por M i -
guel Mart ínez-
redacción. 
-y otros trabajos de 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
L a Fiesta de la Bandera 
Todo el elemento alegre y baila-
dor se ha dado cita para la Quinta 
del Obispo el p róxmo domingo 9 del 
corriente, en que la sociedad que en-
cabeza estas l íneas llevara a cabo la 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y dilamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballera. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
r 
ciedad. Era Presidente del Club Luar I 
'ques, miembro de Honor de la Cá-
mara Españo la de Comercio, fué { 
dueño del establecimiento E l Correo I 
de Pa r í s , durante muchos años . Era 
de merecidti es t imación pública y 
social que se había granjeado por su 
caballerosidad y corrección. 
PESAMES / 
L a presidencia de la Asociación 
de Dependientes del Comercio ha 
dir ig ido sentidos • testimonios de pé-
same al primer vicepresidente social 
por el fallecimiento de su concuño 
señor R a m ó n F e r n á n d e z López, ca-
p i tán de la Marina Mercante; al pre-
sidente de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales José Manuel 
Angel por el fallecimiento del ex-
vocal señor Antonio Ma. Berriz y al 
vocal señor J e sús Ruíz por el falle- ' j 
cimiento de su sobrina señor i ta M i -
caela Urra . Descansen en paz los que 
á c a b a n de bajar al sepulcro y reci-
ban t a m b i é n los respetuosos dolien-
tes nuestro pésame. 
GUIA PRACTICA DE LOS RE-
- GIMENES ALIMENTICIOS, 
por el Dr. José Calicó. 
1 tomo en So. rústica. . . . 
E L M1SCROCOPIO Y SUS APLI-
CIONES. Manual de Microscopía 
práctica e introducción a las 
in ves tigaci enes microscópicas, 
por el doctor Hcrmann Hager. 
Obra completamente reformada 
por el elector Carlos Mez en 
colaboración de varios profeso-
res alemanes. 
Traducción de la 12a. edición 
alemana por el Dr. F . Pardillo. 
Edición ilustrada con 495 gra-
bados. 
1 tomo en 4 o. encuadernado. 
ATLAS ANATOMICO. Colección 
de figuras recortadas y sobre-
puestas que dejan ver clara-
mente distintas regiones del I 
cuerpo bumano, con un texto 
explicativo del Dr. A. Caba-
llero. 
Todo el atlas se compone de 
4 figuras, que representan: I 
— E l hombre. I I .—La cabeza. 
I I I . — E l Ojo. I V . — E l Oído. 
Precio del ejemplar encuader-
nado 2.50: 
COLECCEONT D E LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS QUE 
HICIERON POR MAR LOS KS 
PASOLES DESDE F I N E S " 
D E L SIGLO XV, con- varios 
documentos Inéditos concernien 
tes a la historia de la Ma- • I 
riña Castellana y de los esta-
blecimientos españoles en In-
dias, coordinada e ilustrada 
por D. Martín Fernández de >M 
Navarrete. 
Obra rarísima y de gran inte 
rés para los que se dedican al"i¡ 
estudio del descubrimiento de/ "; 
América. 
Madrid. 1825. 5 tomos en pas-
ta 
DE LA TAIGA Y DE LA TUN-
DRA.—El bajo Yenesei. Memo-
rias- ••¡e un viaje al través dp-
la S))eria, por M. D. Havi-
land. Edición ilustrada con IV 
láminas y 30 grabados y tradu-
cida directamente del Inglés. 
1 tomo encuadernado 
CUATRO AÑOS EN LOS HIE-
LOS D E L POLO.—Descubrí-' 
miento de nuevas tierras po-
lares, por Otto Sverdrup. Edi-
ción ilustrada con varias lá-
minas y multitud de grabadoá 
y traducida directamente del' 
noruego. 
2 tomos encuadernados. .* . m 
PRACTICAS DE LAS CONE-
XIONES EN LA INSTALA-
CION DE MOTORES E L E C -
TRICOS.—Esquemas de cone-
xiones con texto explicativo 
para el montaje de los motores 
de oorriente continua y al1 
ternii, por B. Thierbach. Edi-
ción ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . I 
LOS CONTADORES E L E C T R I -
COS DE CORRIENTE CONTI-
NUA Y ALTERNA, Por L . 
Barbillon y G. Ferroux. Edi-
ción profusamente ilustrada. 
1 tomo encuadernado. . . • 
FABRICACION DE AGUAR-
DIENTES Y VINAGRES. Mé-
todos prácticos y sencillos pa-
ra la fabricación de toda cla-
se d<i aguardientes y vinagres, 
por P. Pacottet y L . Guittoon-
neau. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado. 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO, por el Dr. J . Fru-
musan. 
Obra en la que se demuestra, 
que no es imposible, ni difícil 
siquiera, prolongar la vida y la 
juventud, exponiendo el deber, 
la posibilidad y los medios 
que' todos tenemos para alcan-
zarlo . 
1 tomo en rústica. . •. • • 
PROLONGUEMOS LA VIDArtM 
Reglas prácticas y consejos ú t l 
les para llegar a vivir mucho 
más dofvlo que oreemos, por 
Juan Finot. 
1 tomo en rústica 
HISTORIA DE LAS CRUZA-
DAS.—Obra puesta al alcance 
de la Inteligencia de los niños, 
por .Juana Harvey Kclman, 
cx)n preciosas ilustraciones en; 
colores de José Sesrelles. 
1 tomü lujosamente encuader-
HTSTORIA DE CRISTOBAL CH 
jjOK.—Su vida, sus viajes. ;» 
descubrimientos relatados « 
los niños ñor G. M. Imlaclu^ 
ilustrada con preciosos grf| 
hados en colores. 
1 tomo lujosamente encuariei 
' M I E I B E I 'TÉMPI. 
di uno studente. Tra 
de la obra del Dr. Raímun 
do Cabrera "Mis buenos tien 







L I B R E R I A " C E R V A N T I : | S ' , 
DE RICARDO VELOSí ) 
L a Junta General e x t r a o r d i n a r ^ 
ha de celebrarse el 5 del acutal a las 1 
1. 
n a c í 
PREPARADA: 
O n i d con Jas E S í T l 
más finas a 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AH-
TES BERNA2A) NTJM. 16. 
T E L F . A-3050 
ESPSITA PARA EL BA^O Y EL PAÑUELO. 
i t r e 
De venta: DEOriü£ilA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Aguí«i 
•.artjl' 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1922. 
PAGINA TRES 
, E S P A Ñ A | 
•LAS OCHO HORAS D E TRABAJO 
"LAuvre" . periódico libre, re- el sudor, con ^ j ! 
, • r . o ^ v fuerte acaba de so l - ¡ l lan to de los pobres, cuáji difícil ne-
cierta 
onoTe^te1 plriódi-i cesidade mo moderno, reconoce * rnn an la cámara francesa blando 
derno, reconoce este e ^ x ^ , ̂  




S ' a T o s ¿ineros en tiempos. de i ̂  sianlegres- democráticoS) felices. 
barí)a:^e1 ^ClP?QS'' nir-ft así- | Y los explotadores de los pobres go-YZa?uruna "ueva resquebraban de libertad para explotar. -
—He a1ul ^ a ipvpnda negra..'como la gozan los pobres para mo-
33 U n a ^ V a S r Esta ^ de hambre y de miseria. Cuan-U» íaif/ta''' oue hoy da tanto do Felipe I I gobernaba este país, 
" í ^ l r v oue e l c r i b í . tiene di- a los explotadores de este género se 
^ue hacer y que *fcr}™'ti¡ UQ les hubiera colgado de la horca, y ^TeL^abS- el de traSPqueq el a los pobres cuidado lo bastante pa-
• t r í í se merece el de la alimen- ra que siempre tuvieran que comer, obrero se °; ofrecer para. Y Felipe I I aún añadía: tacion que se le debe ofrecer p _par/comenzar las obragt es 
' T ^ e le debe Sutar para aten- necesario hacer un "hospital" en Ter f sus enfermedades.P.Oh. qué bien de los "laborantes", aer d, , libradas para Y recomendaba aun: 
Ulen!" as ías cosas!8 en esfos tLm-| - C u i d a d de que a los obreros se 
í f d e luz de humanidad y de re-¡les trate con cariño y no se les obli-pos de luz, ae numau u j ! gue a trabajar más allá de lo que 
Pues^en los tiempos de sombra.' deben, pues pref iero que se diga ^ nbscurantismo y de muerte, ya que gapan sus jornales de limos-?odas e^rcoTquis^as estaban rea- na. que no los estrujemos para ÍSadas e instauradas. No fué preci-1 aprovechar sus fuerzas Ío para ello ocasionar trastornos Y aun para los animales apun-nl desastres organizar sociedades. 1 taba mandatos y atenciones-
"—Tened siempre —le mandaba 
al t"conducidor de la c a r r e t e r í a " — 
tened siempre muy particular cui-
dar mít ines , pagar cuotas. Sin que 
nadie la pidiera, sin que nadie si-
ouiera las soñara , el ogro, el mons-
truo la hiena el demonio del Sur, dado de tener muy bien tratados los 
el hombre negro, el rey Felipe I I , las | bueyes". • rnncedió a los obreros, e hizo que Este « r a el rey que pintan los 
fneran reales, no aparentes. Se con-i autores tan fanát ico , tan cruel, tan 
las Instrucciones de este! sin corazón n i espír i tu , encamac ión 
" perfecta y acabada de la E s p a ñ a 
de su tiempo. Cuán necia y despre-
ciable la ignorancia, que n i a5n 
sabe que existen documentos en que 
puede beberse la verdad! Y cuán 
fatuos los líricos de moda, que re-
piten las calumnias sin pesarlas, ta-
mizarlas y estudiarlas, como por 
boca de ganso! 
Felipe I I . el o g r o . . . ! La Espa-
ñ a obscurantista, la p r i s i ó n . . ! 
Y todo para que " L ' A u v r e " se 
resigne a confesar que ya dieran 
cuarquier cosa los obreros de este 
servan 
rey tocantes a su obra magna, el 
Escorial. Y en ellas mandaba as í : 
A l Administrador de Justicia: 
«< Tenga muy particular cuidado 
de proveer que la gente de la fábri-
ca esté bien bastecida y proveída de 
los mantenimientos que hubiere me-
nester, y que aquellos se les vendan 
a precios justos y moderados, y que 
no dé lugar a que ninguno compre 
ningunos mantenimientos para tor-
narlos a revender a la gente labo-
rante". 
Logreros sin conciencia y sm en trafias, acaparadores de hoy, que tiempo por hallar reyes a s í . . ! 
amasan sus caudales infinitos con! C. CABAL 
La junta general del domingo 
en la Asociación de 
Dependientes 
. i lBUTO A L R E Y D E E S P A Ñ A — 
MEJORAS E N L A CASA D E SA-
L U D . 
Revistió indiscutible importancia 
la Junta General de asociados ce-
lebrada en la tarde del domingo en 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio. La presidió el Presidente 
señor Francisco Pons y le acompa-
ñaron en la mesa los Vicepresiden-
tes señores Antonio Pérez y Pérez 
y J. Elíseo Cartaya. En el estrado 
estaba la Junta en pleno. A las dos 
en punto declaró el Presidente 
constituida y abierta la Junta Ge-
neral. Ordenó al Secretario Gene-
ral señor Carlos Mar t í que diese 
lectura a la convocatoria y a con-
tinuación el certificado del siguien-
te acuerdo de la Junta Directiva. Lo 
lee el Secretario General en medio 
del más profundo silencio y aten-
ción de la Junta General de Aso-
ciados. 
Dice así : i 
Carlos Martí y Fe rnández , Secre-
tario General, de la Asociación de 
Depentientes del Comercio de la 
Habana. 
üor de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, a S. 
M. el Rey Alfonso X I I I . Habana 12 
de Marzo de 1922. —Victoriano 
González. J o a q u í n Gi l del Real. J . 
Elíseo- Cartaya. Angel Zuloaga. E . 
Romagosa. J o a q u í n Fe rnández . . Ma-
nuel P. Taboada. José Gómez Nie-
to y S. Soler. Pide la palabra el se-
ñor Ibarra y propone que los seño-
res vocales de la Junta Directiva 
puestos de pie aprueben la moción. 
E l señor Presidente pronuncia elo-
cuentes frases en honor de Su Ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a don Alfon-
so X I I I . La doctrina de los Estatu- ¥ 
N o se e x p l i c a . . 
que algunas personas que visten 
bien, no le den la debida impor-
tancia a la elección del sombre-
ro. U n buen traje requiere un 
buen sombrero. Podemos reco-
mendar a los elegantes nuestros 
Pajllas de Ultínu Roda 
Son modelos especiales. Ent re los 
mejores, LOS MAS BARATOS 
Sombre re r í a 
" L a H a b a n a " 
Aguacate 37, te léfono A-8168 
(Ent re Obispo y Óbrap ía ) 
c 2 623 alt 6-2 
Agenda TRUJILLO M A R I N 
proclama Presidente de Honor de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana a S. M . A l -
fonso X I I I Rey de E s p a ñ a a propues-
tras frases elocuentes, del soñer A l -
fredo Blanco- E l señor Alfredo Pa-
drón explica su voto y entona un 
himno a los lazos de la sangre, del 
idioma, a la un ión entre E s p a ñ a y 
Cuba y dice que si en lugar de es-
tar al frente de los destinos de Es-
paña un Rey lo estuviese un Presi-
dente de Repúbl ica , lo vo ta r í a para 
Presidente de Honor, por la hermo-
sa y fraternal finalidad del acuerdo 
de la Directiva. E l señor Antonio 
Borges, en nombre de la Sección 
pronuncia entusiasta loa a l augus-
to soberano español . E l presidente 
S í V d , fó p r e f i e r e 
nosotros le vendemos el mejor ma-
terial para hacer almohadas y co-
jines: la magnífica Flor de Seda, 
Crin o el suave Plumón de Ganso, 
a precios muy reducidos. 
G U A S C H Y R I B E R A 
FABRICANTES 
Exposiciones: 
"LA CASA U F E " 
San Rafael esq. a Consulado. Te-
léfono M-7063. 
Teniente Rey, esquina a Habana. 
Teléfono A-6724. 
F A R A N D U L E R I A S 
MABGAKITA. SYLVA E N E L "CAPITOLIO" 
Fernando de Madrid, en fecha próx i -
ma. 
Por la Rusia hambrienta. 
E l señor F e r n á n d e z dice que a ú n 
cuando por la órden del día no pue-
social dá las gracias más cumpli- jde hacer lo dir i je el ruego a la pre-
das a la junta . Es proclamado, con sidencia para que interese de la Sec-
arreglo a lo que dispone el a r t ícu lo ci5n Beneficencia. que reconside-
6o de los Estatutos Generales. S.M. re el acuerdo relacionado con la 
Presidente de Honor de la Asocia-' prescr ipción de baños en el Pabe l lón 
ción de Dependientes del Comercio Moas. E l Presidente ordena al Se-
de la Habana, en medio de una efu-1 cretario que tome nota. E l señor Pa-
siva demos t rac ión de amor a la j d r ó n en conmovedora excitación y 
Madre Patria y de amor a Cuba re- basándose en el más alto sentido de EXCURSION 
publicana. 
E l señor Alfredo Blanco, a l cesar 
Se instruye causa por daño a la 
propiedad. 
LOS BOYS SOOXJTS. 
E l "Rotary Club", de esta ciu-
dad, en su ú l t i m a sesión, acordó 
nombran juna comisión, integrada 
por los señores H e r r á n . Gómez de 
Molina, Garclarena, Cabeza, Tomó y 
P i juán , para que se entiendan en la 
organización de los Boys Scouts. 
E l señor P i j u á n b r indó su teatro 
"Apolo" , para los fines que se persi 
guen. 
Esta tarde a las 5, se rá el anun-
ciado concierto de la famosa mezzo-
soprano belga en el teatro "Capito-
l i o " . He a q u í el programa: 
A i r d ' Ophée Gluck. 
Danza Fanciulla (1682-1754 Du-
rante. 
Ariette de Rlchar Coeur de Llon , 
Gretry. 
Tambourln (siglo X V I I I ) , arreglo 
de Tlersot. 
Álger le solr. Fourdrain. 
Lettre a une Bspagnole, Laparra. 
L a the, Koechlin. 
J 'al pleuró, en revé . Hue^ 
Amour d ' hiver, eesager. 
Solo de piano 
Souffrance. de Fontaneilles. 
Ñaña , chanson populaire, espag-
nole. 
A l l for you, Mar t ín . 
J ' ai peur d ' un baiser, Szulc. 
Sprlng. Tosti . 
Habanera. 
Escena de las Cartas, de la ópera 
Carmen, Blzet. 
Acerca de Margari ta Sylva tene-
mos las mejores referencias. L a pren 
sa americana y europea ha elogiado 
con calor a la cantante, de un mo-
do especial por su ac tuac ión en la 
ópera "Carmen" de Blzet, uno de 
cuyos n ú m e r o s principales f igura 
en el programa. 
A c o m p a ñ a r á a Margari ta Sylva, la 
planista Miss Corine Woterse. 
D E L 
los ví tores propone un voto de gra-
cias al vocal Sr. Victoriano Gonzá-
lez. Nuevos aplausos. Se acuerda. E l 
Sr. Blanco de nuevo se levanta y pro-
pone un voto de gracias al vocal se-
A STA. CRUZ 
la beneficencia y en el m á s puro sen- I SUR. 
t imiento de la fraternidad universal ( E l próximo domingo 9. se lleva-
pide que se contribuya a l socorro de r á a cabo una gran excursión a San 
L A TEMPORADA D E VILOHES 
Esta es la ú l t ima semana de la 
compañía de Ernesto Vilches en el 
"Principal de la Comedia". 
Esta noche sub i rá a escena la co-
media r o m á n t i c a " E l Comediante", 
cuyo papel de Sullivan desempeña 
Vilches de modo admirable. 
A pet ición del públ ico, pronto se-
r á n puestas nuevamente en escena 
" E l eterno Don Juan" de Ditrichs-
teid y "Wu-Li-Chang" de Howeldo-
wen, las dos creaciones m á s gran-
des de Ernesto Vilches. 
los que padecen de hambre en Rusia, 
E l presidente social pronuncia tam-
bién hermosas frases en p ró de este 
movimiento de universal piedad. E l 
' ñ o r J o a q u í n Gi l del Real y a todos ' s e ñ o r Joaqu ín Gi l del Real, felicita 
tos Generales dice ha inspirado la ^ mmlntes de la anterio'r moción, a l señor P a d r ó n por su espon tánea 
ai presidente social señor Francisco 
Pons y a la Junta Directiva en gene-
ral . Se acuerda entre aplausos. 
E l secretario general dá lectura a 
moción. E l Rey de E s p a ñ a patenti-
zó la bondad de corazón interce-
diendo desde el primer momento en 
que estal ló la Guerra Europea por 
los que sufr ían sus consecuencias y 
fué llamado por todo el mundo E l 
Rey Piadoso. 
Se erigió en Rey del Dolor en 
aquellos cruentos dias de la Gue-
rra casi universal y obtuvo con-
quistas no de terri torios sino de 
s impat ías para E s p a ñ a y su Rey. 
Indiscutiblemente, agrega, el au-
gusto monarca es la encarnac ión de 
los ideales españoles y concreta en 
su alma juveni l los anhelos de en-
grandecimiento de la pen ínsu la es-
pañola . Teniendo pues en cuenta 
los 
modernas ideas que le enaltecen no 
dudo que ha de acoger con satisfac 
ción este acuerdo que afirma núes 
ta Cruz del Sur, acordada por el 
"Rotary Club". 
Promete ser muy animada. 
REINADO D E SAN J U A N . 
La empresa editora del colega ' E l 
Camagüeyano ' ha iniciado un cer-
Dama 
hacer un movimiento en la ciudad 
r en p ró de los n iños rusos; que tiene 
una m o c i ó n j r e s e n U d a ^ p o i ^ e l ^ s e ñ o r ^ ^ - ^ representante consular de 
y oportuna excitación y dice que ha-
bía recibido por distintos conductos' tamen, para elegir Reina y 
varias excitaciones, que se propone I de las fiestas sanjuaneras. 
Como para entonces las calles de 
Avellaneda y Repúbl ica e s t a r á n con 
"SERVICIO D E ESPIONAJE" 
La compañía de R a m ó n Caralt, o 
lo que es lo mismo: la compañ ía de 
los estrenos frecuentes; e s t r e n a r á es-
ta noche un drama policiaco, de cu-
yo In te rés y emotividad tenemos 
buenas noticias. 
Ti tú lase la obra "Servicio de es-
pionaje", t í tu lo que por sí solo ee 
capaz de despertar la curiosidad de 
los amantes del géne ro policiaco. 
E V A G A U T H I E B 
L a "Havana Musical Bureau" h » 
contratado a la famosa cantante pa-
ra una serie de tres conciertos q u » 
se ce lebrarán los días 18, 20 y 28 ea 
el teatro "Principal de la Comedia", 
Eva Gauthier no es desconocida 
para nosotros. No ha mucho conquis-
tó muy merecidos aplausos de nues-
t ro público. 
E l repertorio de Eva Gauthier es 
de lo más escogido y variado que 
hemos visto. He aqu í el programa 
del primer concierto: 
I 
Cavatina de la ópe ra Armida , 
Gluck. 
A h si la Liber té . 
Le tablean parlant. 
Je suis jeune je euis f i l ie , Gretry4 
A r i a de Semiramlde. 
Bel Reggio. RossInL 
I I 
Triste Solr, Leone SInIgaglia. 
Chanson du Chat qul dort . Tr ia -
tan lingsor. 
Friere pour qu'un Enfant n » 
meurt pas, Henr i Frevler. 
Greem, Glande Debussy. 
I I I 
Plano solo 




A r l a de Marietta, de la ópera Día 
toct Stadt (La Ciudad Muer ta ) , Br l« 
W. Korngold. 
T o r I della Fabrica, de la ópe ra 
Clnchlta, Zandonal. 
V 
Christmas Carol (siglo V ) „ Ar̂ » 
nold Bax, 
Cherry Valley, Roger Qullter. 
Wings ot Nlght , WInter Watts . 
Lella (Solored Stars), Balnbr id-
ge Crlst. 
Eva Gauthier (será acompañad^, 
por Leroy Shuld, joven planista qua 
demos t ró ser muy hábi l a c o m p a ñ a n -
te en la primera visita de la famo-
sa cantante a esta ciudad. 
Carlos A F e r n á n d e z y ^ a leg ón de anticipaciones lauda-
entusiastas adscritos a la Sección de . toriag ^ ^ m^vimlent0. que 
Sports, en ^ ^ ^ ^ Ia ' ^ j o r que enviar dinero es enviar 1 la des ignación del Rey Sportman pa-
ra la Presidencia de Honor social y l f ruto o sea azúca r ; y que propone 
Certifica: Que en libro de actas tra admi rac ión al augusto Jefe del 
de Junta Directiva, n ú m e r o cin- Estado Español y estrecha los lazos 
cuenta, a los folios ciento cuarenta entre la madre patria y la Asocia-
y siete al ciento cincuenta y cuatro ción nuestra. 
de la correspondiente a la ordinaria! Recuerda el presidpnte social aue 
celebrada el día quince de Marzo J ^ u ^ 
Ul Pme^irtalata^eT^or Victo-1 1 * ^ L ^ £ > 
riano González y solicita de la Pre-
, , . ., „„„ „n„^0iaa que sea llevada la excitación del se-
es aprobaaa ^ l ^ ^ ^ ^ ño r P a d r ó n a l seno del Comité de 
También propone que sea e Presiden presi(ientes de sociedades E s p a ñ o -
te señor Francisco Pons quien haga el idente BOclal ^eñor 
entrega bien ^ ^ ' f ¿ ^ J ^ s o ^ .Poñs, y que pone a la disposición del 
en quien el señor Pons delegue, del m o v l m i ( ¿ t o yel Correo ¿8pañoL E1 
ar t í s t ico pergamino al augusto so - -8eñor p a d r ó n manifiegta ^ l a . 
- S r A ^ n ^ ^ ceilcia por las manifestaciones del 
sentimientos demócra t a s y las * ? n n ^ USe Gil del Real. E l señor Blanco 
elocuente discurso pidiendo que se dlce es tá de acuerd „ 
le diga a l Rey de E s p a ñ a , la devoción e ^ Comité de presidentes de So-
que en Cuba se siente Por el agrade^ c}edadeg Españo las dicha pet ición y 
cimiento de todas las regiones espa-1 lde 8e autorice a l presidente 
ñolas que d etodas tiene nombre de social para ^ en el caso de hacersQ 
la legión juveni l de la Asociación una suscr ipción pueda disp0ner has-
le diga que ven en él un Rey demó- , ta 3000 pesetas para SOCOrrer al pue-
crata, piadoso, con alma de pedago-, blo hambriento de Rusia. Así se 
go, de cincelador de pueblos, por | acuerda por unan imldad í E1 sefior 
sus afanes de mejora y su obra de dá por terminada la junta ge. 
extensión, de s impa t í a y de confra- • neral de asociadog> 
ternidad a t r avés de todos los países 
de Amér ica . E l presidente Sr. Pons 
le dá t a m b i é n fervientes gracias. E l 
señor Carlos A . F e r n á n d e z pide la 
Honor de la Asociación al Jefe del 
sideucia que se altere la orden del . ^ u u t y s c m u u m u ^ u u ^ x . -
riia r ^ o e A r , ^ ^ „ VoZ i ^ + . ^ o o 1o tusiasmo este acuerdo la Junta Ge-
cna, pasándose a dar lectura a l a i „ , , • . , „ 
mnniA-r, r.„Q fi^„r.o „, i neral de asociados. Consecuente-
excelente pav imentac ión de adoqul 
nado, los paseos han de resultar 
muy animados. 
. . Rafael P e r ó n . . . 
Desde Pedro Betancourt 
Marzo 29. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
dad egregia a que se refiere la mo- i 
ción y en atención a la trascendencia 
del acuerdo que en la misma se pro-1 
guridad de lo sanción de la Junta 
General de asociados, no sólo por 
lo justo de la moción presentada 
p o k e ^ r ^ r D ^ c S r E l " PresMeite ¡ ? n o „ p o r e^hecho de ser Presidente P res idén te de Honor D. Alfonso el 
Patriota. Así se acuerda, mejores en 
DE CAMAGÜEY 
rectiva organice una solemndad ar- mnnrrr n r»TP T T > a~R A T ITÍO 
t íst ico-social para la noche del 17 de | E N E L C m C Ü I ^ E TRABAJADO-
Ma^o próximo en honor a su nuevo 
somete a la Directiva si se altera I ̂  ^ f 0 1 " denla Asociación por las 
i Estatutoas Generales, quienes os-
tentan la represen tac ión dip lomát i -
ca y consular de España en Cuba 
o no la orden del día solicitada por 
el vocal señor Victoriano González 
para ser leída su moción y la Jun-
ta accede. 
E l Secretario solemnemente yy , 
puesto de pie da lectura a la moción E 8 ? . ^ 1 ' !st,á esJb,ozada„en_el . ^ Í ! ? 
y por lo tanto la Presidencia de 
Honor otorgada al Jefe del Estado 
siguiente: "A la Junta Directiva: 
Considerando que el ar t ículo prime-
ro de nuestros Estatutos determina 
que esta Inst i tución es e spaño la . 
Que cada día se estrechan los víncu-
los espirituales y materiales que 
unen a los países de América con 
la nación progenitora. Que es deber 
de las Instituciones otorgar honores 
a aquellas personas en quienes 
concurreen mér i tos extraordinarios, 
suficientes a hacerlas acreedoras de 
las más altas y excepcionales diot in-
clones. Que se ha publicado en la . 
Prensa que se propone el soberano I ?e EsPana-
español realizar un viaje a Amér i -
ca y const i tu i rá un indiscutible ho-
nor para nosotros recibirle con el 
cargo que más abajo se menciona, 
^ue los cuarenta y tantos m i l socios 
que figuran en nuestras listas so-
ciales sienten vivas s impat ías hacia 
ei monarca español, quien siempre 
na dado pruebas de h ida lguía , valor 
y caballerosidad. Que la patria es-
pañola tiene en cada und de noso-
tros un altar levantado en el cora-
zón, que veneramos sus glorias 
ofrendamos nuestro amor 
const i tuirá un indiscutible 
la Quinta. 
Terminada la primera moción de 
la directiva se pasa a dar cuenta de 
la segunda. 
E l Presidente señor Pons comu-
.nica que ya p a r t i ó para Chicago, e l j y señor i tas que forman el Comité 
segundo del a r t í cu lo sexto de los i Dr. Pedro L . F a r i ñ a s , Roentgenólo- de "Hijas del Trabajo", as í como 
En la noche del viernes 31 dei pa 
sado Marzo, se efectuó una suntuosa 
velada en el Templo donde se alber-
gan los trabajadores de Camagüey . 
Los salones del Círculo, estaban 
muy concurridos por elementos de 
todos los gremios, por las señoras 
muchas familias, que daban mayor 
realce a la fiesta. 
Esc | | a r o n la t r ibuna, pronun-
ciando sentidos discursos los seño-
Estatutos Generales. Luego estaigo de la Quinta de Salud "La Pu r í s i -
exal tación a la Presidencia de H o - ¡ m a Concepción", en cumplimiento de 
ñor de nuestra Ins t i tuc ión otorgada,un acuerdo de la Sección de Benefi-
a D. Alfonso X I I I en t r ibuto a sus cencía de dicha Asociación, quien va 
m a g n á n i m o s sentimientos, cumple 'a visitar los hospitales americanos res Lorenzo Vega Pascual, Eleodo-
a una Sociedad de Beneficencia de i que poseen equipos de Radioterapia ro Oiazábal Alvarez, Jo sé María Go 
la magnitud de nuestra Asociación.; Profunda, especialmente el de Batt le :vín, Abelardo Mola, que recitó ad 
La Junta Directiva se pone enjereek, y comple ta rá sus estudios en'mlrablemente la poesía " E l Míne-
ple y entre ví tores y aclamaciones a el tratamiento de tumores cancero- 'ro", Manuel Gallo, Dr. Emil io A r -
E s p a ñ a y a Cuba proclama Presi-sos por medio de dicho equipo que teaga y Abelardo Adán 
La distinguida e Inteligente doc-
tora Cruz Angulo Verdes!, delei tó ai 
auditorio con una magníf ica pieza 
oratoria, que a m á s de las altas 
y 
Que 
dente de Honor de la Asociación de | acaba de inhalarse en la Quinta 
Dependientes del Comercio de la nombrada. „ . -
Habana a S. M . Alfonso X I I I , Rey Antes de part i r , el doctor F a r i ñ a s 
en unión del experto de la Víc tor X . 
las m á s cumplidas gracias en nom- Ray Corporation, Mr . Everet W. P a - ¡ ideas que la avaloraban, la supo 
bre de los firmantes de la moción ge, t r a t ó en dos sesiones a una seno- esmaltar de una fraseología f lor ida 
a sus compañeros de Directiva. Ira cuyo estado le impedía aguardar cautivadora. 
Y para dar cuenta a la Junta Ge-;su regreso. Las dos aplicaciones han F u é muy aplaudida, as í como los 
neral l ibro la presente Habana a ¡probado el buen resultado, pues se anteriores señores que consumieron 
cor tó la hemorragia y se a l iviaron turno. treinta y uno de Marzo de m i l nove-
cientos veinte y dos. Vto. Bno. E l 
Presiden teü Francisco Pons. —Car-
los M a r t í . 
Tr ibuto a E s p a ñ a . 
A l acabar la lectura hay un ex-
tremecimiento cordial en la junta 
los dolores de manera satisfactoria. 
E l Dr. F a r i ñ a s pe rmanece rá bre-
La Banda del Distr i to Mi l i t a r , d i 
r íg ida por su maestro señor Arman 
ves días en los hospitales de Chica-1 do Alvarez y cedida galantemente 
go y a su regreso^apl ica rá^sus cono- 'por el Coronel Castillo, e jecutó va-
rias piezas de su exquisito reper to -
r io , haciéndosele repetir el danzón 
"Rotary Club", que lo tocaron de 
una manera deliciosa 
Felicito a l Círculo de Trabajado-
res, por el éxito obtenido en esta 
cimientos en la Casa de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepción." 
La Junta General le d ió su apro-
bación. 
A cont inuación dá cuenta el se-
para esta Instit "TA " blasón 5 Algún joven asociado se levanta y 
como Presidente Cde Honor" d e ^ a ^ C u b a ? dI-CViv¿^7 P^esid^e '^de'^ misma Su Maiestad D AifrmC« ^TTT lW r̂eslrae\e " ciados en la Junta General r e g l a - ¡ y activos componentes a que perse-
los vocales que susprih^ ' Honor Alfonso X I I I ! La Junta Ge- mentar.a de Febrero ú l t imo referen- veren en la labor de ofrecer todos 
que se proclame P r p s i ^ f Pri,po?Ten neral se pon'e en ple 7 entre ^ i 6 ! y , te al aventajado alumno de la Acá - ¡ lo s meses esta ciase de fiestas, que 
emente de Ho- aclamaciones a E s p a ñ a y a Cuba, demIa de p in tu ra señor Abelardo son muy út i les a la cultura popular 
Con Dios se fué el alma buena, 
el hombre que cumpl ió con sus de-
beres en la t ierra. 
Así fué Don Manuel Campa, que 
acaba de darnos el adiós eterno, 
hombre Insuperable en sus virtudes 
que deja tras de sí una estela l u -
minosa de recuerdos. 
En la noche del día de ayer dejó 
de existir, rodeado deL amor de los 
suyos y el car iño de todos. Ense-
guida que circuló la noticia el Pre-
sidente de la Colonia Españo la , or-
denó que pusieran las banderas a 
media asta en el edificio de dicha 
sociedad y que cerraran las puertas 
en señal de duelo por haber sido el 
finado Presidente de la misma. 
E l comercio cer ró sus puertas por 
propio y espon táneo acuerdo. 
A las diez de la m a ñ a n a fué lle-
vado el féretro* por familiares y 
amigos a la Colonia Española , sien-
do recluido en la puerta por la D i -
rectiva de aquel Centro; a l l í se le 
hab ía levantado u n severo t ú m u l o , ' 
donde se le montaron varias guar-
dias de honor. A las diez y media 
se llevó el cadáver desde la Colonia; 
Españo la hasta la Iglesia, donde se 
le cantó un solemne responso, y des-j 
de al l í a l Cementerio, por un pueblo | 
que le quer ía . Terminado tan pia-j 
doso acto despidió el duelo en nues-l 
tra Necroópolis el Doctor Venancio' 
Novo. Cura P á r r o c o de esta V i l l a , j 
con una elocuente oración que con-| 
movió a todos los presentes. 
Algunas de las coronas enviados 
a l querido Don Manuel: —^ 
De sus hermanos Esther y Ra-
món. 
A Manuel Campa, La Colonia Es-
pañola . 
A Manuel Campa, Delegación del 
Centro Asturiano a su Presidente. 1 
Una cruz de flores naturales de' 
Pedro Mart ínez. , 
Una corona de los hermanos Sor-
do, a Manuel Campa. 
Y varios bouquets sin dedicato-
ria, i 
Guaridas de honor montadas en 
la Sociedad Colonia Españo la : l o . — 
Autoridades locales y Presidente Co-¡ 
lonia Española . 2o.—Directiva Co-i 
lonia Española . 8o.—Directiva Dele-
gación del Centro Asturiano. 4o.— 
Sus empleados. 5o.—Sociedad Liceo 
Macuriges. 6o.—Sociedad "Sporting 
7o.—Colonos. 8o.—Amigos 
"LAS MUSAS L A T I N A S " 
" M a r t í " anuncia para esta noche 
la aplaudida revista de Moncayo y 
Penella. I r á en segunda sección do-
ble con el ap ropós i to en un acto y 
tres cuadros " E l d ía de Reyes", de 
los mismos autores. 
En primera tanda sencilla sub i rá 
a escena " L a corte de F a r a ó n " . 
E l sábado 8 h a r á n su presenta-
ción en " M a r t í " Enriqueta Pereda 
y Sacha Goudine, los notables baila-
rines ya conocidos nuestros. Entre 
los bailes que e s t r e n a r á n f igura uno 
titulado "opio", del cual se nos han 
hecho muchas alabanzas. 
Se ensaya la revista "Jaque a l 
Rey" de Primelles y Lecuona. 
E L C O N d E B T O D E ROSITA 
LOPEZ COMUNION 
Tenemos a la vista el programa 
del concierto que d a r á la eminente 
pianista cubana en el teatro p r in -
cipal de la Comedia" el jueves seis 
a las 5 p. m . Hélo a q u í : 







Sonata en fa menor, Beethoven. 
Tercera Parte 
Estudio S|alnt-Saens 
Danza españo la . . . .Granados 
Pavana .Albéniz 
Nouvelle chaine de landler et 
valses Shubert 
Marcha mi l i t a r Shubert 
Pueden adquirirse las localidades 
para el concierto de Rosita López 
Comunión en la c o n t a d u r í a del 
"Pr incipal" , en " E l Encanto" y tam-
bién llamando a l teféfono F-1576. 
Es grande el pedido de ellas. 
POR E L STADIUM 
UNIVERSITARIO 
Cont inúan los estudiantes de nues-
tra universidad organizando fiesta» 
con objeto de recabar fondos para 
la construcción del stadlum que tan-
tos entusiasmos ha despertado. 
La próxima velada se ce lebrará 
m a ñ a n a en el teatro "Payret", a 
teatro lleno (podemos asegurarlo) y 
con un programa lleno de atractivos, 
Y sino veamos: 
Además de un estreno por la com* 
p a ñ í a de Caralt, se c a n t a r á el h i m -
no universitario "Caribe sa lón" , los 
estudiantes Alfredo Perellano y 
Baby Alvarez d i r án un diálogo t i -
tulado "Se acabó el f o r m o l " los 
t ambién estudiantes Alberto Castillo 
y José M . Trémols r ec i t a rán sendos 
monólogos titulados "Insectada mis 
teriosa" y "Serrucho l í r i co" respec-
tivamente y finalmente representa-
r á n cuadros plásticos y se p o n d r á 
en escena la ópera cómica de Pabla 
Parellada ("Meli tón González") I I 
cavlalieri de Naruntastunkenberg", 
interpretada por estudiantes. 
¿Verdad que se las trae el pro-
grama? 
C A M I L A QUIROGA 
Esta noche, o m a ñ a n a a lo sumo, l le-
g a r á a nuestro puerto en el vapor 
"Monserrate", procedente de Méji-
co, la famosa artista argentina con 
su compañía de comedia. 
Elementos de nuestra prensa, asj 
como muchos de nuestros intelectua-
les acud i rán a recibir a la Ilustra 
actriz, verdadero orgullo del t e a t r » 
sur-americano. 
La presentac ión de la compañía 
en el teatro "Nacional" s e r á defini-
tivamente el s ábado 8 con la comedía 
d r a m á t i c a en tres actos " L a serpien-
te", original de Armando Moock. 
Como fin de fiesta y por ún ica ves 
toda la compañía ba i lará el Oran 
P e n c ó n Nacional, baile argentino. 
I E l domingo h a b r á dosfunclones, 
j En la matinee se pondrá en escena la 
i comedia "Los mirasoles" y en la fun-
ción nocturna " L a fuerza ciega" de 
Mar t ínez Cuit iño. 
i Es cuanto podemos adelantar a 
i nuestros lectores acerca de la tem-
porada de Camila Quíroga. 
Francisco ICHAZO. 
A L M I D O N " R E A L R E M Y " 
D E A R R D Z P U R O 
Se distingue por su BLANCURA, PUREZA 
y HERMOSO LUSTRE 
Agente Importador: 
R A Y M O N D E L I S S A L T 
A g u i a r SO :-: T e l é f o n o A - S O S * - H a b a n a 
ncia Trujiiio Marín C 2374 alt. ld-2«. 
Bustamante. asociado obrero que pro 
cede de las filas de los que traba-
jan, de los que son constantes y de 
los que on humildes, tocados de la 
Gómez 
DETENIDO POR HURTO 
Eleodoro P é r e z o Mario García, ha 
sido detenido en Florida, por estar 
chispa del genio. E l presidente dá acusado de hurtar le una maleta con 
cuenta de que el mandato, de la Jun- : prendas de vestir, a César López 
ta General de que en este asunto 
se actuase con toda actividad hab í a 
sido cumplimentado. Hacen uso de la 
palabra los señores Antonio Borges, 
Alfredo P a d r ó n , Ruiz (D. Anacleto), 
Alfredo Blanco, González (Victoria-
no) , Ruis (An ton io ) , Mar t ínez Pen-
dás (Manuel, F e r n á n d e z (Carlos A ) , 
Gi l del Real y se consigna la satis-
facción general por lo hecho por el 
Presidente social y la mesa, en cum-
del extinto. 
Que Dios les dé res ignación a los 
familiares para soportar tan inmen-
sa desgracia y que E lacoja el alma 
del inolvidable amigo. 
MARTINEZ. 
UNA R E Y E R T A 
Amís te t e HostI y Esperanza Pol i , 
ambos Jamaiquinos, sostuvieron una 
reyerta en Piedrecltas, resultando 
los dos con lesiones graves 
L E PICO LAS CERCAS 
María Leyva Cruz, vecina de la 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
H O T E L P L A Z A 
Entraron el d í a l o . de A b r i l . 
A. C. Tejedor, Chicago 111, Fran-
cisco Dago Zaza del Medio, J. J. Do-
nald Nassau W. J. M . Wingfleldd, 
finca "La Mar í a " , perteneciente al Nassau W . J. j / N a v a r r o N a s a u " w r j 
p imiento del m a n d á t o de la general ¡barr io de Guá imaro , acusa a Ture- ! W. S Steffens New York H TÍ ««Vd 
dr4 para .a Kea, Aca.e-n.a ^ ^ X ^ ^ ^ ^ Z X T s . T ^ Z 
Chicagb ni, Miss Hei l len M . Poul, 
Chicago 111, Wm. M . Brown. MIami 
Fia, E. H . Changh Ytra , East St. 
Kowis 111, Mis H . J, Bevis Healick 
Fia, B. H . Hevy, New York , Miss Ge-
raldine Bevis, Healick Fia, W, G. 
Bride Ytra , Long Jox Fia, Pascual 
Iglesias, Cárdenas , A i k e n Simons, 
Washington D. C. 
Ent ra ron el dia 2: 
Srta. Olimpia Gómez, Cienfuegos, 
Estrella Gómez, Cienfuegos, F . Fer-
nández Grau, Camagüey , M . R. Allus-
tre, Ciego de Avi la C. Parten Ciego 
de Avila , Manuel González sfrom, 
Cienfuegos, C. F . Duncle, Fonyoa 
Fia, W. A. Daniel Yt ra , Naville 
Teams, Cesar Daniel Contó, Cienfue-
gos, W. F . Husted, Chicago, Sra. Es-
telvina Dago. Asturias E s p a ñ a , Ma-
ti lde Pendas, Asturias España , Jo-
sé Dago, Asturias E s p a ñ a , Mauins 
Salón Habana, Mauton Foward M i -
randa Q. DI R. W. Weeks Mauches-
ter N, 
Ruiz Rojas Sagua, José García , Cár-
denas. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron el d í a l o , 
Fred R. Lees, Pautucket, R, I , 
Mr. y Mrs. A . K . Barnes, Lancaster, 
Pa. W m . R. Johnson, Atlant ic City, 
E. M. Gordon Wife . Lincoln . Neb, 
Mrs. J. H . Murphy, Chicago, Mra, 
A. M . Hunnell, Pit tsburgh. 
H O T E L AMERICA 
Entraron el d ía l o : 
A. Lordelso, Cienfuegos, A. León* 
i Cienfuegos, Santiago Mart ínez , Cien-
1 fuegos, José Vázquez y Sra. Cárde-
nas, Antonio Menéndez, C. Conchi-
ta, G. R. Harrens y Sra. Filadelfla, 
Dr. Manuel Plasencla, San Cristóbal , 
José Coro y Sra. Ba tabanó , J. Q. Gua-
m á n y Sra. Güines , Juan Alonso. 
0;rdanas. 
Ent raron el d í a 2 : 
Rafael Alamo, Artemisa, L . Sán-
chez y familia, Jaruco, José I . E r l l -
te, Camagüey , Joaqu ín Asen, Cárde-
n Co r e,g0 í ™ 0 0 * * ' de Sta. ñ a s , Rafael Chang. Matanzas. Car-
Clara, Gregorio Alonso Cíenguegos, i los Sardieu, Ciego de Avila JrS 
Narciso Pé rez y Sra. Nueva Paz, An- A. Cabarruy, San Diego de l o s ' B a ñ V 
tonlo J. Oropesa, Sta. Clara. M a r i n o ' j . E. Marante Mariel ^ 
L A P E R L A D D E CUBA 
Entraron el dia 2: 
PACINA CUATKu DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1922. 
A N O 
H A B A N E R A S 
E N PAYRET 
L A FUNCION DE L O S ESTUDIANTES 
Una serie de espectáculos . 
Con el mismo f in . 
No es otro que arbi t rar recursos 
para la construcción del Stadium en 
la Universidad de la Habana. 
Dos funciones teatrales se han ¡le-
vado a cabo con este objeto recien-
temente. 
Primero la de Vilches. 
Más tarde la de la I r i s . 
Y ahora la que es t á organizada 
para la noche de m a ñ a n a en Payret. 
Paitan m á s . 
Si. 
Todas las empresas, al Igual que 
todos los artistas, han brindado su 
concurso a la Comisión Atlét ica Uni-
versitaria para la obra en que se 
encuentra empeñada noblemente y 
de la cual no podrá por menos que 
salir airosa. 
Entre las funciones anteriormen-
te celebradas ninguna ha reunido los 
atractivos que la de m a ñ a n a . 
Se ha publicado el programa. 
Var iad ís imo. 
Una vez más aparecen contribu-
yendo al mejor éxito del espectáculo 
los conocidos jóvenes Alfredo Peile-
rano y Baby Alvarez. 
E s t r e n a r á n un diálogo cómico con 
el t í tu lo de No hay formol escrito 
por Carlitos Robreño . 
Trabaja la hueste de Caralt. 
H a b r á cuadros plásticos. 
Y ópera. 
Esto es, la ópera estudiantil, de 
nombre k i lométr ico , que tanto gus-
tó en las dos representaciones da-
das de ella en el Nacional. 
Los que la interpretan son todos 
alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros. 
A todo lo que antecede hay que 
agregar, para colmo de atractivos, 
números como Insectada Misteriosa, 
por Alberto Castillo, y Serrucho 
Musical, por J. A. Trémols , estu-
diantes ambos de la Facultad de 
Medicina. 
¿Qué más? 
Cuadros Plás t icos . 
Un himno universitario. 
Y el estreno de Caribe Saló.. .pro-
pósito sin pretensiones, según re-
zan los carteles. 
Del himno universitario son au-
tores el teniente Casas, de la músi -
ca, y el poeta Gustavo Sánchez Ga-
larraga, de la letra. 
De la an imación reinante para la 
fiesta teatral de m a ñ a n a basta co-
mo testimonio las solicitudes he-
chas en E l Encanto de lunetas. 
Allí es tán de venta. 
A 2 pesos. 
4 
T i M l i ^ m A r c ^ s c s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
I C u L l I i O S ) m á s v a r » a d o s y e X í l u * " t o s D u l c e s 
^ ^ ^ ^ ^ ( L o s L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por eso..... "no queda bien el, baile o la reunión".... sin el servicio de 
"JLflL F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C1949 
T e l f . A - 4 2 8 * 
23 t - l 
MURIO EN ALTA 
MAR EL SENADOR 
PERUANO LOAIZA 
NORFOLK, Ab. 2. 
Cuando el cadáver del Senador Pe 
ruao Loaiza, que m u r i ó la semana 
.pasada a bordo del vapor a lemán Ra . 
damés , fué t ra ído a este puerto, se í 
necesitaron doce hombres para le-
vantarlo, por haber sido envuelto 
en cemento. E l cemento tuvo que ' 
ser roto a martillazos siendo sepa-
rado pedazo por pedazo. E l cadáver 
fué tendido aquí en espera de ns-
trucciones. Cuando el R a d a m é s que 
venía para aqu í para carbón se en-
contraba en alta mar m u r i ó el Sena-
dor cons t ruyéudose una caja de ce 
m e n t ó donde guardar sus restos. Es 
ta caja luego fué rellenada con m á s 
cemento, siendo después sellada has 
ta que fuese entregada aquí . 
las Everglades, depositando junto 
con sus asociados una buena canti 
dad de dinero. Se dice que sus pér 
didas ascienden a 20 m i l pesos. 
EINSTE1N SUSPENDE 
SU CONFERENCIA 
PARA EL VERANO D E B E . . . " 
Ningún vestido luce bien con un 
corsé deformado por el uso exce-
sivo. 
Para el verano debe comprar 
nuevo corsé. 
El corsé Bon Ton es, como to-
das las señoras reconocen, el corsé 
ideal. 
Visite nuestro departamento. Le 
dirán el modelo que necesita las 
amables vendedoras. 
flt&tfítí? 
PARA E V I T A R UN DESAIRE D E 
SUS MIEMBROS 
I PARIS, A b r i l 3. 
1 E l profesor Alberto E. Einstein, de 
la Universidad de Berl ín, que hace 
algunos días dió su primera confe-
rencia en esta capital, bajo los aus-
picios del colegio de Éranc i a , siendo 
acogido con gran entusiasmo, sus-
pendió la conferencia que debía dar 
: hoy en la Academia de Ciencias, a 
i f i n de evitar demostraciones a n t a g ó -
j nicas. Parece que un grupo de los 
miembros de la Academia, t eu ían de-
¡ cidido comp protesta contra su pre-
sencia, abandonar la sala en cuanto 
G R A V E entrase en ella el célebre autor de la 
| hipóstesis de la relatividad. 
Q u é P r e c i o s o s M o d e l o s s o n l o s q u e 
l h C A S A 0 - K tfene de venfa p a r a esfe rerano e n 
p /e /es blancas KID y S Ü E C / A , para d a m a s 
cultas y elegantes, 
" C A S A O - K ' . T e l . A . 3 6 7 7 . A g u i l a 121 
Anuncio T U D U R I C2726 ld-4 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é i s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcOn a la 
calle desde $2.50, interiores desde $1.60, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2574 30t-l. 
Otro jurado devolvió los cargos 
que se h a b í a n hecho contra 4 i n s -
pectores de la es tación de inmigra -
LA PROHIBICION c ión en El l i s Island. donde se les 
T A M B I E N SE ACUSA A LOS AGEN" ^ ^ o ^ ^ ^ S ^ p f r a ^ufTs 
H^y fuero^ de^xeltos por el gran !los requisitos legales en el te r r i to 
jurado federal varios cargos secre r ío ^e esta nación. 
ACUSACIONES CONTRA 
VARIOS AGENTES DE 
L E NI N E NO 
E S T A 
RIGA A b r i l 3. 
E l Primer Comisario del Soviet N i ' — — —— 
colas Lenine se encuentra enfermo, | TRAGEDIA AEREA EN 
pero sin que su és tado revista grave-| JTN ciiuifTi A r o n nt" R A T A M A 
dad según afirmaciones del doctor Fé l u n íMlWULAV^U UCi D A I A L L A 
l i x Klemperer, célebre especialista de; ^ ^ - M A^ -I — 
Berl ín, que llegó hoy de Moscow a|HOUSTON' A b r i l 3. 
donde se le l lamó para que pronun-i E l simulacro fle una batalla porjtos acusando a los agentes encarga, E n las acusaciones se daban los 
clase un diagnóstico sobre la dolen-| encima de las nubes hecho hoy por dos de hacer cumplir la Prohibic ión ¡nombre3 de los reSpectivos inSpec. 
cia del jefe del gobierno ruso. aviadores del campamento El l ington, ;en este distr i to, de aceptar propl •,% 
El doctor Klemperer se negó en ab- causó la muerte a dos pilotos milita-,nas para lograr el permiso de poder tores y personas pertenecientes a l 
soluto a definir con detalles la enfer res, cuando dos aeroplanos de perse-ihacer entregas de bebidas por los gobierno dclararon que é s tos eran 
medad que aquejaba a l paciente man í - cución chocaron, cayendo ambos aiVendedores ilegales que se ocupan tan solo casos aislados de una se-
festando que le era imposible violar ¡ t ierra, uno de ellos, preso d t las l i a - en este tráfico. r í e que es tá bajo invest igación, 
el secreto profesional. Aseguró sinj mas. Los muertos son el comandan-
embargo, que el Primer Comisario re- te John W. Simons, Jr., de Charles-
cobrar ía en breve su salud en cuanto ton, y el teniente General H . Fi ts-
fuese sometido a un tratamiento ade 
cuado. 
GRAN ¡NCENDIO EN UNA 
COMPAÑIA REFINADORA 
DE PETROLEOS 
SAPULPA, Abr i l 3. 
Una vasta conflagración que cau 
só daños materiales a 
Refining Co., valuados 
patrick, de Sacramento, California. 
A l ocurr ir la tragedia se encontraban 
en el aire unos 15 aparatos. Los de 
persecución piloteados por Simons y 
Fi tz Patrick, t e n í a n como misión el 
proteger un aeroplano bombeador, 
cuando un cuarto aparato s imuló un 
ataque contra aquél . Lanzándose a 
proteger al atacado, Simons dió una 
la Sapulpa, brusca vuelta que colocó a su aere-
en más de 1 plano contra el viento, deteniendo su 
$300.000, continuaba esta noche en, velocidad y haciendo que se inte-
pleno vigor, lamiendo las llamas los, rrumpiese al paso del aparato de 
tres tanques de almacenajes de! Fitzpatrick que trataba da tomarle 
petróleo crudos de una capacidad de! la delantera. L a r á p i d a d isminución 
55.000 barriles cada uno, que pose^ , de la velocidad del primer aeroplano. 
dicha compañía en su ingenio situa-
do a una mi l l a de esta ciudad. 
El tercer tanque por encontrar-
se en plena ebullición, amenazaba 
desbordarse a pesar de los esfuer-
zos de los bomberos. Altos emplea-
dos de la compañía manifestaron te-
mores de que la ins ta lac ión re f i -
nadora valuada en $1.000.000 
totalmente reducidas a escombros. 
' Nuevos grandes tanques para al-
macenar gasolina, se encuentran a 
poca distancia de los torrentes de 
llameantes l íquidos. 
hizo que el ala del segundo, chocase 
con su t imón. Ambos aviones cayeron 
haciendo espirales, aterrizando a unos 
25 pies el uno del otro. Los dos of i -
ciales h a b í a n ya espirado, al llegar 
la primer partida de salvamento, 
oñchel iaar ato r l - ybgkqjcmfwyp-TV 
fuese NUEVOS CHOQUES ENTRE 
FASCISTIS Y SOCIALISTAS 
IMPORTANTE CONFERENCIA D E 
D ' ANNUNZIO CON IJN L E A D E R 
SOCIALISTA. 
ROMA A b r i l 3 
Han llegado a esta capital noticias 
anunciando que han ocurrido choques 
entre Fascisti y Socialistas en F o r l i 
y en Emil ia . 
En este ú l t imo punto hubo un muer 
BANQUERO AMERICANO 
ESTAFADO EN LA FLORIDA 
P. R. Nicholson de Dillonvalley en ; 
Ohío, banquero, dueño de minas de < 
ca rbón y uno de los principales ciu I 
dadanos de aquella población ha si ¡ to y varios heridos. También se regís 
do victima de una cuadril la orgauí— traron desordenes en Pontevedra cer 
zada de estafadores de quienes se ! ca de Pisa donde hubo un muerto ha-
dice que han cosechado varios m i \ biendose declarado endicha población 
llones en los balnearios y puntos aris I una huelga general, 
tocráficos invernales, en estos ú l t i - i La prensa romana da gran impor 
mos meses de darse creencias a no ! tancia a la entrevista celebrada en 
ticias recibidas hoy Nesta ciudad. I tre el leader socialista Valdesi y el 
Mr. Nicholson salió para Miami en i poeta Gabriel D ' Annunzio en la que 
viaje de recreo hace a l g ú n tiempo, y se dice discutieron la posible coope-
junto con varios otros individuos ex ración de los legionarios de L ' Anun 
pe r imen tó vivo in te rés en inver t i r zio con los miembros de la confede 
fondos en parcelas de terrenos, en rac ión general del Trabajo „ 
B A J O C U A L Q U I E R P U N T O D E Y I S H 
NUESTRO ACEITE ES MEJOR 
Su elaboración esmeradísima 
garantiza un refinado extra. Por 
eso la marca 
M A R T I 
cuenta ya en Cuba con un asom-
broso número de consumidores. 
Pruébelo usted una sola vez y será 
un propagandista más. 
Cosechado en las mejores comar-
cas de Tortosa y Aragón. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
M 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
N E C R O L O G I A 
A los familiares, y a las Socie-
dades antes citadas que pierden un 
socio modelo, enviamos nuestro 
sentido pésame . 
Don J o s é VaMés P é r e z 
Ayer falleció el que en vida fué | 
nuestro buen amigo don José Va l -
dés Pérez , persona sumamente es-
timada en el comercio y que gozaba 
de las mayores s impat ías especial-
mente en la colonia española en la 
que siempre se d is t inguió por sus 
Iniciativas y constante devoción a 
la misma. 
E l señor Valdés Pé rez fué socio 
fundador de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, de la que t ambién fué Pre-
sidente, siéndolo de Honor en la 
actualidad, y ostentando el n ú m e r o 
1 en la lista de asociados. 
También fué Presidente del Club 
L u a r q u é s de la Habana, s iéndolo 
de Honor después . 
Hoy, a las cuatro de la tarde, re-
c ib i r án cristiana sepultura los res-
tos del señor José Valdés Pérez , 
partiendo el fúnebre cortejo de la 
casa mortuoria, calle 12, entre 11 
y 13, Reparto Almendares.. 
P U B L I C A C I O N E S 
D E L P U E R T O 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York lle»fl 
el vapor americano "Morro Caatle" 
que trajo carga general y 19 paga> 
jeros para la Habana. 
GACETA D E P O U C I A . 
Dos antiguos y sagaces reporters 
de Policía, nuestros c o m p a ñ e r o s ! 
en la Prensa señores Pedro M . Gar-
cía y José Pis, han comenzado a 
editar una publicación decenal t i - | 
tulada "Gaceta de Pol ic ía" . 
Tenemos a la vista el primer nú-i 
mero a juzgar por el cual puede j 
decirse que es una muy interesante j 
revista ilusetrada llamada a obte-
ner un gran éxito. 
Para los distintos funcionarios; 
y agentes policiacos, especialmente, 
es de gran uti l idad esta publ icación 
que viene bien presentada y bien 
impresa. 
Nuestra sincera felicitación a sus 
editores. 
E L L A K E S L A V I 
Con carga general a Lykes Broj 
ha llegado el vapor americano "La-
ke Slavi". 
E L ESTRADA P A L M A 
E l ferry "Estrada Palma" lieg5¡ 
de Key West con 2 6 •wagones-de 
carga general. 
E L GWLADIJS 
Este vapor inglés ha llegado de 
Cienfuegos con un cargamento de 
azúcar , en t r áns i to . 
ATRACO E L LAPAYETTB: ' | 
Para descargar a t racó esta ma-
ñ a n a al costado norte del espigón 
de San Francisco, el vapor francés 
"Lafayette". , 
2d-4 
N u e s t r a D e c l a r a -
c i ó n d e G u e r r a 
a l o s T r a j e s 
PARA JOVENES Y VIEJOS QUE QUIERAN REJU-
VENECERSE 
ha causado gran sensación en todo el país, pues 
signfica el paso más destacado de las 
G r a n d e s R E D U C C I O N E S d e P R E C I O S 
que actualmente pide todo eí mundo 
E n vista de la gran concurrencia que hemos tenido d ías pasados, 
no dudamos que sea ya usted uno de nuestros m á s entusiastas parro-
quianos. No siendo así , excitamos su a tenc ión por medio del presento 
anuncio para quo nos visite cuanto antes. 
NO DEJE D E V E N I R H O Y O MAÑANA A ESCOGER SU NUEVO 
T R A J E D E V E R A N O 
entre los miles que hemos marcado a l a mi tad de su valor verdadero. 
Entre estos se encuentran modelos muy atractivos, tanto por sus ma-
teriales; corte que es genuinamente americano o inglés , como por su 
perfecta mano de ohra y ajuste perfecto a l cuello, todos producidos es-
pecialmente para l a temporada actual. 
TRAJES DE PALM BEACH, CRASH, CASIMIR, MUSELINA 
ESPECIAL PARA EL CLIMA DE CUBA Y OTROS QUE OFRECE-
MOS A 
S S ^ s $ 1 5 ' o o $ 1 9 ' 7 5 
SE VENDEN POR SI SOLOS 
THE AUTOM4T 
O B I S P O 9 9 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE 
^ O L L E T ] l N _ ^ 
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
TRADUCIDA AL. CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académica , 
de la viuda e hijos de F. QonzAioz, 
Pr^do. 93. bajos del Teatro PayraL) 
( C o n t i n ú a ) . 
tono que se esforzaba por parecer 
t ranqui lo : 
—Auiouta , la señora Zernof vino a 
verme el jueves y me hizo una peti-
ción de mano, de la tuya, para el con-
de Gumina. 
Aniuta hizo un viyo movimiento de 
sorpresa y Boris vió en el rostro de su 
pupila una mirada de estupefacción. 
j — ¿ E l conde Gumina? 
—Si . Es un joven formal , excelen-
te hijo, dotado de las m á s nobles cua-
lidades morales e intelectuales. Como 
famil ia y como fortuna representa 
uno de los mejores partidos con que 
pu.ede soñar una mujer. No tengo 
necesidad de agregar que te ama 
profundamente, puesto que su peti-
ción lo demuestra. 
Sin dejar de hablar, Boris pen-
saba con cierta interior i ron ía . "Va-
mos, me parece que le estoy presen-
tando en verdadero padre de fami-
lia , y que hago un magnifico elogio 
de m i r i v a l . " 
— . . . Tú ya le conoces y has po-
dido apreciarle desde hace algunos 
meses. Su madre siente ya hacia t i un 
gran car iño y estoy seguro de que 
serás feliz a l lado de los dos. 
Aniouta, lentamente, hab í a dejado 
de mirar a su pr imo y p e r m a n e c í a si-
lenciosa, con la frente algo inclinada 
y las manos cruzadas sobre su falda 
obscura. Boris veía estremecerse su 
rostro y temblar ligeramente sus la-
bios. ¿Vaci laba? Le invadió un i r r a -
cional terror. Colocó su mano sobre 
el hombro de la joven, e inc l inándose 
hacia ella le p r e g u n t ó con viva an-
siedad: 
—Dime: ¿en qué piensas? D i , 
Aniouta. 
Sin mirarle ella con tes tó f i rme-
mente: 
Dará usted las gracias al conde 
Gumma y a BU madre por el honor 
que me hacen; pero les d i r á usted 
. t ambién que, aunquje tengo para ellos 
| una muy grande s i m p a t í a . . . no pien-
' so por ahora contraer matrimonio, 
i Boris contuvo un suspiro de a l i -
' vio. 
— E s t á bien. R e p e t i r é t u respuesta 
a la señora Zernof , a quien la con-
desa ha escogido por intermediaria. 
Pero, si quieres reflexionar a ú n . . . 
Aniouta contes tó vivamente: 
—No, es inút i l . 
—Entonces, A n i , ¿puedo presen-
tarte otra petición de mano? ¿ P u e -
do ya decirte que toda mi vida es t u -
ya, sí quieres tomarla? 
Boris vió claramente cómo la jo -
ven se es t remecía . Su rubor se hizo 
aún m á s intenso; pero con t inuó in -
móvil y con la vista baja. 
El conde pros iguió con voz dulce 
y apasionada: 
—Desde hace un año eres la luz 
de m i existencia. E l ca r iño que des-
de el primer instante hiciste nacer 
en m í me ha transformado. ¿Qué 
será, pues, si aceptas ser m í a para 
siempre? Aniouta, ¿qu i e r e s? 
Levantó la joven la inclinada fren-
te y Boris encon t ró su. mirada l le-
na de tu rbac ión y de angustia. 
Vacilante m u r m u r ó : 
—Me han hablado de la princesa 
Etscbef, Boris. 
—He hablado hace poco con la 
princesa Etschef. Naturalmente, no 
confiesa su desgracia en la corte. 
¡Pobre Catalina! Se asegura que ha 
procurado vanamente reconquistar 
a su gallardo cap i t án de coraceros 
de la guardia; pero él hace gala 
con ella de la m á s perfecta indife-
rencia, y ha puesto su entusiasmo 
en otra parte. 
— ¡ A h s í ! La deliciosa pupi la del 
muy seductor conde. Pero no se ca-
sa rá con ella, puesto que no tiene 
d i n e r o . . . 
E l grujpo de damas pasó , y e l resto 
de su conversación se pe rd ió en el 
vacío. 
Aniouta h a b í a empalidecido. A l -
zó sus ojos hacia Boris en una mira -
da donde él pudo leer la m á s dolo-
rosa ind ignac ión . 
•El conde opr imió BU mano, que se-
gu ía conservando entre las suyas, 
y la p r e g u n t ó con el acento de invo-
luntaria súp l ica : 
— ¿ Q u é tienes, querida n i ñ a ? D i -
meto todo. 
I rgnld ella ligeramente su bu^to 
y mi ró cara a cara a Boris. Vió en-
tonces él una nueva Aniouta , una 
Aniouta ya mujer, toda vibrante de 
al t iva dignidad y de r ecónd i t a pe-
na. 
—Es usted Boris, quien debe de-
círmelo todo. Lo espero ahora de 
su lealtad. 
—Pero, Aniouta, no sé lo que pre-
tendes. 
E l la le i n t e r rumpió con voz tem-
blorosa, pero con mirada f i rme y pro-
funda: 
—Tengo confianza en usted. Pues 
bien, Boris, e scúcheme: m a ñ a n a 
venga a hablar conmigo. Le pediré ai-
guanas explicaciones y creeré cuanto 
usted me diga, porque sé que pue-
do confiar en su honor. 
Boris m u r m u r ó , oprimido e l cora-
zón. 
— ¿ Q u é quieres preguntarme? 
— M a ñ a n a . . . Aquí no podemos 
hablar. Condúzcame ahora jun to a 
la señora Zernof, ¿qu ie re? 
Cogió su abanico de manos de Bo-
ris y levantóse lentamente. E l 
conde la imitó. Como ella deseaba, 
condújola junto a la s eño ra Zernof; 
luego se a le jó i n t e r n á n d o s e en el jar-
dín, donde se paseaban algunas pa-
rejas. • 
Durante un buen momento e r r ó 
pe • los ^ í t rechos pa, 5os, atrave d* 
la noche perfumada. Sus sienes la-
t í an aceleradamente y una e x t r a ñ a 
angustia apretaba BU corazón. 
Aniouta hab í a comprendido de quién 
hablaban aquellas mujeres. No hab ía 
duda alguna. Ahora, herida en su 
Cándida confianza, le juzgaban con 
toda la pura recti tud de su alma. 
¡Cuánto sufrimiento y qué doloro-
sa reprobac ión había leído en su^ 
ojos! Ante este recuerdo es t remeció-
se inquietamente. ¿Qué le ir ía a decir 
m a ñ a n a ? ¿Qué anhelaba saber la po-
bre muchacha? E l no podr ía contes-
tarle sino: 
— C r é e m e . Te prometo que s e r á s 
toda m i vida, todo m i amor. C r é e m e 
sin analizar lo que he sido antes de 
conocerte. 
Volvió lentamente hacia los salo-
nes iluminados. L a o r q u é s t a ejecu-
taba un vals ruso. Boris buscó a 
Aniouta con la mirada. Bailaba con el 
conde Gumina y parec ía muy conten-
ta y animada. Sus ojos t en ían un vivo-
refulgir que fascinaban a Constan-
tino. Boris fué dolorosamente impre-
sionado. Pero, a l observarla con m á s 
a tención, apercibióse de que aquella 
a legr ía era forzada y de que la mu-
chacha t en ía el aspecto de una perso-
na que quiere aturdirse para ahogar 
sus preocupaciones o sus penas. 
— ¡ P o b r e c i t a ! — p e n s ó con emoción . 
¡Sufre por mí , que no deseo m á s que 
su a legr ía ! 
Poco después mientras hablaba 
con el señor de Montieui l , el conde 
Gumina se acercó a él. 
— L a seño ra Zernof me manda de-
cirle qu.e va a marcharse, Boris V la -
dimirot ich , pues la condesa Verenof 
se encuentra algo cansada. 
—Gracias, Constantino Alejandro-
ví t ich . 
Los dos jóvenes se cambiaron una 
fría mirada. Constantino sen t í a se ló-
gicamente inquieto al saber que su 
solicitud matr imonial Iba a ser pre-
senttada por ta l intermediario», j 
Boris, mal impresionado por este£j»| 
tendiente de Aniouta, experimen^ 
a d e m á s remordimiento por ha,0 j 
sin p remedi tac ión , eso sí, í a " f ^ H 
su promesa. ^0-| 
Cuando fué a reunirse con l» " p, 
ra Zernof y los dos jóvenes, en 
t róse con el gran duque ?' qufl 
expresaba a Aniouta su Pesar. J0 is 
no se quedara hasta el fiiia} g0B-
fiesta. La joven contestábale ^ ^ 
riente, sin embarazo algujio P0 ver 
admi rac ión de que era objeto, ^gró 
a Boris, un ligero temblor se aPla ^ 
de ella. Con un gesto aprobó a 
ñora Zernof, que decía : n a ñ ^ 
—No necesita usted acomí.0s « 
nos, Boris. En cuanto lleglie^0íió' 
casa le volveré a enviar el ^u 
v i l . ' • A con üS' 
— S i usted me porraitc, i r ¿ v0yy*| 
ted, Tatiana Alexievna. ¿Qué m 
a hacer ahora aqu í ? p̂ ' 
Y su mirada, f i ja en A n i o w j 
recia decir: • 
— ¿ Q u é ha r í a ya sin ti? (je^0'l 
La joven a p a r t ó su mirada ^ ufl|| 
r is y sonr ió maquinalmente^ ^ 
reflexión del gran duqu,e, 
quiera hab ía oído. 
Cuando estuvo en el 
cubierta la cabeza bajo un - - J ^ J u" 
puchón de seda blanca que le pef* 
aspecto mucho más joven au 
maneció silenciosa, con Io9 
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H A B A N E R A S 
Un hermoso acto. 
E n el Colegio ce t a Salle. 
Fué el de la tarde del domingo 
con motivo de los exámenes de Vio-
IínOr7snizado por e! joven y dietin-
paidc profesor de. brillante plantel, 
señor José Valls sirvió como prueba 
de los adelantos alcanzados por 
alamnos numerosos. . . . 
Entre éstos, en término principal. 
exámenes se contaba Daniel Gonzá-
lez. 
Un niño todavía. 
De facultades sobresalientes. 
E l grupo del Colegio de L a Salle 
perteneciente a la clase del profe-
sor Valls que más se distinguió en 
los exámenes lo formaban Enrique 
y Raúl Martínez, Luis Menocal, An-
tonio Montóte, Enrique González, 
Félix Infiesta, Rafael Caballero Pe-tre éstos,  tér i o f ^ i p a i , l ™ ^ ™ ^ — ^ ^ Cardenal, 
Salvador Alcón y Joeó Luis de Cu- dro^ PIaet'r1°ánüd1ez; Enri(lue Díaz, joa-
bas. 
Del Séptimo Curso ambos. 
Muy aventajados. 
Ejocutó el primero con verdade-
ra maestría la Malagueña de Sara-
88 su vez se hizo admirar el jo-
ven Cubas, estudiante de Medicina, 
h ü o del notablo cirujano, en la eje-
cución de la Scene do Ballet, de Be-
rÍOLa tocó acompañado (Te su con-
discípulo Gustavo Díaz Horta. 
Entre el grupo de alumnos de a 
Academia de L a Salle que sufrió 
a  j r u i u ¡ J W , x v ^ v ^ i - -
José Hernández, Enrique Díaz, Joa-
auín Fernández de Velasco, Nicolás 
Pérez Carroño, Ernesto Fernández, 
Carlos Agostinl y Pedro Medina. 
A l alumno Ernesto Fernández le 
fué discernido el Diploma de Ho-
nor. ; 
Lo recibiló en la fiesta. 
E n medio de una ovación. 
E l tribunal, presidido por el Con-
de del Rivero, se mostró altamente 
satisfecho del resultado de los exá-
menes. 
Felicitaban todos a Valls. 
Muy merecidamente. SMART 
E l cuaderno de Abril. 
Lo reparte Smart mañana. 
Puede decirse, sin temor a errar, 
que es el mejor número de la lujosa 
revista que tanto honra al periodis-
mo ilustrado de Cuba. 
Variedad en el texto, muy selecto, 
muy ameno, con trabajos en prosa 
y en verso de acreditadas firmas. 
Preciosos los grabados. 
E n gran número. 
Entre los retratos, los que más lla-
marán la atención, el de la bella se-
ñora del doctor Ferrara, el de nues-
tro caro Conde del Rivero, nuevo 
Presidente del DIÁRIO D E L A MA-
RINA, y el de Isabelita Rasco, en-
cantadora señorita que empieza a 
aparecer en los salones. 
Están las novias de Marzo. 
Una bella página. 
Y no falta nada de lo que en el 
mes anterior ha sido un succés en 
nuestra vida social y artística. 
Lindo número. 
Enrique FONTANELLS. 
T A P I C E S 
de varios tamaños y asuntos, exhibi-
mos un surtido magnífico, todos ae 
gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de ItaMa, (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A.4264 y M-4632. 
El día de las Lolitas se aproxi-
ma. Necesita usted quedar bien 
con su amiga o su novia. Tene-
mos el más extenso surtido en jo-
yas de todos precios. 
E L G A L L O 
le hará quedar bien gastando a la 
vez muy poco dinero. Nuestras jo-
yas Unen lo bueno, con lo econó-
mico. 
Venga a visitarnos y le ayuda-
remos en la elección. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía. 
de la Audiencia, del Tribunal Supre-
mo o del Senado. 
(2) Desempeñar las funciones que 
expresamente les artibuyen las leyes 
y las comisiones que para la prácti-
ca de determinadas diligiencias lea 
confieran las Audiencias respectivas, 
y auxiliar a la Adminstración de Jus-
ticia, en lo criminal, siempre que fue-
ren requeridos al efecto por otro 
Juez o Tribunal. 
Articulo 4o. Esta ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-j 
ceta Oficial de la República, y se de-j 
roga lo que se oponga a su cumplí- ¡ 
miento. 
M I S C E L A N E A 
L E T R A S D E M O L D E 
Las e lecc iones . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
C2677i alt 9t-4 
N u e s t r o C 4 F £ s i e m p r e f u é efl m e j o r y s e r á m i e n -
t r a s e x i s t a n p e r s o n a s d e p a l a d a r e x q u i s i t o . 
" E L B O M B E R O " 
G S 1 . 1 A N O 1 2 0 T B K . B F O N O A - 4 0 6 T 
A l t u r a s 
d e e s e l C a f é q u e r e c i b e 
J a y a y a 
" L a F l o r d e 
T i b e s " 
B O L I V A R 37 
T d s . A.3820 y gU237 
D e l c o n f l i c t o 
d e l o s m i n e r o s 
a m e r i c a n o s 
EMPIEZAN A 
OPERACIONES D E L A S MINAS 
Ne-w York, Abril 4 
la obra del salvamento, a razón de 
20 toneladas al día. 
Los jefes del gremio estuvieron es-
tudiando hoy el programa de los T r a -
bajadores Unidos de las Minas para 
la nacionalización de la industria 
carbonera en la forma en que presen-
tada ayer por la Comisión de Asun-
tos Obreros de la Cámara por John 
L . Lewis, Presidente de la Unión In -
ternacional. 
E l primer paso según Mr. Golden 
que es miembro del gremio será la 
P L A Q U E A R L A S introducción en 1 Congreso de un 
Tkn T AC TWTArac proyecto de ley prescribiendo el 
E l gobierno está considerando los 
deseos de los legitlmlstas de que se 
declare un luto nacional, como el 
tratase de un soberano, y también 
ha declarado que no hay inconve-
niente para que se entierro á Car-
los en Hungría si es ese el deseo 
manifestado en su testamento. 
Respecto a las reclamaciones en 
favor de Otón, el gobierno insiste 
en que los derechos de todos los 
Hapsburgos caducaron con la ley de 
destronamiento votada en la asam-
blea nacional, y que la misma elec-
ción de Otón, prohibida por dicha 
ley depende del consentimiento de 
las potencias aliadas. 
P r o t e c c i ó n al . . . 
(Viene, de la P R I M E R A ) 
; Consular, siendo Juez competente pa-
i ra la lnstru,cclón de la causa el del 
¡Distrito del Este. 
i Artículo 3o. E l Artículo 136. de 
1 la Ley Orgánica del Poder Judicial 
quedará redactado como sigue: 
Artículo 136. Corresponde a los 
Jueces de Instrucción: 
(1) Instruir los sumarios con mo-
tivo de delitos que no sean de la com-
petencia de los Jueces Correccionales, 
¡ proyecto e ley prescribiendo el nom 
¡bramiento de una Comisión del Go-
Los jefes de los huelguistas en es- lb i fno Para determinar los hechos. A 
ta ciudad han anunciado hoy que la i^1® organismo dijo se le encomen-
Comisión General de los mineros del | <Jaría ^na completa investigación del 
antracita se reuniría en esta c.udad ?esarro110^ ^j» del presun-
para decidir acerca de la oferta, que ' \0 desperdicio de las utilidades de 
se ha anunciado, de varios produc-i1*3 condiciones del trabajo, de los 
tores independientes, que consiste e n ! J 0 ™ e s ; . ^ del mercado, 
conceder a los huelguistas 19 de sus Confiamos dijo Mr. Golden "que 
demandas sobre jornales inmediata- revelaciones de semejante condi-
condición de que reanuden 1 cl,on harán que el público pida que 
el control de la industria pase de 
mente, a 
sus faenas 
L a aceptación de estas ofertas, 
acogidas por los agremiados coló la 
"primera ruptura en las filas de los 
operadores" puede dar por resultado 
la negociación de contratos separa-| f.3, a ? , l a Ieglslacion para la naciona-
dos y la reanertura de las minas afee i I l a c i ó n de las minas será el control 
industria 
manos de los intereses privados a la 
supervisión del gobierno." 
Una de las cláusulas del programa 
de los gremios cuando llegue la ho-
ra de l  legislación para l  acio a 
s  l  p t   l  i s f  
tadas, según los presidentes de dis- regulado de todas dichas minas. Esto i - a u a » , según ios presiaentes ae ais-i . ° .r: , ^^^0 ^ n u a o . mou 
tritos de la Asociación Internacional i significaría que el gobierno prohibí 
de Trabajadores Unidos de las Mi- ir a la expíotación de nuevas zonas 
naa. i mientras no se agotasen las actua-s
Algunos de los 40 delegados de 
los 3 gremios de los distritos que 
componen la comisión encargada de 
determinar la política o actitud que 
debe seguirse llegaron aquí hoy. C. 
J . Golden presidente del distrito nú-
mero 9 en Chamokin, dijo que por 
lo menos 10 minas de antracita de 
los Estados Unidos están operando 
a pear de la huelga. 
Estas son las minas de la Phila 
les. 
Surgen candidatos para 
el trono de Hungr í a 
Bud'apest, abril 4. 
A consecuencia de la muerte de 
Carlos, el Rey coronado de Hungría, 
la constitución provisional basada en 
. — ^ a» x . el hecho de que se le Impedía al Rey 
aeipnia y Kadmg Coal Co. en Locust I ejercer sus prerrogativas tiene que 
^nh ü' donde durante tres meses j ser reformada por la samblea que 
PASADOS LOS 
C A R N A V A L E S . . . 
Le conviene alimentarse bien, 
con ello recuperará la fuerza y 
energía perdidas. 
Harina de maíz marca 
ESCUDO 
que está fabricada con el mejor 
maíz que se conoce, es el alimen-
to ideal y nutritivo. 
Exija siempre esta afamada 
marca. 
J . A . P A L A C I O Y C A . 
Oficios y Obrapía. 
30 hombres han estado cavando fre-
néticamente en busca de un minero, 
Htanley Suliski, que desapareció ba-
jo una avalancha de carbón duro, a 
principios del mes de Enero 
va a elegir 
Y a es imposible aplazar por más 
tiempo la elección de una forma de 
gobierno por Hungría, y en las pró-
ximas elecciones el pueblo tendrá 
ro i w V lación de la orden del Pa- ! Q"6 decidir la cuestión, y elegir un 1 cuanrin TV^ 9,01í°cerse generalmente, < Rey si prefiere la forma monárqui-1 
cuando Mr. Golden ante la Comisión [ ca. 
i o í n a f i t^-i16?00^"01169 sobre Ios i Empiezan a surgir los candidatos 
jornales, pidió el consentimiento con-
junto de mineros y operadores para 
Prosegmr la obra de salvamento 
w T p L d e s , f r r c £ a b ^ I a huelga- I ' 
• -tticnards, Presidente de la | que favorece a Francisco José Otón, 
para el trono una vez más y se es-
tán formando partidos muy fuertes 
en apoyo de los archiduques Ar-
brecht y José Fernando. E l partido 
compañía que controla la mina dijo 
que sería preciso arreglar eso con 
superitendentes. 
tJ3Üri .Mv- Golden, Suliski estaba 
trabajando en un pozo con un hom-
l l l J e aPellldo Barrett cuando las 
B Í r r p t ? / . e l pis0 86 derrumbaron, 
M 11 ám que su compañero que-
carhírUmad0 ba30 las toneladas de 
carbón que obstruían la abertura. 
cit^r5018-!^3 to*eladg.. de antra-
de ocn?rSd0 extra{das deJ ^gar don-
cnhríl ÍÓ' Ci)n 61 P^Pósi to de des-
cal onL ^ Calayer de Suliski según 
calcula Mr. Golden. Si continúa el 
trabajo, agregó, continuaría embar^ 
cándese el carbón extraído durante 
hlj'o mayor del difunto monarca es 
incuestionablemente el más fuerte. 
Si bien los legitlmlstas están de 
acuerdo y unidos en el apoyo de un 
programa favorable a las reclama-
ciones de Otóu, programa que se 
va haciendo cada vez más radical. 
Todo indica que la muerte de 
Carlos ha robustecido el gobierno 
del Almirante Horthy, el Regente. 
L a amenaza de un levantamiento ya 
no es tan aguda, y va ganando te-
rreno la opinión de que Otón perde-
rá el apoyo de aquellos pro-Hasps-
burgos que fundaban la reclamación 
de Carlos al trono en el hecho de 
su coronación. 
CAMARA E S P A D O L A D E COMERCIO 
E . P . D . 
E L S E Í S Í O R 
D . J O S E V A L D E S P E R E Z 
Socio Fundador ití 
' ^-^cepresidente y Ex-Presidente Accidental 
HA FAJLLECIDO 
nombre ^ e n e í d í f / T 1 0 ! : 0 8 1 1 pérdlda el ^ue suscribe, en su 
ciados a concurrir i * Junta Directiva, invita a los señores aso-
la casa mortuoria caU* n^teS t' * CUatm ae Ia tarde' a 
mendares—para ^ entre 0nce ^ Trece-Reparto Al-
en el C e m e i t c r i o ^ n K r 61 c a d á v 7 a ™ ^^na, morada 
fué benemérito a so^ . i rendir el postrer tributo al que 
tltución. ^wiaao y alta personalidad ei» nuestra ins-




Gran du lcer ía y r e p o s t e r í a montada con los úl-
timos adelantos higiénicos . E laborac ión esmerada y 
rapidez en los encargos. Variadas clases en carame-
los exquisitos. Ramilletes especiales para bodas y 
bautizos. Precios b a r a t í s i m o s y servicio a domicilio. 
F U L G E N C I O E S T E V E Z 
R e i n a 1 1 y S a n J o s é 8 4 
T e l f o s . M - 7 6 9 9 y M - 7 6 2 0 
C233Í ' alt. 4t-25~ 
^ I t o ó e l o s 6 e V e r a n o 
En la presente semana tendrá el gusto de ofrecer a sus dis-
tir̂ guidos clientes los Modelos de Sombreros recibidos por el va-
por "Lafayette"* 
V I C E N T E G A R C I A 
San Rafael, 35. Teléfono A-2847. 
a los métodos adoptados por el pre-
sidente, en especial por haber decre-
tado lo que llaman "Intervención" 
del gobierno federal en casi todos 
los Estados, de la república y ade-
más, por que con frecuencia se han 
suscitado conflictos entre el poder 
ejecutivo y el legislativo, mostrándo-
se amenudo el Parlamento en abier 
ta rebeldía a los mandatos presiden-
ciales. 
Irigoyen se ha complacido en es-
coger para ocupar los más elevados 
cargos públicos a nuevas personali-
dades, a pesar de las protestas de 
todas clases que así ha hecho sur-
gir, en los problemas políticos que 
hacía variae decadas gozaban det 
poder. 
E n cuanto a la política interna-
cional, Irigoyen se mostró partidario 
de la neutralidad durante la Gran 
Guerra, y con tendencias antl-inter-
vencionistas al terminar aquella. 
Al empezar la campaña electoral 
la principal cuestión que se planteó 
para decidirla, fué la de la adminis-
tración del gobierno de Irigoyen en 
todas sus fases. Los programas po-
líticos de los partidos no contienen 
pronunciadas diferencias. E l candi-
dato radical Marcelo T. de Albear, 
ministro de la Argentina en Fran-
cia, tiene como principal apoyo el 
que le ofrece el presidente Irigoyen 
con las masas del pueblo argentino. 
l l O S M O D E L O S I 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
Todos en g lacé blanco 
y combinaciones. 
Extenso surtido en hules 
de goma y para pisos, 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
Hermanos Matalobos 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A-4528. 
ANUNCIO DE VAD1A J 
" L A R O S I T A " 
0 A L I A N 0 7 Í . 
Ofrecemos un completo surtido de 
Organdí Suizo muy fino todos colo-
res a 60 centavos. 
Volles, 40 pulgadas a 20, 25, 30, 
'40, 50, 75. 
I Ginghams, todos colores, a 20, 25, 
¡7 30. 
• Baticas para niñas tenemos una 
jgran variación de modelos, 
i Cinturones nácar última novedad 
a $5.50, 7.50 y 8.50 uno. 
José M. Muzaurieta, el popular 
Tom Mlx, ha escrito un libro lleno 
de gracia y abundoso en agudezas, 
en el cual se propone enseñar la 
manera fácil y precisa de llegar a 
político de altura. 
Muchos creerán que a eso se lle-
ga fácilmente, con sólo poseer osa-
día, ser medio matón, e ignorante 
por añadidura. 
No es así: Entre los políticoe te-
nemos que reconocer que los hay In-
teligentes, demasiado inteligentes, 
cosa ésta que en ocasiones suele ser 
una desgracia, portjue quien tiene 
un cerebro privilegiado para com-
prar elegantes bataa de baño en L a 
Rusquella, y no usar más reloj que 
el famoso Longlnes, fácil es com-
prender, que esa Inteligencia pues-
ta al servicio del mal y dominada 
por la ambición y el egoísmo, es de 
funestos resultados, mucho más gra-
ves aun que no tomar el gran re-
fresco Néctar PIña. 
Siempre recordaré las frases de 
aliento que tenía para mis nobles 
I afanes de estudio, que, si no se vie-
on coronados por el éxito qu© él 
me auguraba, no es culpa suya. Sus 
benevolencias peí durarán slemprQ 
en mi corazón. 
" E l Mundo" decía en un titular: 
Las minas de carbón en huelga, y 
" E l Triunfo" a su vez también dice: 
Hoy comienza la formldablo huel-
ga del carbón en lo* E . U . 
NI las minas (las pobres) van a 
la huelga, ni el carbón tampoco. 
Creo que serán loo mineros quie-
nes vayan; como van a L a Diana 
muchos y distinguido» caballeros, 
porque se come bien y barato, y a 
I la popularíslma Librería Académica 
de Prado 93, nuestras damas, pues 
' es donde más surtido se encuentra 
! de preciosas novelas, diccionarios, 
plumas de fuente, y elegantes la-
piceros (Te oro y plata. 
Una co^a encuentro lamentable, 
y que puede tfaer funestos resulta-
dos. 
Si no habiendo un "Manual del I 
Perfecto Sinvergüenza", como el j 
que acaba de publicar este buen 
amigo, abundan tanto éstos, ¿qué! 
pasará en lo sucesivo? ¿No se au-, 
mentarán como la verdolaga? No ! 
llegará a haber tantos como exquisi-
tos dulces en la famosa (Tulcería San • 
José de Obispo 31? 
Muy al alcance de la mano les | 
pone las distintas maneras de llegar i 
a la meta. 
Quien sabe no haya previsto el 
compañero que andando el tiempo 
podemos llegar a tener dos "Crau-, 
ders"; aunque bien mirado, para • 
el mal no se necesita maestro, co-
mo se necesita una buena caja de 
González y Marina para guardar el 
"ifitivo" que es de la única ma- j 
ñera que se puede disfrutar de los 
sabrosos platos que condimentan en 
el gran restaurant Marte y Belona 
(Te Monte y Amistad. 
Contestando: Fanjúl: Ahí va la 
receta que me pide de agua de qui-
nina para limpiar la cabeza, cuya 
fórmula me la proporcionó un toca-
yo boticario. 
Corteza de quina amarilla, 30 
gramos," agua destiiada, 500; car-
bonato <Je potasa, 2: cochinilla, 2; 
alcohol, 80; aceite esencial cualquie-
ra, 10 gotas. 
Hiérbase la quina en el agua. Di-
suélvase en el cocimiento el carbo-
nato de potasa y la cochinilla. Fíl-
trese. Añádase el acohol y el aceite 
esencial elegido para aromatizar. 
Eso como usted sabe es para la 
cabeza, porque para comprar zapa-
tos blancos, elegantísimos con ador 
nos de charol, para damas y niños, 
tienen que Ir a la gran peletería L a 
Bomba, manzana de Gómez frente a 
Campoamor. 
Véalos señora son de a 5 y 6 
pesos, puntera de charol larga, ele-
gantísimos. Valen 15 ó 20 pesos en 
otro sitio. 
Al principio del libro da algunos ! Un autor muy malo decía a una 
consejos, entre los cuales los hay señora que se aburría soberanamen-
muy curiosos y prácticos, como por . te leyendo sus comedias: 
ejemplo: I — ¿ H a recibido usted el ejemplar 
Dé limosnas: pero hágajlo en los . de mi última obra? 
sitios públicos para que adquiera fa- j —Sí , señor —respondió muy ale-
ma de caritativo. Muy bueno e Iró- gre la señora. 
nico. t —¿Pero de ver-íó será la última? 
Otro dice: Vaya a los entierros y No señora, • tenga la seguridad 
dé pésames: esa es una magnífica que seguirá escribiendo; nada hay 
oportunidad para obtener relacio- que contenga a los que escriben mal. 
nes. Aquí le faltó agregar a Tom Mix Seguirá como siguen Los Reyes Ma-
que debe regalarse además una pre- gos recibiendo juguetes y artículos 
ciosa corona de biscuit de las que propios para regalos e igual que 
venden muy baratas los señores C. Sandalio Cienfuegcs ha de seguir 
Gelacfo y Co. de Luz 93; eso es de recibiendo bellas y baratas joyas. 
doble afecto 
Hay este otro: Usted puede cono 
cer prontamente a sus semejantes si ¡ 
los juzga por usted. Está equivo-' 
cado: Para conocer y juzgar a un 
Véalas en Habana y Obrapía. 
E n el acreditado v antiguo esta-
blecimiento de víveres " L a Viña" 
de los señores Antonio Bérriz S. en 
semejante nada más fácil, que fi-¡ c. que está en Reina 21, también 
hay gran cantidad de aceite Mar-
tí, verdadero rey de los aceites. 
jarse en la corbata y si no es de L a 
Rusquella, está fao y ha sido "esta 
fao". 
Y sigue: Legal es todo aquello' Cultural: Superficie y profundi-
que le reporte a usted algún benefi- £a(j ¿e jog mareg. 
cío. Como le reporta a cualquier De 3.500 á 3.600 metros es la 
ama de casa el comprar sus vive- profundidad media de los maree. E n 
res en " L a Flor de Cuba" O'Reilly el Adriático, (el menos hondo), es-
S6; único sitio donde venden la de-, ta profuncTidad no excede nunca de 
hciosa sopa Juliana. ! í . 6 0 0 metros; en ol Mediterráneo, 
Le faltó al bueno de Tom, poner hay> en cambi0( trechos donde se 
otro que dijera: Al hablar entre el rleva a 4.000. Y en ol Atlántico, cer-
vulgo del Presidente, secretarios y ca de la }s]a de santo Tomás, pun-
demás altas personalidades, debe tos liay en que llega a 5.300. L a pro-
hacerse alarde de gran amistad y • fun(3idad máxima fué no obstante 
confianza, no nombrándolos por sus! niedi(ia> en 1900, por la nave Pen-
altos cargos, y s í sencillamente di-! guíllt en el océano Pacífico, al E s -
ciendo: Ayer ful a ver a Alfredo, to de las islas Marianas; esta pro-
tomé café con él y estuvimos ha- fundidad, superior a la altura de 
blando largo rato; por cierto que .;as más elevadas montañag de la Tie.. 
lo encontré algo desmejorado, por rra superior a ,ia del Gaurisankar 
lo que le dije: Chico, ¿por qué no. en el Himalaya. vque mide 8.840. 
tomas el agua de Solares, que es fué de 9 635 metros.: Al norte de las 
una panacea para el estómago?; no Bermudas, el capitán Maury midió 
tienes más que mandar pedirla al 9 6oo. 
teléfono M. 3 639 y en seguida te la 
remiten. 
Con estos cuentos, los papanatas 
L a superficie del globo es de 510 
millones de kilómetros cuadrados; 
las tierras ocupan 136, o sea el 27 
se quedan más admirados que las %> y los mareS 374, o sea el 73 % 
señoras cuando ven lo baratas que Lh3 tierras nd cubren, por lo tanto. 
venden las medias de seda y algo 
dón en el Bazar Inglés de Gallano 
72. Ello es de gran efecto. 
más que aproximadamente la cuarta 
parte de la superficie del globo. 
So encuentran desigualmente repar-
tidas, pues mientras en el hemis-
E n fin el libro referido dice mu- íerlo norte Marcan una extensión 
chas verdades; está escrito con mu- may0r qUe |a de les mares en el 
cha ironía y fina gracia, hace pasar i hemisferio sur éstoj "lo ocupan casi 
un rato muy agradable. , todo. Si se toman por polos la tierra 
Cómpralo lector, que no te ha de dQ jutiandia y la Nueva Zelanda, 
pesar. Gracias, amigo Muzaurieta uno de los hemisferios contiene na-
por el ejemplar que cariñosamente da menos que tod̂ a la América del 
me dedicas y deseándote el más l i- Norte, la mitad de la América del 
sonjero éxito pecuniario, ya que el Snr( Europa, Asia y Africa, y en el 
literario está asegurado, te devuel- otro ^ hay mÁS tierras que las de 
vo cariñosamente el abrazo. Oceanía y la mitad meridional de 
la América del Sur. 
E n estos momentos llega el DIA- Grande es la inmensidad del mar. 
RIO de ayer a mis manos. Mis lee-1 Só]0 es comparable a L a Rusquella; 
tores se habrán quedado admirados | ia preferifTa por la gente bien. 
ante el cataclismo que hicieron los 
encargados de emplanar, poniendo I E l chiste final: 
al principio de la Miscelánea lo que I gn la barbería: 
debiera ir en el medio, añadiendo , — E n esta Casa no tiene usted 
a esto la completa falta de corree- máfl que periódicos con relatos de 
ción por lo que quedó hecha un ge- j crímenes espantosos. 
roglífico. —Pues me son muv útiles. 
¿Culpa?: E l poce amor e Interés, comprendo... 
que se pone en el trabajo; la falta I —sit señor, la cuestión es poner 
absoluta de secunaar noblemente a los parroquianos los pelos de pun-
ios anhelos de nuestros Directores ta. Así se cortan más fácilmente. 
y Jefes que constantemente se afa-. 
nan por el mayor engrandecimiento ! Magi mucho MÁ3 FÁCIL ES TENER 
y por servir al publico cada vez me-¡ contenta a la familia; para ello só-
•¿'t ^ , , lo se necesita Uevaíles dulces del 
E s mucho lo que podría seguir Café L a Isla, cuya bondad para na-
^ diciendo guiado por mí Indignación; di0 eg un secreto 
¡pero vislumbro la mano benévola i Sus encargos serán rápidamente 
de Don José Fernandez, quitando servidos por el auto-exprés que se 
1 palabras y tachando líneas, y harto ios llevará a su domicilio en pocos 
trabajo tiene sobre sí, para que yo minutos. Llame a los teléfonos M. 
Procure por todos los medios no re- 4712 y A 5006 
cargarle más. ' ¿ 
A mis queridos lectores pido mil | pronto colosal estreno en el aris-
perdones, participándoles que haré tocrático teatro Capitolio de los 
cuanto esté de mi parte porque lo muy populares y afortunados, em-
acaecido no tenga repetición. 1 présanos Santos y Artigas. 
cha „ ««/i- M T , 1̂  1 Trátase de una soberbia adqui-
Sidra Cima alegra la vida y en-• sición de la película L a Dama de las 
tona el estómago. Tenga siempre en i camellas, creación de Rodolfo Va-
la nevera algunas botellas. lentino. 
Gran lujo, soberbio mobiliario, 
elegantísimas creaciones de los mo-
distos más afamados. 
C 2725 2t-4 
E N C A J E S D E H I L O 
Recomendamos a las señoras que 
no hayan visto en estos últimos dias 
la nueva colección de encajes de hilo 
hechos a mano, llegados recientemen-
te, que no dejen de hacerlo lo antes 
posible, si algo les Interesa el artículo, 
pues resulta asombrosa en calidad y 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrenciaá 
Para sacar Sos colmillos, 
cuatro muelas y un cordal, 
José, que es hombre formal 
fué a ver al Doctor Pinlllos. 
No pudo lograr su Intento 
este Doctor reputado, 
pues dice muy descontento 
y a la vez malhumorado 
que apenas vló el Instrumento 
sáUó don José, Bolado. 
Solución: ¿Qué se vé una vez en 
un minuto, dos en un momento y 
ni una sola vez en un siglo? 
L a letra eme. 
¿En qué se parecen unos herma-
nos gemelos a unoB gemelos de tea-
tro? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
precio. 
^ 4 5 '4 ab. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptimo y Campanario 
. Repito esta "ocurrencia" nnrmiA 
• la que salió ayer también sufrió los 
1 horrores del catacMfmio de que an- O O O O O D O O Q O O O O O O O 
¡tes hablé, y porque de esta perso-1 O E L DIARIO D E L A MARI- O 
na guardo un grato y cariñoso re- O NA lo encuentra usted en 8 
cuerdo de los años que trabajamos » cualquier población do la O 
¿untos en las oficinas de los seño-1 8 República. O 
Ires Sobrinos de Herreras * a O 0 O ü í C O O a Q Q C í 0 O i 3 O 
PAGINA SEÍS D5ARIC DE !.A MARINA Abril 4 de 1922. 




SIGUE LA OLA 
CRIMINAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
C O L E G I O D E L A S A L L E D E L 
BRILLANTES EXAMENES DE SOLFEO Y VIOLIN 
A T R E V I D A HAZAÑA D E L A D R O . 
NES AUTOMOVILISTAS E N C H l -
CAGO 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
RIO D E L T E S O R O 
WASHINGTON. Abril 3. 
L a reorganización de la oficina de | 
grabados e imprenta por medio de j CHICAGO, Abril 3. 
Una orden ejecutiva dada ei pasado Mientras un numeroso gentío con-
viernes por el Presidente Harding templaba inmóvil el atentado, cinco : 
Wilmeth su bandidos automovilistas dieron muer destituyendo a James L . 
director y otros 2 8 funcionarios de 'a 
misma, fué explicada hoy por el se-
cretario del Tesoro Mr. Mellon por de 
berse a razones de eficiencia. 
No se han hecho cargos que pongan 
en tela de juicio la honradez de nin-
guno de los empleados destituidos se-
gún afirmó el secretario del Tesoro. 
L a explicación dada por Mr. Me-
llon acerca de los repentinos e ines-
perados cambios efectuados en el per 
sonal de la oficina fué el primor co-
mentario oficial sobre la decisión del 
Presidente desde que esta se anunció 
te a balazos a un policía, hiriendo 
es probable que mortalmente, a un 
mensajero de banco, y escapándose 
con un saco dé mano que contenía 
$20.000 que ambos llevaban. 
L a agresión ocurrió en una. ^alle 
brillantemente iluminada, frente al 
Calument National Bank, en el cen-
tro del distrito comercial del Sur de 
Chicago. Los malhechores obraron 
abiertamente sin hacer el menor ca-
so de la gente que presenciaba el 
hecho. 
Las dos víctimas, el policía E r -
en la Casa Blanca, E n el intervalo en nest H. Cassidy y Phillip. Sommers 
los circuios oficiales se han hecho sa- llevaban al banco los cobrcf; semana-
brosas y variadas conjeturas acerca de les de la Royal Builiding and Loan 
la brusca destribuclón de los cita-1 Association. E n el momento en que 
dos funcionarios presentándose resolu pisaban el dintel de la puerta, un 
cienes en el Senado y én la Cámara ' gran automóvil, con cinco individuos 
en las que se pide al Presidente Har-1 se detuvo en la acera. Uno de ellos 
ding que esclarezca algo más los he-1 permaneció en el volante y lós otros 
chos. ! cuatro se avalanzaron contra el po-
Mr. Wilmeth el ex-director de la ofi licía y su compañero, pistola en ma-
cina, y una delegación de los ex-fun- no, dándoles el alto. E l policía Cas-
cionarios visitaron hoy la Casa Blanca sidy trató de sacar su arma, pero 
sin' tener audiencia de suerte que so sus agresores rompieron el fuego ha 
pudieron ver al presidente, por ha-|clendo una descarga cerrada, y una 
liarse este jugando al gulf. Dejaron bala le destrozó el cráneo. Casi s-
un memorándum manifestando el oh- multáneamente Summers sacó su pis 
jeto de su visita e indicando que re-1 tola, pero antes de poder disparar 
gresarían en cualquier ocasión que de- había recibido un balazo en el ab-
sease Mr. Harding declarando que de- domen. » 
sean saber las razones de su destitu-' 
ción y poder hacer frente *a cualquier S E E V A D E N D E L A C A R C E L UN 
clase de cargos que se hayan hecho DOMINGO PARA R E G R E S A R E L 
contra ellos y conocer a quien los hi-¡ L U N E S , 
zo. Aseguran en el memorándum que' 
ignoran por completo porque fueron CATARATAS D E L NIAGARA, Ab. 3 
destituidos. I James Harvey y Robert Barr de 
L a reorganización de los diversos 17 años no pudieron permanecer un 
negociados del departamento de Gra- domingo en la cárcel y fracturaron 
hados e imprenta según el secreta las cerraduras en la cárcel del pue-
rio Mellon, constituye el punto culmi blo de la sal, dándose ayer a la fu-
ñante de un buen número de investí- ga, dejando una comunicación diri-
gaciones sobre las operaciones de la1 -gida al alcaide Alhert Grosse pro-
oficina, a causa de haberse prer.enta- metiéndole que hoy regresarían. Así 
do frecuentes quejas acerca de la da- jo hicieron sieftdo interrogados so-
ficiencia de la misma. 1 bre cargos de robo con fractura y 
Estas investigaciones se hicieron en siendo procesados ante el Gran Ju-
fechas bastante apartadas entre si, rado. 
continuó diciendo Mr. Mellon revela L a carta que dejaron, decía, no 
ron un estado de cosas en la oficina podemos resignarnos â  aburrirnos 
que justificó los cambios hechos. ; todo un domingo en la cárcel. Ma-
Se encontraron pruebas irrefutables fiana regresaremos y tomaremos la 
de grandes despilfarres causando medicina que se nos dé." 
enormes pérdidas al gobierno a con- • 
se cuencia de estropiarse hojas ente- i EVASION D E UN P R E S O AYUDA-
Jurados y concurrentes a los exámenes de Solfeo y Violín del Coíegio de L a Salle. 
L a música es el verbo del porve-
nir, es la expresión más alta del 
arte. 
Las bellas artes, reconocieron a 
la religión por madre, no bien apa-
reció en el mundo. 
EElas le prestaron sus encantos y 
apoyo terrenal y la religión comu-
nicó algo de su divinidad; la músi-
ca dió notas a sus cantos, la pintu-
I ra representó sus dolorosos triun-
1 fos, escultura, se complació en me-
ditar a su láño en sus sepulcros y 
la arquitectura, la levantó templos 
sublimes y misteriosos, como su pen-
samiento, coronándolos con el sig 
no redentor de la cruz. 
Calvecí (Franciscano), P. E . Pérez 
Dominico, y Hermano Edmundo pa-
ra juzgar y examinar. 
Otro jurado para otorgar el di-
ploma de Honor al alumno que ob-
tuvo más puntos en la libreta for-
mado por los Hermanos Visitador 
-de las Anti-Tás, Camilo Andrés, Di-
rector, Cesáreo Subdirector, el H. Di 
rector de L a Salle de la Habana, P. 
Sainz, (Paul) y Mons. Guarner del 
Palacio Real de Madrid en unión 
del Profesor señor José Valls. 
Actuó de Secretario el señor To-
más Navarro. 
E l Sr. Conde del Rivero, Presiden 
te de la Empresa del DIARIO D E 
solfeo: Sobresaliente; y en prepara-
toria de violín: Sobresaliente. 
Luís Menocal, en preparatoria de 
solfeo: Aprovechado; y en prepara-
toria de violín. Aprovechado. 
Antonio Monto, en preparatoria 
de solfeo: Sobresaliste; y en pre-
paratoria de violín: Sobresaliente. 
Enrique González, en preparato-
ria de solfeo: Sobresaliente; y en 
preparatoria de violín: Sobresalien-
te. 
Félix Infiesta, en preparatoria de 
solfeo: Aprobado; y en preparato-
ria de violín: Aprobado. 
Rafael Caballero, en primer año 
de solfeo: Sobresaliente; y primero 
N D E S E C O M E B I E N 
"LA TERRAZA" 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
- L a Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
Entre las bellas art^es, se encuen- L A MARINA que tenía el puesto de j de violín: Sobresaliente. 
ras de papel en las nuevas prensas. | 
De no existir métodos modernos para | 
preservar clichés y otras medidas i 
en extremo desfavorables. 
Mr. Mellon aseguró que no se le 
ocultaba nada respecto al caso, y que 
no se había planteado alguna cues-
tión que comprometiese la honradez 
de los funcionarios destituidos y que 
nada indicaba que un solo individuo 
fuese 
DO POR UN PUÑADO 
P I M I E N T A . 
D E 
tra la música, que es como una flor ] Honor no pudo asistir por causas 
nacida en el camino de nuestra vi- j ajenas a su voluntad, 
da para endulzarla; vuela con el Se dieron las siguientes califica-1 
pensamient y el deseo hacia el cíe-1 «iones: 
¡ lo; esas notas dulcísimas que el ar-j Cinco Alumnos Agregados al Co-' 
' tista arranca del instrumento, pa-i legio de la Academia . " L a Salle", 
recen lágrimas caldas en el lago de i Guillermito Paredes, en primero 
lamida, esperanzas y oraciones que ¡ de solfeo: Sobresaliente; en propa-
se difunden por los aires y ascien-; ratoria de violín: Sobresaliente, 
den a Dios. \ Miguel Sastre, en preparatoria de 
Cuando olmos esa música religio-[ solfeo: Sobresaliente; en preparato-
sa y divina parece que sus armonías r ia de violín: Sobresaliente, 
borran toda otra idea de la mer/a José Luís Rey, en preparatoria 
y nos perdemos en el pensamiento de solfeo: Sobresaliente; en prepa-
que exhalan esos cánticos: | ratoria de violín: Sobresaliente. 
Previamente invitados por el Her j Eimilio Ortiz, en preparatoria de 
mano Director del Colegio de L a : solfeo: Aprovechado; en prepárate 
Salle del Veda y por el profesor de' ria de violín: Aprovechado, 
la asignatura señor José Valls, tu- i Daniel González, en seguno año de 
vimos el honor de asistir a los exá-i solfeo: Sobresaliente; y tercero de 
Pedro Pablo Díaz, en primer año 
de solfeo: Sobresaliente; y primero 
de violin Sobresaliente. 
Teodoro Cardenal, en primer año 
de solfeo: Aprobado; y primero de 
violín: Aprobado. 
José Hernández, en primer año 
de solfeo: Sobresaliente; y primero 
de violín: Sobresaliente. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafí-
Restaurant 
" A R 5 E T E " 
donde a todas horas encontrará nn 
ríco menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
UN BARCO BRITANICO, CON UN 
CARGAMENTO D E ARMAS Y MU-
NICIONES, E S CAPTURADO E N 
L A S COSTAS D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Abril 3. 
E l Secretario de las Colonias, Win 
ston Churchill, afirmó hoy en la Cá-
mara de los Comunes que el vapor 
ordenanza británico "Fupton" que 
fué capturado en las costas de I r -
landa la semana pasada, solo lleva-
ba a bordo 400 rifles y no 20.000 
como se había dicho, 700 revólvers 
30 ametralladoras y 500.000 cartu-
chos de rifle, junto con una pequeña 
cantidad de explpsivos. Se ignora el 
lugar a donde fueron trasladadas 
dichas armas y municiones por los 
asaltantes del barco. 
Comentando la captura, dijo Mr. 
Churchill que el barco fué abordado 
i bajo una forma de la más alta pira-
quimbombó criollo y otras 
lidades de esta casa. Precios d 
uación. Espaciosos reservados AU.8*" 
to toda la noche. Esmerado serrl 
CONSULADO Y SAN MlGlTPi 1 
Teléfonos A.9916, A-uoín 
31 4 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
habaneras. Las familias 
quieren saborear un exquisito0*^/101 
helado, van a "Las Columnas", r w 0 
do un amigo convida a otro~ a wí11' 
an aperitivo o a comer y desea o ' 
0 satisfecho, lo lleva derechito 
Las Columnas". Este famoso cat^ 
h está Bit^^j- ''i restaurant y lunc  está situado ' 
Prado, 110, esquina a Neptuna TJ!? 
fonos A-0093, M-6262. 
1189 t! t 
'EL ORIENTAL" 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco « 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. ' 
1018 «i • 
respou 
L A rA3rARA D E LOW COMUNES DA 
UN VOTO D E CONFIANZA A L P R E 
M I E R I N G L E S S O B R E L A P O L I T I 
CA QUE S E G U I R A E N L A CON F E 
R E N C I A D E GENOVA. 
L O N D R E S Abril 3. 
Lanzando un 'puñado de pimienta 
a los ojos de Cornelius Mahon uno 
de los carceleros de las "tumbas", 
Sidney Brown de 21 años de edad, 
logró evadirse esta tarde confundién 
dose con el gentío que transitan por 
el bajo Manhattan, mientras el car 
célere momentáneamente ciego tra 
taba de perseguirlo. 
Me. Mahon declaró después que 
había llevado al preso de comer an 
tes de conducirlo de regreso a la 
cárcel después que hubo compareci-
do ante jun tribunal del Bronx, cuan 
do al terminar la comida Brown se 
levantó repentinamente y cegándole 
echó a correr. 
PARA LA CONFERENCIA 
SOBRE TACNA Y ARICA 
Enrique Díaz, en primer año de | tería, por una partida de conspira-
solfeo: Aprobado; y primero de v io- ¡dores hostiles al gobierno provisio-
lín: Aprobado. , nal, y xque el incidente había de ser 
Joaquín Fernández de Velazco, en 
preparatoria de solfeo: Sobresalien-
S E FUNDA UN C E N T R O D E pi>n 
PAGANDA E N U L S T E R 
lÍELFAST, Abrü 8. 
Tres grandes hombres de ner». 
clos de Ulster, tuvidron \ o y Jj¿! 
entrevista secreta en la que se fu7 
dó una oficina de propaganda 
j Ulster, por suscripción pública v 
I discutió además una ^grle do '-^L 
nes para fomentar la paz y suprî  
mir toda clase de violencias. E l -^L 
mer ministro ĉ e Ulster, Slr Jame. 
Cralg fué el principal orador en 
reunión. 
S E D I C E Q U E DH V A L E R A Un! 
E J E R C E Y A G R A N DOMINIO SO. 
B R E L A J U V E N T U D REPUBLICA. 
NA I R L A N D E S A . 
L O N D R E S , Abril 3. 
E l corresponsal del Daily Mail «a 
Dublín, discutiendo el origen de los 
disturbios ocurridos en el meetinr 
organizado por Michaelson CollUg 
ên Castleblar dice: 
" E s indudable que de Valora, jJ 
Burgess están perdiendo rapi^Ü) 
mente el dominio que poseían sobr« 
la juventud republicana". 
"De Vaiera podrá ser aclamado Je 
fe todavía, pero n» se más que una 
fricción para uso externo y tlen» 
que cambiar de ideas a diario". 
te; y preparatoria de violín: Sobre-
saliente. 
Nicolás Pérez Carroño, en primer 
año de Teoría: Sobresaliente; y en 
segundo de viol ín: Sobresaliente. 
Ernesto Fernández, en segundo 
considerado de suma gravedad, ya 
que constituía un rompimiento su-
mamente deshonroso del pacto con-
venido, no tan solo con el gobierno 
provisional, sino también con los di-
putados últimamente electos por el 
pueblo irlandés. 
Añadió que el hecho de que se j 
Solfeo y Violín de dicho violín. Este niño ejecutó una melo-
¡ día Francesa muy delicada, que agrá 
dó sobre manera recibiendo dicho 
niño felicitaciones unánimes, alzan-
zando "Sobresaliente". 
Jesús Albear, en" segundo año de 
i solfeo: Sobresaliente; y segundo y 
menes de 
planteL 
^Hermosa, simpática y cultural re 
sultó la fiesta que tuvo lugar el día 
dos de Abril a las tres de la tarde, 
en uno de los espléndidos salones 
del Colegio 
ULTIMOS P R E P A R A T I V O S E N 
WASHINGTON P A R A L A R E C E P -
CION D E LOS D E L E G A D O S D E L 
P E R U Y C H I L E . E n la Cámara de los Comunes, y 
en un debate excento de teres, fué 
P r ' e n S e ; 6 ^ uu Chile y del Perü están a.areadl 
voto de contIanM parí la p o l i t ^ Que *!moS haceado toda ctose de prepa 
el gobierno piensa, desarrollar en 1. ^ ? C . ' 
próxima Conferencia Económica 
Genova. 
E L GOBIERNO I N G L E S A P O Y A R A 
E N L A C O N F E R E N C I A D E G E -
NOVA L A P O L I T I C A F R A N C E -
SA CON R E S P E C T O A R U -
SIA 
on de los de 
¿e legados sp- la próxima conferencia en 
tre representantes de ambos gobier 
nos, sobre las cláusulas del tratado 
de Ancón a las que aún no se ha 
dado cumplimiento. Hoy se dijo, que j 
casi todos los delegados habían salí | 
ido ya con rumbo a los Estados Uni-
!dos, y los funcionarios de las dos 
• embajadas, declararon Viue espera 
:ban dar la bienvenida a los últimos 
L O N D R E S , Abril 3. ; delegados, en una fecha no poste-
E l resultado del veto de confian- rior al 20 de Abril, 
za' obtenido hoy por el gobierno en j Aunque que parece que existen 
la CámAra de los Comunes se con- algunas dudas sobre la fecha exac-
sidera sumamente satisfactorio para ta de la sesión inaugural de la con 
el Premier. ferencia, hoy se aseguró de fuente 
E l discurso del Premier invitan- autorizada, que los delegados ha 
do al Parlamento para que le diesen brán ya entrado de lleno en sus ta 
un voto de confianza, para su po- ,reas antes del lo. de Mayo, 
lítica en Génova, fué muy notable, | _ 
ya que apenas hizo referencia a l a ! " 
crisis política inglesa, anunciando ; ̂  G R A N PARA LA 
por otro lado que Inglaterra apo-
E n estos tiempos en que el arte 
musical parece que se disclera en-
tre ciertos elementos, entre los cua-0 
les, si no oyen un fox tfot, o una 
nueva pieza bailable, no estiman la 
música. De ese modo desprecian la 
música clásica, llevando de esta ma-
nera a un estado deplorable el di-
vino arte. E l colegio de L a Salle, ha 
dado un mentís, en este sentido, rea-
lizando los exámenes del últ imo do 
mingo, que más que exámenes re-
sultó un verdadero concierto musi-
cal. . ^ 
Numeroso y selecto publico se con 
gregó en aquel lugar para admirar 
la labor del joven profesor señor 
José Valls, a quien no presentare-
mos por ser harto conocido. 
L a Influencia de la música clá-
sica en el mundo entero ha llegado 
ha ser tal, que en Alemania, por 
ejemplo, se hace obligatoria la en-
señanza de la música. 
E s la tiranquilidad del espíritu y 
el sosiego i moray, y Santa Cecilia ha 
tercero de violín: Sobresaliente. 
Guillermo García, en segundo año 
de solfeo: Sobresaliente; y tercero 
y cuarto de violín: Sobresaliente. 
Juan de Cárdenas, en segundo año 
de solfeo: Sobresaliente; y quinto 
de violín: Sobresaliente. 
Salvador Alcón, en tercer año de 
solfeo: Sobresaliente; y séptimo de 
violín: bresaliente. 
Estej oven ejecutó con una maes-
tría y un dominio de su violín la 
gran Malagueña de Sarasate, con la 
que alcanzó una gran ovación, y fe-
licitaciones del Jurado. Le acompa-
ñó en el paino su profesor señor Jo-
sé Valls. 
José Luís de Cubas, en tercer año 
de solfeo: Sobresaliente; y séptimo 
de violín: Sobresaliente. Ejecutó es-
te joven estudiante de Medicina de 
la Universidad, los dos primeros 
tiempos de la "Scena de Baile de 
Beriot", de una manera inimitable 
y con una delicadeza tal que el en-
tusia»smo fué indescriptible, fué fe-
año de solfeo: Sobresaliente; y en! pudiese llevar a cabo en Cork una 
segundo y tercero de violín: Sobre conspiración tan perfectamente es-
saliente, j tudiada, demuestra que el control 
Carlos Agostin, en segundo año I del gobierno provisional sobre el1 
de solfeo: Sobresaliente; y en según-j distrito de Cork es completamente 
do y tercero de violín: Sobresalien-, nulo. 
te. Mr. Churchill terminó 
Pedro Medina, en segundo año de que halVa expuesto estos anteceden-
solfeo: Sobresaliente; y en segundo tes ante el gobierno provisional,, pe-
y tercero de violín: Sobresaliente, ro que se daba perfecta cuenta de 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
DE S P O R I 
VJj CAMPEONATO D E G O L F 
Carolina del Nortâ  
la responsabilidad del gobierno bri-
tánico de no haber sabido salvaguar-




dicho que| la música "Forma parte licitado por el Jurado. Fué acompa 
de la Gloria del Ciello". 
Dió principio el acto a las tres de 
la tarde. Los treinta alumnos se 
fueron examinando ante el jurado 
formado por afamados profesores, 
contestando con precisión asombrosa 
a todas las preguntas que se le ha-
cían. 
Sec onstituyerond os jurados, uno 
por los Profesores señores Emilio 
Reinóse, Raimundo Toll, Enrique 
Masriera, Mateü (de Guanabacoa), 
P. Ignacio Maestro Juan (Paul) , P. 
fiado en el piano por el joven y no-
table pianista señor G. Díaz Horta, 
compañero suyo en la Universidad, 
fué muy elogiada su labor. 
Estos últimos cinso son alumnos par-
ticulares, agregados al Colegio (A. 
A.) 
Alumnos del mismo Colegio del 
Vedado: 
Enrique Martínez, en preparatoria 
de solfeo: Sobresaliente; y prepara-
toria de violín: Sobresaliente. 
Raúl Martínez, en preparatoria de 
E l Diploma de Honor al Mérito 
lo ganó entre todos los examinados 
el joven Ernesto Fernández, quien 
recibió una prolongada ovación. 
Juan de Cárdenas ejecutó L a Pla-
yera, de Sarasate, de una manera ex-
celente, siendo ovacionado. 
A otros alumnos, aparte de sus i 
notas, se les otorgaron medallas, i B E L F A S T , Abril 3 
E l Colegio de la Salle, además de; 
su enseñanza completa, tiene gran | 
cuidado en propagar entre sus edu- j 
candes el Divino Arte. 
E l Profesor de Violín del Colegio, I 
señor José Valls, pone gran empe- i 
ño en llevar la enseñanza de esta ¡ 
asignatura a la altura de la que se 
dá en los más afamados Conservato-
rios, como lo ha demostrado con la 
labor de los alumnos del Colegio de 
L a Salle. Por eso mereció una calu-
rosa felicitación, del público que pre 
senció su trabajo. 
A las seis de la tarde le eran en-
tregados los diplomas y medallas a 
los alumnos premiados terminándo-
se el acto entre ovaciones a los triun-
fadores. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar a los Profeso-
res del Colegio de L a Salle, en par-
ticular a su Director Hermano Ca-
milo Andrés, incansable en su gran 
obra, teniendo en él un fiel cumpli-
dor de labor el gran pedagogo San 
Juan B. de L a Salle. 
Lorenzo BLANCO. 
L A S S A L V A J A D A S 
I R L A N D A 
Pinehurst, 
abril 4. 
Los favoritos se destacaban di 
diciendo inanera bastante eeñalada al jugar-
se los segundos 18 heles de los 88 
del South Amateur Golf Champlon-
sihp. Varios favoritos se portaron 
bastante bien ayer, para que se tu-
viese la certidumbre de hacer loa U( 
del campeonato si juegan bien hoy; 
W. C. Fownes Jr. (fe Ooakmont̂  
A. L . Walker Jo., del Condado dé 
Richmond; F . C. Newton, de Broa» 
kline; John E . Gammons de Provl-
dence; Harold Weber, de Toledo;! 
Henry Topting, de Greenwich y kr* 
thur Yates, de Rochester, se halla-
ban entre los favoritos que jup^ 
ron bastante bien ayer para ser ca-
Un grupo de hombres se presen-
tó anoche en el domicilio de John 
Mallon, situado en la Avenida de I Hfícad'os si se mantienen hoy al mkh 
Skegonial. Los citados individuos le 1110 Paso. 
preguntaron si su hijo se hallaba en 
! su casa, y al contestar Mallon nega-
i tivamente, fué muerto de un tiro. 
I E n el cuarto dormitorio del po-
j bre Simpson, en la calle de Arling-
i ton, lanzaron una bomba y de la 
explosión resultaron heridos dos ni-
! ños de tres y seis años. 
yaría la política francesa respecto i 
a Rusia, a pesar de que Lloyd Geor- j 
ge personalmente demostró sus sim- | 
patías hacia una actitud del todo i 
conciliatoria hacia Rusia. 
Partiendo de la base, sostenida, 
por Francia, de que sería perder ; 
tiempo el esperar el derrumbamfen- , 
to de la administración soviet, el 
Premier aceptó la demanda de ga- ' 
rantías respecto a Rusia por las 
deudas de obligaciones que tiene es-
tipuladas, dándole Un lapto de 6 me-
ses a 1 año para que reconociese 
dicha demanda. E l Premier indicó 
que no creía en la sinceridad de la 
conversión de Lenine, y de sus com-
pañeros de soviet a una forma más 
llevadera de su comunismo. 
E l Premier y los que le apoyan ' 
supieron llevar el debate en forma 
de que la única cuestión que fué tra-
tada fuese la referente a la deci-
sión sobre Génova. 
NUEVOS CHOQUES ENTRE 
FASCISTI Y SOCIALISTAS 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A D E 
D'ANNUNZIO CON UN L E A D E R 
SOCIALISTA. . 
ROMA, Ab. 3. 
Han llegado a esta capital noti-
cias anunciando que han ocurrido 
\phoques entre Fascisti y socialis-
tas en Forü y en Emil ia. E n este úl-
timo punto hubo un muerto y varios 
heridos. También se registraron 
desórdenes en Pontedera cerca de 
Pisa donde hubo un muerto, ha-
biéndose declarado en dicha pobla-
ción una huelga general. 
L a prensa romana da gran impor 
tancia a la entrevista celebrada en-
tre el leader socialista Valdesi y el 
poeta Gabriel D'Annunzio en la que 
se dice, discutieron la posible coope 
ración de los legionarios de D'Annun 
zio con los miembros de 
racón general del Trabaj 
INDUSTRIA AZUCARERA 




^ de Hacienda mejicano y varios reprei 
sentantes de la Comisión Barcaria In 
ternacional sobre Méjico^en \ aque se 
discutirán cuestiones relativas a la 
deuda exterior de aquella república. N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
J U R A N F I D E L I D A D A L A R E P U -
B L I C A I R L A N D E S A 
B E L F A S T , Abril 3. 
Según IQS datos oficiales publica-
dos hoy tres mil doscientos veinte 
y dos soldados abandonaron ayer en 
Dublin, los cinco batallones del ejér 
cito republicano irlandés, dirigién-
dose a Smithfield, donde juraron 
fidelidad a la República, librándose 
de toda responsabilidad en el Dail 
Eiream. 
" B A B E " R U T H S E OPONE A <?ÜB 
L O S MUCHACHOS FUMEN (* 
G A R R I L L O S 
Llttle Roch,. (Ark.) Abrü 4-
"Babe" Ruth se opone a que lol 
muchachos fumén cigarrilos. 
Compareciendo ante varios mlW 
de miembros del Club Infantil de 
Llttle Rock, Ruth les aconsejó qufli 
no fumasen cigarrillos. 
Luego dstrlbuyó botones con 
nombre inscripto entre los muchas 
chos. i 
G R A N C O M P E T E N C I A D E GOL^ 
S E E S P E R A N SENSACIONALES 
ACONTECIMIENTOS 
R U T L A N T VERMONT Abril 3. 
Los productores de azúcared de Ma 
pie en este distrito del Estado, cal-; 
culan que los agricultores de Vertnont 
obtendrán ingresos este año, superio 
res en varios millones de dollars a los! 
del pasado por sus productos de azú-¡ 
car y jarabes, asegurando q ^ Vladivostok, han llegado 
GRAVE SITUACION 
INTERNACIONAL 
F N I A C I R C U I A E L T I M E S COMENTA UNA PRO— 
JCN L A M D t K I A POSICION APROBADA R E C I E N T E 
1 M E N T E E N TOKIO, 
llegadas hoy de Vladi- i E l Times en un artículo de fondo 
tal será el mayor en la historia de la 
industria. Calculan que la salvia ya j 
recogida, rendirá cinco millones de 11-1 
bras de azúcar a pesar de que una 
gran parte del territorio en que se; 
produce no ha empezado aún a reco 
ger la savia de los árboles. 
E l promedio de la producción de E s 
tado en años en que se ha recogido 
una cantidad de savia bastante consi 
derable ha sido de 12 a 13 millones 
de libras de azúcar, y los productores 
afirman que no le cabe duda de que 
en la actual primavera se excederá 
con mucho de dicha cantidad. ¡ 
DESICION D E UN J U E Z R E S P E C T O 
A UÑA COMPAÑIA P E T R O L E R A . 
N U E V A Y O R K Abril 3. 
Los síndicos de quiebra del lsland; 
Oil and Transport Co. han recibido ór, 
denes del juez federal Knox prohibien 
doles que efectúen ulteriores opera-
ciones financieras hasta que no se fa-
lle la vista de la causa por bancarro 
ta en la mañana del próximo miérco 
les. i 
E l magistrado firmó dicha orden 
después de haber Martin Conway el 
abogado por los acreedores cuyos de-
pósitos y cuentas no están asegura-i 
dos, solicitando que el tribunak sus ' 
penda gastos de cualquier clase que 
sean, porque un pozo cuya explota-
ción había comenzado en Méjico ha 
resultado un fracaso.. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
\ NUEVA Y O R K . Abril 3. 
Se anuncia para la segunda mitad TOKIO, Abril 3 
de mayo una conferencia entre el se- Noticias ll    
ñor Adolfo de la Huerta Ministro yostok comunican que las fuerzas ro- considera un grave síntoma la ma-
de Hacienda mejicano con los repre Jas .^el gobierno de Chita avanzando ia interpretación del acuerdo de 
sentantes del comité Internacional de hacia .el ^ur a lo layS0 de la línea Washington, que implica el que en 
banqueros de Méjico para estudiar ferroviaria de Ussun en persecu- ]a conferencia de Almirantes y otros 
un reajuste de la deuda exterior que ^"^.d6 iías ^P3,8 , ,^!^0 altos funcionarios japoneses celebra 
a Spaes- ^ en Tokio, se adoptase una resom | 
Washington, Abril 4. I 
Varios profesionales prominentM 
del golf que se encuentran ahora en 
los Estados Unidos, se hallaban en 
dista hoy para emprender la compa* 
tencia de los 72 holes en el salón del 
Ttlantic Club. 
Los jugadores, la mayor parte « 
í los'cuales han regresado a BUS cluM 
MULLIGAN, COUNTRY WESTldegde Pinehurts, Carolina del Ñor' 
M E A T H , IRLANDA, Abril 3. ite, donde se completó el torneo d«: 
Un incidente, vdebido al cual se | campeonato abierto del Norte y «el 
esmeran sensacionales acontecimíen-1 Sur el sábado incluyen a Pat or^*r* 
tos, ocurrió aquí hoy, al presentarse: del Condado de Richmond, ganadop 
cien soldados del Estado Libre, fren ¡de ése título; Jack Hutchlson, <W 
te la entrada de las barras ocupa- Chicago, campeón Inglés; ^^Jz^A 
das por el ejército republicano ir-
landés, partidario de Eammon de 
Vaiera. 
a los citados soldados. 
Mejicana. 
Según algunos banqueros america 
nos que están interesados en este asun 
to el gobierno mejicano debe en la 
actualidad los intereses correspon-
dientes a una deuda directa de 
$322.000.000. oro. 
También se deben los intereses so-
bre una deuda de dolares $250.000 
000 correspondientes a los ferrocarri 
les y otros empréstitos no garantiza-
dos por el gobierno mejicano. Las deu 
das de los Estados mejicanos de me 
ñor extensión harán subir la canti-
dad total adeudada a unos ípGOO.OOO, 
000. Los intereses que se deben sobre, 
la deuda directa ascienden a $111.000 
000 y los intereses de la deuda direc 
ta, no garantizada por el gobierno a 
$71.000.000. i 
E l 18 de abril llegará a Paris Mr. 
Laraont presidente del comité ameri-
cano para celebrar en dicha ciudad 
un consejo con los representantes fran 
ceses e. ingleses y después Mr. L a -
mont volverá a New York donde se 
encontrará a fines de mayo con el 
señor De la Huerta. I 
MITIN TEMPESTUOSO E N I R L A N -
DA 
Dublin, Abril 3. 
Según noticias que llegan a Du-
k0Festnq últimos destacamentos a Í̂Ón 1acon^Jando 1«e "se t o m a ^ ^ M ü T h o y por "la mañana, el mitin en 
listos ultimes aestacamentos, a da clase de precauciones exteif-u"^ 
medida que se ven forzados a reti- do las conexciones con todas las're-
rarse a territorio ocupado por fuer- gioneg adyaCentes a fin de tener se-
S s 3 s ^ g r ^ S e n 6 8 ™ d0eSsS0acho¡ furidad de abastecimientos adecúa tas, según reneren ios aespacnos dos y en ca d guerra aseeurar mencionados. Se dice, que vanos mi- una batalla cuyo r j ^ ™ 
blas. llares de soldados bolcheviques de la república de Chita han invadido, el 
territorio neutral japonés no atre-
viéndose los jefes de las fuerzas del 
MikacTo, a romper hostilidades en 
vista de que/ hace ya tiempo que se 
han entablado negociaciones en Da 
ren entre 
Oriente y 
Según E l Times, estos deseos pa-
recen indicar intenciones por parte 
del Japón de desarrollar las relacio 
nes económicas con China, "acaso de 
explotar a dicho país, a fin de obte-
repúblTc7"eterextremo ^ l ^ J T ^ ^ p̂ r las res-tricciones impuestas en Washington 
a la expansión naval de todas jas 
potencias que tomaron parte en la 
la 
el gobierno japonés. 
E L GOBIERNO JAPONES ORDENA confereT1pia., 
L A EVACUACION D E L A S I B E R I A ^nierencia 
Gabinete imperial, de de- ac,íf[(io^_de Washington, 
inmediata evacuación de 
H U E R T A S E E N T R E V I S T A R A CON 
I R E P R E S E N T A N T E S D E L A COMI-
S I O N BANCARIA I N T E R N A C I O N A L 
a S O B R E M E J C O . 
WASHINGTON Abril 3. 
E l gobierno mejicano por conducto 
de su agencia financiera en esta capi 
TOKIO, Abril 3. 
Según varios diarios de esta ca 
pital, en el último Consejo celebra 
do por el 
cidió la 
lo. ñiborici 
E l ASAHI SHIMBUN al publicar 
la noticia, atribuye las actividades 
de los rojos en las provincias maríti-
mas, a deseos de colocar a las fuerzas 
japonesas en el dilema de tener que 
aceptar combate o concertar un tra-
tado de pz. 
" E n mbos casos 1 Japón saldría 
Un aumento en la presión que el 
Japón ejerce sobre China." agrega 
el Times sería una rotunda negati-
LA CEGUERA DE MESONES, 
EL PINTOR PERUANO 
ue hablaba Michael Collins, en Cas-
tle-Bar Condado de Mayo, anoche fué 
interrumpido por miembros de la 
Cuarta División Occidental del ejér-
cito republicano irlandés después de 
tempestuosas escenas, durante las 
cuales una mujer fué herida de bala. 
nes, de Peihem, New York, campeó* 
nacional; José Kirkwood, campeo» 
australiano; Walter Hagen de N^n 
No se les ha permitido la entrada York, campeón del Oeste; Gene 8J| 
razen, de Pittsburg, campeón Q"' 
Sur; George Kerrigan, de Whlteiisu 
New York, campeón de la Floríd» 7 
otros jugadores en número consia 
rabie, 
ü n boxeador recobra la salfli 
al r e t i r á r s e l e su paga 
TRBNTON, AbAIl 3. ^ 
Después de abandonar la Pele5lflJ( 
el sexto round de un match a » ^ | 
Johnson, el batallador de ^ , J¡J 
agredió al Inspector de boxeo dei 
tado, Willim Day de Newark por^ 
her ordenado éste que no 8© 16 
tregase su parte de loa íngreSOw.ft-
ta no hacerse la debida invesus 
Johnson boxeó seis rounda -orjj 
tra Johnny Murray de Nueva 9 
7 pretendiendo que su e3tad(^a la 
DEMOSTRACIONES CONTRA E L 
L I B R E E S T A D O I R L A N D E S E N 
BOSTON. 
BOSTON, Ab. 2. 
Hoy se llamó a la policía para so-
focar una demostración en contra 
del Estádo Libre de Irlanda, en Pa-
neull Hall donde el general Pierce i; ~: 
Beaslai y otros miembros de la c o - ' i t ^ ^ f ? ^ , ^ A ^ ^ í f H f W*1 
misión, del Libre Estado, hablaron 
en un meeting organizado para dar 
la bienvenida a dicha misión. 
Reinó enorme agitación eú el mee 
ting y ios disturbios fueron aún ma 
yores en las canes adyacentes. Un 
i grupo numeroso se reunió en las 
D C I A I |cercanías dando Incesantes alaridos 
CO OXJLAJ i A K U A L ] contra el Libre Estado, y sus repre 
ROMA, Abril 3. dentantes y aclamando con entusias 
Hoy se hicieron ' 
abandonó el sexto round. eJÍ-
tativos del Club después de "ti ^ 
imen sumarlo lo diagnosticaro H 
1 perfecto estado de salud, 7 61 ^ 
pector Day ordenó que no se i j 
gase. Gritando, que tenía m't" ^ 
hijos que mantener Johnson 
lanzó contra Day y le dió una ^ 
pada tan tremenda, que 




S A N J U A N D E PTR ICO á 
Mr. B. Mont Rell Goberoa" ^ 
Puerto Rico desmintió hoy 1°^ , \¿ 
res que hace días cIrcll<latfsa 
Estados Unidos de que 
ciar a su elevado cargo. 
faltó P0 
la confedeiRINA y anuncíese en el DIARIO DE Z f l ^ Z l l f ^ ¿ Z l T V 
j l . . ««A»»!»!» i Dre una entrevista entre el sen 
0- 1 . LA MARINA | fo de la Huerta, entre el Se 
interesantes de- mo a de Vaiera. No se hicieron de-
claraciones en la vista de la causa tenciones gracias a la intercesión del 
contra Luis Ignacio Mesonesel, pin- General Beanal. 
tor ciego perueno, por el asesinato: E l tumulto empezó cuando Ma-
perdiéndo", dice el ASAHI, "si núes- de su esposa Vicci Simonnetti. E l tes- thew Comins conocidísimo entre los 
tras tropae pelean se complicaría tigo fué un funneionario de policía, amigos de la libertad de Irlanda se 
aún más la situación, y si estrechan de Trenton, que detuvo a Mesonesel, presentó en la plataforma como el 
amistosamente la mano de los sóida- y que después de hacer indagaciones primer orador. Al mencionarlo inq 
i ^ ^ V ^ . . . . ^ ^ 1 1 6 36 habían ulti- dos rojos, el haber mantenido tropas sobre el detenido, manifiesta que nombres de Collins y Grlfflth nume 
se cele- en la Siberia durante los últimos cin- en su opinión, el pintor no está cora- rosos muchachos en todas las par-
eñor Adol co años, pierde todo su significado pletamente ciego, y que ve lo sufi- tes de la sala se levantaron Incre-
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E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
TTn porfiado.—Francisco Ferrer, 
* l aue estableció en España escue-
,83 donde se negaba a Dios y a la 
tfatria, fué convicto de haber toma-
So parte en el complot para matar 
rey Alfonso X I I el día de su ca-
samiento en 1906; después fue 
Tcusado de complicidad en los horro-
res de la semana t rágica de Barce 
fina en Julio de 1909; por lo que 
{ u f fusilado. No soy partidario de 
U pena de muerte. Pero son tantos 
o. que han sufrido esta pena por 
cuesUones de política, que. ante oa 
£¿ 000 guillotinados por la Revolu-
ción francesa, bien se puede dispen-
ear ese rigor a los que castigaron 
a Ferrer tan duramente. 
—Quedarse a la luna de Valencia, 
cfc refiere a que en dicha ciudad, 
cuando estaba rodeada de murallas, 
había en las afueras un parque lla-
mado de La Luna; y los paseantes 
se demoraban en dicho paseo 
de-pués de cerradas las puertas de 
la ciudad ya no podían entrar has-
ta la m a ñ a n a siguiente; y por eso 
les decían que se quedaron a la lu -
na de Valencia. . . 
H g.—Una enfermedad de miopía 
cuede librarle del servicio mil i tar ; 
^as para quedar exento debe us-
ted i r al Consulado y pedir que lo 
reconozca un facultativo. 
'Dos por f iados .—España tiene en 
Marruecos'cerca de 80,000 hombres, 
según he leído. 
F Abellas.—Mil gracias por lo 
oue'me dice en su carta. Si tiene 
usted una gran vocación por las le-
tras puede estudiar por sí solo. Pro-
cúrese un libro de Retór ica y es-
túdielo con voluntad y con gran em-
peño Lea usted mucho y no se can-
se de leer libros y periódicos. Así, 
gradualmente Irá conociendo los que 
e-tán mejor escritos. Lea los auto-
reb de fama, y a la larga aprenderá 
nated a escribir bien. Ya en su car-
ta se le nota que sabe usted algo. 
Vi ta . La Iglesia Católica no de-
testa a los masones; ni a nadie. Se 
defiende de los que la atacan, y como 
entre estos hay algunos masones, 
la Iglesia impugna a aquellos que 
hacen propaganda contra el Catoli-
cismo. , 
En Apocalipsis de San Juan es 
el último libro de los Evangelios. 
En el capítulo V I hal lará usted una 
relación completa de cómoi eran los 
famosos cuatro ginetes montados en 
sus caballos: uno blanco, otro rojo, 
otro negro y otro pálido o gris. Lea 
ese famoso libro que se llama tam-
bién "La Revelación" de San Juan, 
y se informará usted de lo que 
esos caballos y sus ginetes signifi-
can. 
—Un buen libro de Mitología es 
el de Patricio de la Escosura, edita-
do por la casa de Bouret. Además, 
desea usted una copia del himno i n -
glés "Más cerca de t í ; Dios mío" . No 
lo tengo a mano, y si alguien quiere 
enviarlo será usted servida. 
Julio Berger.—Si eo usted hombre 
pensador, le recomiendo un libro de 
gran utilidad y de mucha miga so-
bre todas las cosas de) mundo. Es-
te libro es el tituiade "Charlas de 
Café" por nuestro ilustre sabio Dr. 
Santiago Ramón y Cajal. Compre el 
libro en casa de Aibela Belascoaín 
32. 
K. R. A . — E l señor Buhigas Dal-
' man. Cónsul de E s p a ñ a en la Haba-
na, es una persona muy atenta y 
amable. Vaya usted a verlo para sa-
car sus documentos de -ciudadano es-
pañol, y tenga la9seguridad de que 
le cos tará muy poco. Además con-
súltele el caso de que usted desea in-
gresar en el ejérci to español, y le 
dirá, si puede ser, y el modo. M i l 
gracias por su carta. 
1 H . Domínguez .—Desea saber la 
dirección, en Par í s , de un profesor 
que descubrió un procedimiento pa-
ra hacer crecer a las personas. Yo 
| he oído hablar de él. pero no tengo 
! más noticias. 
i L h e r y — B 1 autor de la novela 
¡ "Aventuras de Gil Blas de Santilla-
' na" fué Mr. Le Sagp novelista fran-
cés que vivió a principios del siglo 
XVTII . E l padre Isla tradujo la obra 
aJ castellano, y estaba en la «creen-
cia de que Le Sage había tomado la 
obra de un manuscrito español. Pe-
ro después se ha demostrado plena-
mente que Le Sage es el autor or l -
i ginal de laobra, o al menos no hay 
i ninguna razón para creer que sea de 
| otro autor. Le Sage tradujo al fran-
! cés varias obras de autores castella-
1 nos, y siempre lo declaró francamen 
' te, 
Dr. Adolfo Baró .—Rec ib í su carta, 
y por correo le envío un ejemplar de 
mi l ibro "Bellezas del Quijote". E l 
piecio es un peso. 
Hasling Cacho-Negrete.—Mil gra-
cias por la curiosa portal que me en-
vía. 
Un curioso. —Tengo un plano de 
la Habana hecho en 1841, en el que 
se ve que muchas calles han muda-
do de nombre. La calle del Póci to 
se llamaba de Cervjintes; la de Je-
sús Peregrino, Interjan; la del Refu-
gio. Merced; la de Antón Recio, A n -
tón Moco; la de Figuras, Cañada ; la 
del Carmén también Se llamaba Mer 
ced; la del Rastro, Cangrejo; la de 
Corrales, Vives; la de Cárdenas ca-
lle Ancha; la ' de Barcelona, Cristi-
na; la de Colón, Canteras; y había 
un parque de una cuadra a la iz-
quierda de la Iglesia de Monserrate. 
José Reyes Tort.—Las máqu inas de 
linotipo componen el texto por l íneas 
enteras. Cada vez que se ha de co-
rregir una errata hay que hacer nue-
va toda la línea. Este juego de sa-
car l íneas con erratas, poner l íneas 
corregidas trae a veces una confu-
sión, sobre todo cuando hay prisa 
por t i rar el per iódico; y es la cau-
sa de que salgan l íneas dobles y 
otras es tén fuera de lugar, etc. E l 
sistema antiguo de extraer del mol-
de una letra o una palabra equivo-
cada y poner otra buena, era menos 
dado a estas equivocaciones porque el 
corrector veía el hueco de la letra o 
de la palabra a corregir y no era 
tácil confundirse en el trabajo. Hay 
unas m á q u i n a s llamadas de monoti-
po, tan r áp idas como el linotipo, que 
funden y colocan las letras sueltas, 
y se hace la correción t ipográf icas 
\ por el sistema antiguo menos dado a 
equivocaciones E l MTimes" de Lon-
1 dres está hecho con máqu ina de mo-
; r.ctipo y llama la a tención por el 
¡ esmero de su t ipografía, 
i Por esta razón creo que el mono-
! tipo es la máquina t ipográfica del 
1 porvenir. 
I n a u g u r a c i ó n d e l C u a r t e l d e 
B o m b e r o s d e B a t a b a n ó 
(Por te légrafo) 
Battabanó Abril 3. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana. 
H a sido inaugurado el nuevo edificio! 
de la calle Calixto García frente al 
Parque destinado a Cuartel del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de esta lo-
calidad y fabricado por el Ayuntamien-
to. E l acto de la inauguración resul tó 
hic idís imo; asistieron al mismo nume-
rosas damas, las autoridades y demás 
elementos de este término, el comité 
directivo y varias comisiones de otras 
localidades. L a fuerza estrenó el nuevo 
uniforme, igual al de los bomberoso de 
esa capital, habiendo practicado varias 
evoluciones en correcta formación. A la 
una de la tarde en dos camiones esta 
fuerza sal ió para la finca Plazaola a 
Inaugurar el nuevo puente, construido i 
por el Municipio para uso público, re-
SÍfesando de este acto a las seis de la 
tarde. 
El Corresponsal. 
I G L E S I A D E B E L E N 
SEPTIMO DE LOS NUEVE P R I -
MEROS VIERNES 
A las 7 a. m. 
Comunión General. En ella se da-
rá a cada comulgante el hermoso 
Libr i to del Vía Crucis. 
La comunión se da mientras se 
celebra la misa. 
A las 8 a. m. 
Misa Canta y Sermón. Queda ex-
puesto el Sant ís imo todo el día pa-
ra recibir nuestra súplicas. 
A las 4.30 p. m. 
Trisagio y Reserva. Conviene asis-
t i r a la Comunión General, pues el 
Libro del Vía Crucis es el comple-
mento de la colección de láminas Del 
Vía-Crucis que damos en la Comu-
nión de los Siete Domingos. 
OCUPACION 
DE WISKEY 
Catorce individuos fueron deteni-
dos anoche por la Policía Secreta, 
que en los momentos de cerrar «sta 
edición levantaba acta, por haberles 
sido ocupada gran cantidad de bote-
llas de Wiskey, que trataban de em-
barcar fraudulentamente, para bur-
lar la ley seca americana. 
Serán presentados hoy al Juzga-
do de la Sección Primera. 
Estos detenidos es tán relacionados 
con el reciente descubrimiento de 
embarques clandestinos de dicho l i -
cor con destino a las costas de la 
Florida, y que han t r a ído como con-
secuencia el que empleados prohibi-
cionistas americanos vigilen a Cu-
ba, actuando la Policía americana y 
la cubana de acuerdo. 
E C O S U N I V E R S I T A R I O S 
L A ESCUELA DE M E D I C I N A 
" ¡Mal t r echo y mal fer ido!" , as í 
es tá nuestro viejo anfiteatro donde 
se nos enseña la ciencia de Hipócra-
tes y Ga leno! . . . A nuestra negada, 
|la Imaginación nos hace ver una 
'amarga mueca en sus umbrales, que 
¡a guisa de exclamación, nos parece 
lo i r : ¡"qué mal me quieren los que 
tanto me deben"! 
Nos acompaña cortesmente el com 
pañe ro Fél ix Lancís . A l rrecorrer las 
ga le r ías del vetusto edificio, una 
gran tristeza envuelve poco a poco 
nuestros semblantes. Lejos de ser 
templo donde se rinda t r ibuto a la 
diosa investigadora del morbus, el 
medio allí es lúgubre y hasta las 
carcomidas paredes se nos antojan 
siniestras. Todo aquello es viejo, po-
CEM NT R I O 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 31 
DE MARZO DE 19 22 
Concepción S. Morales Cuba 68 
años, 18 entre C y D, Almendares, 
Diabetes NE. 44,4 C. c imún Ba. 1 
de Enriqueta Salas. 
Manuel Fe rnández , España , 74 
años Quinta Covadonga, Caquexia 
senil. SE. 14 C. común hilera, 10 fo 
ea 9. 
Ramón Ferreiro, España . 60 años 
Fernandina 73. Infección intestinal. 
SE. 14. C. comúún hilera 10, fosa 
10. 
Miguel Chapres, Cuba, 38 años , 
Zanja 108, Tuberculosis SE. 14 C 
común, hilera 10, fosa 12. 
Mart ín Bidegorri, Francia, 46 
anos. J. del Monte, SE. TTrauma-
tismo por aplastamiento, SE 14 c 
común hilera 10, fosa 13. 
c;r1A1.Afredo olano Batista Cuba, 51 
bL 14 C. común, hilera 10, fosa 14. 
, Belén Abren, Cuba, 38 años, H . 
Mercedes, Neoplasia pterina, SE 14 
u común hilera 10, fosa 15 
s í ^ - J ^ 6 8 92' Gerona arterial , 
^ - 14, C. común, hilera 10, fosa 
T u S í ISIenén(iez. Cuba, 18 años. 
lerabirí0osa l f ' ^ COmÚn hi 
P r S S T n iñeJa ' Cuba. 6 meses; 
rio !P 10¡Enter i t i s . SE 2, segun--
d0 orden, hilera 9, fosa 5. S 
de s e S í J G f t r o ^ ^ r i t i s NE. 2 
Lüfa T?0 0.rd.en' hllera 9' fosa 6. 
Estévez Cuba' 9 meses; 
c / n ^ o % T S ¿ ? r f 
San ISeSÍa ' . Cuba' 8 ™ s e s . 
^ón N§aD5 Lazaro 59. Mal del 'cora-
eé Ma ÍBerrS Un' Ba' 1 de José 
a ñ o ^ c ? ^ GoJ?2á1^. Cuba, 71 
^ E . 19 Ba L A0rrteSa' fes^rosiS, •o a' (ie Manuel G Snim-
a ñ o s ^ e f a F l \ T l á ^ E'S^a ' ^ 
C- ^ m ú n 1 ^ 1 1 ! ' NO, 4, 
y Benítez. ' de Ia ^ « ^ i a Oller 
ru?***!1 Sánchez. Cuba 9 7 o~ ^ta- D e p e n d i ó ^ u » a . 27 anos, 
c í n i c o . NE i ! p Envenamiento 
Rosalía y José c?mún. Ba, 2 de 
Mar ía Pma ^ á n d e z . 
^ t e 4. MarSnao T ^ J 9 . ^ 0 8 ' Bo-
común Ba, 2 de Anf eCClón- NE. 8, 
. E n r i q u e s L i a n l ^ f 1 0 Pifia, 
anos. Moreno 59 S Cuba' 21 
C. común Ba a ^ T V ^ N 0 . 
ras. •Da- úe Jostfa Llane-
C ^ S 3 2 B O S ^ a t a , 
PrimiHvo 11' fosa 1 
a«M Plaza I T ^ 6 2 ' W a ü a 75 
4J, Suicidio por precipi 
pitación, SE, 144, C. común, hile 
i a 11, fosa> 5. 
Isidro Barges, Cuba 21 años . Re 
gla Asfixia SE 14 C. común hile-
ra 11, fosa 6. 
Josefa Soto Cuba 35 años. M. Pru 
na, 128, Mal del corazón, SE 14 
C. común hllera 11, fosa 7. 
Armando Oscar, .Cuba, 4 meses 
Pogolotti 18, Cólera infant i l , Ne! 
2, segundo orden, hilera 9, fosa 9 
María Valdés, Cuba 2 años V i -
ves 77, Atrepsia NE. 2, segundo or 
den, hilera 9, fosa 10. 
Hortensia Quesada, Cuba. 5 años 
Belascoain 213. Grippe, NE. 2 de 3¿ 
gundo orden, hilera 9, fosa 11 
María Mart ínez, Cuba, 28 días 
Paula 75, Debilidad Congénita, SE 
¿ 6. C. común hilera 5. fosa 19 pr i 
mera. • 
Consuelo Almeida, Cuba, 2 m e -
ses ül loa 3 y media Meningitis, SE 
6 C. común hilera 55 fosa 19, se-
gundo. 
años San Lázaro 135, Sífilis, SE. 
gl'Jlo COmUn hÍlera 14' f0Sa 2' se-
Total 22. 
Porque debe Vd. suscribirse al 
DIARIO DE LA MARINA 
TRIBUNAL 
NOTIFICACIONES: 
RELACION de las personas que tie 
nen notificaciones en el día de 
noy en la Audiencia. Secre tar ía 
de lo Civil y de lo Contencioso— 
Adminis t ra t ivo: 
Letrados: 
Helio Rodr íguez Ecay,— Gabriel 
García Echarte,— S. González ,— Isi 
oro V. Chmer,— Angel Valdés Con 
t i e i , — Eulogio S a r d i ñ a s , — Angel 
Camas.— Rodolfo M. P é ñ a t e , — A u 
f.usto Prieto,— (Urgente) ,— José 
M. Rodr íguez , —odolfo F e r n á n d e z 
criado,— M . A. Busquet — Ricardo 
^ . V i u r r u n , — Francisco M. Ros,— 
Jf- G. Labarga,— Federico Castañe 
oa,— José A. E c h e v a r r í a , — Pedro 
« e r r e r a S'otolongo,— E . Castella-
nos,— Samuel Barreras,— Carlos 
Guerra Estrada,— Julio Dehogues, 
Rafael Andreu,— Oscar Edreira, 
-—Ruperto Arana.— José R. del Cue 
o T " Francisco F. L ed ó n .— José E. 
Rodr íguez .— N . F . Morís — Guilier 
mo Domínguez ,— <Raúl de Cárde-
nas,— Luis Aldecoa,— Sajvador Gar 
c ía ,— R a m ó n Antonio Efigie de la 
Puerta,— aú l Calante,— Paulino A l 
varez, — J o s é Guerra López ,— Emi -
lio Vi l lagel iú .— Salvador W. Castro 
verde.— Emil io A. del Marmol .— 
Manuel Dorta Duque,— R a m ó n Gon 
zález Barrios. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados,— Nicolás de 
C á r d e n a s , — Mauricio López Aldaza 
bal ,— Puzo,— C á r d e n a s , — Carras-
co, —Rodr íguez ,—: Roca,— S p í n o -
l a ,— Reguera, —Radi l io ,— Ferrer, 
—O'Rei l ly ,— Laredo,— Juan A. 
Ruiz,— Yaniz,— L e o a n é s , — Alva-
rez,— Ros,— Espinosa, — F e r n á n -
dez.— Perdomo.— A. Gómez Fraga, 
—Chiner Vázquez. — I l l a , — Miró. 
Mandatarios y partes: 
Ramón I l las .— Oswaldo" Crdona, 
—Eduardo Valdés Rodr íguez , Juan 
R. Quintero,— Margarita Cov ín .— 
Ramiro Monfor t .— José María Es-
pinosa,— Manuel F e r n á n d e z Alva-
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
da a sus suscriptores un periódico 
diario todas las mañanas de 24 
páginas, como mínimum. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
regala todos los jueves un suple-
mento impreso en rotogravure de 
ocho páginas, con informaciones 
gráficas de todas partes del mundo. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
los domingos además de las 28 
páginas como mínimum de su edi-
ción corriente, regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores, y un suple-
mento para los niños impreso en 
cuatro colores. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
es el único periódico que tira dos 
ediciones completamente distintas 
para sus suscriptores. L a edición 
de la tarde del DIARIO DE L A 
MARINA es un periódico más que 
se regala a los suscriptores. 
rorque el DIARIO DE L A MARINA 
t'ene un hilo directo que funciona 
durante las 24 horas del día para 
recibir su inmenso servicio cable-
gráfico. 
rorque el DIARIO DE L A MARINA 
además de ser miembro decano de 
la Prensa Asociada de Cub-, cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
cos de la Madre Patria. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
tiene corresponsales en todas partes 
del mundo. 
rorque el DIARIO D E L A MARINA 
tiene una Redacción en Madrid y 
otra en New York. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
cuenta entre sus colaboradores a 
las más ilustres plumas de Europa 
y América. 
rorque el DIARIO D E L A MARINA 
tiene una sección social conside-
rada como la "lider" de la Sociedad 
elegante Cubana. 
rorque el DIARIO D E L A MARINA 
publica dos planas de sports a 
cai^o de expertas plumas con noti-
cias e informaciones locales y ex-
tranjieras. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
publica dos planas de asuntos mer-
cantiles con información cablegrá-
fica diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA 
publica una página literaria todas 
los días en donde colaboran las más 
ilustres firmas cubanas. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
es un periódico moral. 
rorque el DIARIO DE L A MARINA 
es un periódico independiente. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA 
es un defensor de las clases conser-
vadoras del país. 
Porque el DIARIO DÉ L A MARINA 
solo cuesta $1.60 en la Habana y 
1.70 en Provincias al mes. 
S U S C R I B A S E A L DIARIO DE L A 
MARINA Y REMITA L A C O R R E S -
PONDENCIA A L A P A R T . No. 1010 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
bre, sucio, agonizante. . . E l local es 
pequeño, lo que obliga al profesor y 
al estudiante a llevar una vida de nó 
mada en busca de local donde dar 
la clase. 
¿No es esto un mal, para todo ciu-
dadano que se precie de buen cuba-
no, y se fije en las negligencias lle-
vadas por nuestros organismos gu-
bernamentales? 
La escuela, en su parte interna, 
es un horror. La sala de disección 
es un antro de inmundicia. Los p i -
sos no se baldean, los residuos pu-
trefactos yacen por doquier. 
—Esto no es nada ahora—nos ar-
guye un compañe ros—que no tene-
mos cadáveres n i formol. 
En efecto; actualmente, el a lum-
no que no desea ser suspendido en 
Junio, se ve en la necesidad de com-
prar, a fuer de influyente, esos ele-
mentos indispensables para exami-
nar la Ana tomía descriptiva. 
Las mesas, según tenemos enten-
dido, fueron, en cierto tiempo, de 
esmalte; ahora no se sabe de qué 
son. . . Las cubetas para arrojar lo 
inservible, carecen de fondo; las 
banquetas que sirven de asientos 
son pocas y en mal estado. 
No siendo ello harto suficiente, 
hemos podido advertir con verdade-
ra pena, la extremada negligencia 
que, por parte de los señores ayu-
dantes, existe, en particular, los d i -
sectistas. 
Del laboratorio de microscopía, es 
fuerza decir algo, que viene a corro-
borar el mal estado reinante en núes 
t ra Escuela de medicina. 
Lo primero que se nos dice, es 
que no hay material de experimen-
tación, no hay aparatos supliendo la 
falta el bolsillo del profesor y el 
alumno, como hemos visto en disec-
ción. 
Los mozos y sirvientes han emi-
grado, quizá temiendo a la terrible 
peste del "no pagan." 
Aun en las cosas mas insignifican-
tes se nota la deficiencia. Se ha da-
do el caso de suspender un examen 
de Pa to log ía por no haber papel don-
de hacer los ejercicios e s c r i t o s . . . . 
¡qué ya es d e c i r ! . . . Ce lebrándose 
al otro día, con el papel que cada 
cual pudo aportar. Otro vez se repe-
t ía el caso en examen de enferme-
dades ópt icas . 
La enfermedad es grave. Sin em-
bargo buenos deseos no faltan, en 
profesores como el doctor Váre la 
Zequeira, cuyas peticiones no han si-
do acogidas por los altos directores 
de la cul tura patr ia ; n i aun los des-
velos que ha sufrido el doctor Ta-
|mayo por l a reconst rucción o nueva 
¡construcción de una Escuela para 
j medicina y c i rugía , 
í Si esto es así , no queremos pen-
isar en lo que di r ía el viajero cuando 
¡se le preguntara, allende él mar, 
acerca de las grandes cosas de nues-
tra Cuba, 
1 ¿Quién puede poner remedio a 
leste estado de cosas? Todo el mun-
do p o d r í a llegar a una conclusión 
ú n i c a . . . i t 
V i : 
vez,— Oscar Torres,— Evaristo Ruiz, 
—Miguel A. R e n d ó n , — Justo Basa-
lio Domínguez—, Isaac Regalado,— 
Angel F . de Castro,—Fernando C. 
Tariche,— Salvador odr íguez ,—An 
tonio Blanco.— Juan Laumiet ,— 
Amado D. Escapa,— Antonio Gonzá 
lez López,—- Ernesto Alvarez Ro-
may)— José Poche,— Víctor T r u -
ji1l0)— Antonio Gallegos,— Anto 
nio R. Quintana,— Benjamín Levy, 




A l t irarse del t r anv ía . 
En Cristina y San Felipe, al t i r a r 
se del t r anv ía 323 de Je sús del Mon-
te Calle Aguila, el asiát ico J u l i á n 
Chan. de 22 años , dependiente y ve-
cino de Cuchillo númeo 3. fué arro-
llado por el t r anv ía , que le causó 
graves contusiones en la región oc-
cípito-fronatl , ambas rodillas y mu-
ñeca derecha. 
Declaró el as iá t ico en la Casa de 
Socorros de J e s ú s del Monte, donde 
fué asistido y en la que se constitu-
yeron el lesionado Armisén 
yeron el licenciado Armisén, Juez 
de Guardia y el Secretario señor To-
riano. que pidió al conductor y al 
motorista que pararan el t r anv ía y 
al no hacerle caso, se t i ró sufriendo 
las lesiones que presenta. 
E l motorista. Gregorio Saavnedra 
y Sánchez, de Es tévez 25, Víbora, y 
el conductor Amado Cuervo Mar t í -
nez, de Washington 25, en Barr io 
Azul , fueron detenidos. 
T I M O D E 9 0 0 P E S O S 
José Manuel Correchel y Caiata-
yú, vecino de San Nicolás número 
125. denunció a la policía que t ran 
sitando ayer por las calles de La-
| bra entre las calle de Animas y Tro 
icadero. fué victima de un t imo. En 
i ese lugar se lepresentó un indiv i -
|duo p regun t ándo l e por un ingenie 
ro al que no conoce. Después se acer 
có otro sujeto, y el desconocido le 
I hizo la misma pregunta que a él. 
\ E l segundo af i rmó que conocía al 
¡ ingeniero, diciéndole que estaba dis 
puesto a llevarlo a su casa. E l p r i -
mero le pidió al segundo le hiciera 
leí favor de hacerse cargo de un pa 
quete que portaba, donde hab ía sie 
te m i l pesos que debía repartir en 
tre los pobres, pues su padre se h a -
bía robado esa cantidad siendo ca 
pataz de Obras Públ icas , y ahora 
creía descargar su conciencia hacien 
do esa obra de caridad. 
Se marchó el primero dejando en 
1 manos del otro desconocido el pa-
quete. Este sujeto entonces quiso 
mezclar a Correchel en la obra de 
caridad, y lo invitó a que se hiele 
ra cargo del paquete, pidiéndole en 
; ga ran t í a de su buen deseo, le mos 
trara dinero suyo. 
Practicaron varias diligencias pa 
ra buscar dinero y al desaparecer 
¡el desconocido se encontró se en— 
i cen t ró Correchel con que el paque 
te sólo contenía un n ú m e r o atrasa-
do del DIARIO DE L A MARINA, y 
objeto inservibles. E l ratero, con el 
conocido timo de la limosna había 
estafado a Correchel la cantidad de 
9 00 pesos. 
Def raudac ión a la Aduana. 
Alber t Welsh. inglés, de 25 años , 
camarero, del Vapor inglés "Morro 
Castle", fué detenido en el muelle 
de Cabal ler ía por el vigilante del 
Puerto n ú m e r o 2 3, N . Becquer y el 
Inspector Margarito Lorio ocupán-
dole un revólver belga que trataba 
de pasar sin pagar derechos. 
P re s tó fianza de $25 y quedó en 
libertad. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
CAIMANERA. De Baracoa en t ró el 
vapor " M a r i m ó n " con garga general 
de la Habana el vapor nacional Cayo 
Cristo con carga general; de New 
York el vapor americano Kiowa, 
con carga general, de New York el va-
por americana Lake Com, con carga 
general. Salió el vapor Noruego A l - ; 
batros, para Tunas de Zaza conduelen 
do 10.0 00 sacos de azúcar para New 
York el vapor Danés Rosemberg con-
duciendo 21.000 sacos de azúca r ; pa-1 
ra Santiago de Cuba el Vapor na-
cional Cayo Cristo con carga general; 
para Santiago de Cuba el vapor nacio-
nal R a m ó n Mar imón con carga ge-
SANTIAGO DE CUBA, de puerto 
farncés el vapor Sanit Bahael con 
carga general; de Barcelona el va-
por español Conde Wilfredo con carga 
general de New Orleans el vapor no-
ruego Hondras, con carga general. 
Para Guantanamo salió el vapor ame-
ricano City of Freeport en lastre; 
para Port A u Prince salió el vapor 
farncés Sanit Raphel en lastre. 
ISABELA DE SAGUA, procedente de 
Ponce el vapor americano Lake Ce-
ra, en lastre; de la Habana el vapor 
noruego Thordays en lastre. 
M A N Z A N I L L O , de media luna el va-
por Anita, con pasaje. De Santa 
Cruz del Sur el vapor Mart í , con car-
ga general. Salió para Media Luna 
el vapor Anita con carga y pasa-
je . 
NUEVA GERONA, Para Mobila sa-
lió el vapor americano Lake Faiport 
en lastre; para la Habana el vapor 
noruego Cbsorg con carga de transi-
to ; para Tampico el vapor inglés 
W . L . Connelly en lastre; para 
Queestoy el vapor Llamber í , condu-
ciendo 12.22 6 sacos d eazúcar consig-
nados a The Garanty Trust Co. pa-
ra New York el vapor americano 
Mundale, conduciendo 16.000 sacos 
de azúcar consignados a Matanzas 
Sugar Co. 
JUCARO, en t ró el vapor inglés 
Beerhpark, a cargar azúcar en el sub-
puerto de Balo Al to . Para Cienfue-
gos salió el vapor Pu r í s ima . 
Crónica Católica 
D I A 4 DE A B R I L . 
C o m p a ñ e r a operada 
J 
Nuestra estimada compañe ra , l a 
inteligente señor i ta Mar ía Josefa PÓ 
fez Roger, ha sufrido, en estos ú l -Imos d ías , una difícil operación de 
apendicitis; de la cual ha recibido, 
de nueco, ese precioso don que l l a -
mamos vida. 
L a operac ión fué llevada a cabo, 
con feliz éxito, por uno que se cuen-
ta entre los magos del b i s tu r í , el 
doctor Fé l ix Pagés , con el cual nos 
une desde ahora, u n nuevo vinculo 
de gra t i tud. 
Hagamos votos por el pronto res-
tablecimiento de la paciente y mien-
tras tanto nombremos con devoción 
el nombre de P a g é s . 
Manuel H . H e r n á n d e z . 
B I B L I O G R A F I A 
L A Z A F R A 
PROVINCIA DE P I N A R D E L RIO. 
En el Central N iága ra paró la mo-
lienda para efectuar limpiezas ̂ n sus 
maquinariias. 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglescia 
de San Nicolás. 
Santos Isidoro, arzobispo y Pla-
tón, confesores, Teódulo, m á r t i r , san-
ta Flotilde virgen. 
San Teódulo, már t i r . Nació en Te-
salónica, donde vivió ocupado en la 
práct ica constante de la v i r t ud , hasta 
que los adoradores de los ídolos, qui -
riendo obligarle a ofrecer sacrificio 
a sus falsas divinidades y habiendo 
encontrado suma foralezza en el ge-
neroso confesor de Jesucristo, que de 
ninguna manera qúer ia abjurar el 
Evangelio, fué encarcelado inmedia-
tamente y conducido a la presencia 
del prefecto. Tan luego como el 
juez lo tuvo en su presencia, le ex-
hor tó con ahinco para que se separa-
se de la Rel igión Cristiana, y persua-
dido ú l t imamen te de la inut i l idad de 
sus tentativas, dispuso que de nuevo 
fuese conducido a la cárcel . M i l y I 
m i l gracias daba nuestro Santo al 
Señor por padecer por su amor, y so- ¡ 
lo deseaba que lo deseaba que conti-
nuase dándole pruebas de su acep-
tación, hasta derramar su sangre, 
por la fe de Jesucristo. L legó este ' 
dia, en que irri tados los soldados del! 
prefecto, entraron en la cárcel y ' 
a i ro j ándose furiosos sobre el i lus t re ' 
mar t i , le condujeron violentamente ¡ 
a orillas del mar, y hab iéndo le ata-
do al cuello una gruesa piedra, le , 
sumergieron en sus profundidades: i 
alcanzando de esta manera la corona' 
inmortal de los már t i r e s . Su glorioso i 
t r áns i to que al comenzar el siglo I V . 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Reanudó la molienda el Central 
María Luisa; el Central Trinidad. 
Suspendió la molienda por interrup-
ción en sus maquinarlas. Suspendie-
ron la molienda durante breves ho-
ras por falte de caña los siguientes 
Centrales: Ulacia, Gorazón de Jesús , 
Santa Teresa, F é y Rosa María . 
PROVINCIA DE MATANZAS 
En la Colonia San Juan ubicada en 
el barrio de Claudia del t é rmino mu-
nicipal de Pedro Betancorut, se que-
maron 200.000 arrobas de caña pa-
rada, dos yuntas de bueyes y una ca-
rreta propiedad de R a m ó n Díaz. 
PRONTUARIO D E PESAS Y 
MEDIDAS 
Hemos recibido un ejemplar de 
la segunda edición de la út i l ís ima 
obra que lleva el mismo t i tulo que 
emeabeza estas l íneas . Es original 
de nuestro estimado amigo el pun-
donoroso teniente coronel del E jé r -
cito s e ñ o r Gustavo Rodr íguez , y 
consta de ciento sesenta pág inas , ex-
celentemente impresas en los acre-
ditados talleres de Rambla, Bouza y 
Ca.: 
La obra responde a una necesi-
dad sentida desde hace tiempo, la 
satisface cumplidamente y es tá l la-
mada, por tanto a sucesivas edicio-
nes. 
De su extremada ut i l idad y su va-
lor dan una clara idea los siguien-
tes pá r ra fos del prólogo, escrito por 
el Doctor Claudio Mimó, Ca ted rá t i -
co de la Universidad Nacional. 
" E l señor Rodr íguez ha hecho un' 
trabajo intenso de recopilación de 
todas las pesas y medidas, y con un 
estudio minucioso las ha ordenado 
todas, lo cual no es posible hacer 
sino teniendo un verdadero amor a 
su país , un cariño a las ciencias y 
una paciencia sin l ímites. Muchas ho-
ras de vigi l ia le cuesta la adquis ic ión 
de todas las relaciones que estampa 
en su obra; y m á s trabajo y más 
horas de vigi l ia la ordenación de 
tantas clases de pesas y medidas. 
Coloca todas las meddias por or-
orden alfabético y en cada una de 
ellas hace un estudio minucioso de 
todos los países donde se emplean 
aquellas. A l poner el nombre de la 
medida yrdica si es de longitud, su-
perficie, de capacidad o peso y po-
ne enseguida sus equivalencias en 
otras clases de medidas y en las 
del sistema métr ico decimal. 
"Después de este minucioso es-
tudio agrega como apéndice las re-
laciones del sistema métr ico deci-
mal y sus correspondencias con las 
pesas y medidas americanas; el sis-
tema americano de pesas y medidas; 
el sistema cubano de pesas y medi-
das. Y, como Misceláneas, las me-
didas circulares, sistema docenal, d i -
visión del papel, el dinero de todos 
los pa íses y algunos signos y abre-
viaturas. Termina la obra con un 
bonito estudio sobre el peso y diá-
metro de algunas monedas. 
" E l l ibro, como se ve, no tiene 
un ápice de desperdicio. Para los 
agentes de Bolsa y Aduana, para 
los comerciantes y hasta para un 
particular, es de provecho y ut i l idad, 
la presente obra y t end rán en ella 
un poderoso auxi l io ." 
Sinceramente felicitamos al te-
niente coronel Gustavo Rodr íguez , 
por el Justificado éxito que va te-
niendo su Prontuario de Pesas y Me-
didas, trabajo que habla muy alto 
en favor de los conocimientos y la-
boriosidad del autor, culto y caba-
lleroso mil i tar , que honra ciertamen-
te el uniforme que vlstaj 
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C H A R l A 
TUIÍ «misó Quejido haceihonor a su ? — g i : en primer lugar las eraba-
indo nastan, y en segundo, consiguen que, 
aP^i auela de todo y por todo. ¡a ia par que el público admire la be-
h a r é como otros señores que |lleza de ias qUe le obliga a i r de 
l l amándose Bravo, por ejemplo son 
muy fiojones, o l l amándose Blanco 
% l 0 " a Quejido y es efectiva-
mente, un quejido cbntinuado. 
pié, les eche una serie de maldicio-
nes regulares. Esto sin contar con 
los casos, que se dan, especialmente 
en trayectos muy largos, en que na-
ídie se levanta: todos los caballeros 
y 
N O T A S D E C A Z A 
í 
(Por el Dr . Augusto R e n t é ) 
E N BUENA V I S T A : " M A Y I T O " M E NOGAL OBTIENE M E D A L L A DE t 
ORO E N E L TIRO DE P L A T I L L O S — R E N E V A L V E R D E COPA D E 
P L A T A E N E L DE REVOLVER Y E L DR. ROCAMOKA UN R I F L E 
E N E L TIRO DE PICHON. — E L PROXIMO DOMINGO E N E L 
\ "LUCERO" ' 
D E L A A S O C I A C I O N C A Ñ A R 
LABOR F O R M I D A B L E 
l i r ru&ted—me d i j o — uti l iza m u - , leen un periódico, una novela, 
rhn el t r anv ía , el "ca r r i to" que deci- jleen con tanta a tención, que no se 
mn* en la Habana, la Tcarroza di l f l i a n (aunque por el rabil lo del ojo j 
tTitti" aue dicen los tenores I t a l i a - jb len ge enteran) en las damas q u e ' 
nnct v el mismo rey de Italia? »están de píe aban icándose con rabia 
l _ S í señor !ante t a m a ñ a falta de ga lan te r ía . 
. y no es tá usted escandalizado? I • QUé tal? 
—Francamente, si: porque ^ re- —Usted no Ve las cosas que yo 
parado tantas cosas en los muchos ve0 
viajes que tengo que hacer 
-Muy poca educación colectiva-
mente, ¿ve rdad? 
_ L a educación, las personas edu-
cadas o bien educadas mejor dicho, 
dícese que se conocen en el suego y 
en la mesa. Es decir, en la mesa que 
sirve para jugarse el dinero, y en 
fa que sirve para comer y beber aun-
nue a veces la comida y lá bebida 
sean un pretexto, muy caro, para |v que acusa un caudal de desparpa-
reunir a unas cuanta spersonas. . . 
^-Varnos al carrito, si usted quie-
— ; , Y qué ve usted? 
•—Que sube una señora , se sienta 
y, en el acto, los ocupantes del ca-
r r i t o vuelven la cabeza, acribillan a 
la señora , algunos adoptan actitud 
de conquistador irresist ible. . . en 
f i n , cualquiera dir ía que una mujer 
es algo raro, algo nunca visto. . . 
en un carrito. Y luego he visto, algo 
que es verdaderamente insoportable 
r e _ _ i n t e r r u m p i ó Quejido. 
—Vamos. . pero sin movernos de 
aqu í por ahora. Creo que debiera de 
cfrse t a m b i é n que las P e o n a s edu. 
cadas se distinguen en el carrito 
Y corto, para el lector una g ian 
"jo increíble y que debiera castigar-
se. 
— ; , Y qué es ello? 
—Pues supóngase un carrito me-
dianamente ocupado: supóngase que 
dos señoras e s t án sentadas cada una 
en distinto banco, cada cual sin ve-
cino al lado: supóngase que en los 
d e m á s asientos hay lugar, porque parte de l'a conversación habida con | 
m i amigo porque en e^asunto^na^ ^ toaog log bancog llevan dos pasa-
a 
ahondado escritores ^ i l e f y ^ ^ l t y " Igeros. 
vadores, y han dicho todo lo que hay 0 
que 
A 
casi todo. Supongo. Sube un Individuo, esto lo veo decir; es decir, 
mi amigo ^ ^ ^ ^ A q u e j a !a cada ra to: y ¿sabe que asiento 
soberanamente, y por que ¡ busca? E l de al lado de alguna de 
Ors y Blanco, sólo pulverizaron j 
sesenta y cinco discos 
Un magnífico r if le calibre 44, fué ' 
' el regalo hecho por el activo Pre-1 
sidente de la Sociedad, "Pepe"j 
Blanco Ortiz, para el t i ro de pichón. I 
; Las palomas resultaron buenas. E l j 
I br izóte hizo, que muchas, al caer: 
heridas mortalmente, lo efectuaran; 
I fuera del campo de t i ro . Un cam- ¡ 
peón de excelente historia cinegétí- • 
ca, el doctor Serapio Rocamora, I 
dando muerte a las cinco palomas ¡ 
; que le lanzaron las máqu inas ( obtu-
, viera el r i f le . 
Score de pichón. 
Muertos 
S. Rocamora 5 de 5 
Mayito Menocal 4 de . . . • 5 
Pedro Rodr íguez Ortiz 4 de 5 
José Angel Ors 4 de . . • 5 
P. Méndez Capote 4 de . . 5 
Pedro Pablo Kohly 3 de . . 5 
B. Castro 3 de 5 
P. Masjuan 3 de 5 
G. Andux 3 de . . . . . . . • 5 
Rodrigue Diaz 2 de . . . • 5 
Pepin Veiga 2 de 5 
"May i to" Menocal que en Buena 
Vista g a n ó medalla de oro, en el 
t i r o de platil los. 
La Vanguardia de la Asociación i de la Quinta señor José Mart ínez del 
nargura üe ia señoras que es tán cómodamen te , 
n ios caballeros con i*» i «olas, sin vecinos a lo mejor inopor- ¡ 
le atajo ¡ tunos . ¿Usted h a r í a ta l cosa? 
-—Si. s eñor : y la hago siempre. 
•—¿Usted se atreve a molestar a I 
una señora , obl igándola a partirse ! 
con usted el asiento, habiendo lugar , 
al lado de a lgún hombre? 
Si señor ; es decir, no me atrevo 
con amar , 
adopta 
en el carrito. 
y yo, que le veo venir, 
dÍCÜA m T l o que subleva es la ac-
t i t u d de? conductor, o del motorista, 
o de ambos a dos. • 
;Para con las damas? 
—Si señor . E l carri to está com-
pleto es decir, está lleno y estando 
f0 como no está construido con goma 
L i ¿ U c a no puede dar m á s de s i ; no 
La temporada cada domingo, que 
transcurre se vé más animada. Be- i sos zapotes 
lias y distinguidas damas concurren 
a los terrenos de la decana socie-
dad, para presenciar las enmocio-
nantes justas, que allí se celebran 
entre nuestros principales tiradores. 
El amigo "Manol ín" Hierro, exper-
to cazador de codornices, y entu-
siasta socio, está resulto ya a tomar 
parte este año en el t i ro de platillos, 
a molestar porque nunca molesto a | "Manolín", con un poco de práctica, i 
nadie, y menos a una dama; pero j nos qUe hacer. También ayer! 
, me siento al lado de ésta porque en- ¡debutó en- ei tiro pichón, el ' 
No • tre tener de vecino a un hombre que | apreciabie joven Pedro PabTo Kohly 
Señoritas I imede ser un apestoso, y un grosero es famoso p0r manejar el re-
mo con maestría, tiros, de mentó le 
vimos hacer al neófito candor, y 
podemos asegurar que en poco 
puede admit i r mas 
obstante unas señoras o ^e"un111-^ | q ü r i n ^ ' r e g a t é e la parte de asiento 
que es tán esperando su carruo en ^ corresT)0nde, y ' n o cambie su 
nna esquina, en . c u a n f J ^ ^ l ^ I cómoda posición, y me obligue a de- ¡ 
acerca hacen senas a i iqirle alguna atrocidad, prefiero sen- tlempo f igurará en primera fi la 
éste , a fuer de hombr!mg.^n^: iben ithrme al lado de una seño ra porque , otro jovencit0) que deSdeS ahora 
na: y las damas o dfQ7^s' ^uone1,; ¡ni aoesta. n i es grosera, n i meo-ega- le auguram0Si el t í tulo de campeón, 
se abren paso en la P ^ J ^ 1 1 1 ^ ' q ^ jtea sitio, antes bien me deia dema-) nog refeYÍmos a nuestro buen amigo 
está convertida en ^ ^ ^ ^ 'a ¡siado porque no sabe de mi educa- M a ^ t Menocal y Seva, ayer obtu-
cual viajan cómodamen te aplasta- j _ ^ rato se felicita de tenerme 
dos doce hombres; a los que n i j 
se les deia fumar!, y penetran en el i 
inter ior del coche. Naturalmente, y 
t r a t á n d o s e de mujeres de buen ver __por(iue no son prác t icos : son ¡ tivos, y con el handicap concedido, 
atrevidos y groseros, y no es tán en j fué declarado vencedor. Mayito Me-
su sitio, un sitio que tiene las venta- i nocal, lo mismo en el t i ro de platillo 
jas que' le he enumerado: pruébelo ¡ que en el de pichón, dadas las ex-
vo un brillante tr iunfo ganando el 
de vecino. premio "Claudio Grende", una 
—Es que no todos son como us- | a r t í s t i ca medalla de oro, por haber 
' ted. 1 roto ochenta y nueve platillos efec-
más , la ga lan te r í a reluce y varios ca-
balleros, que a lo mejor padecen de 
los callos, o es tán simplemente fa-
tigados, ceden su asiento. . . 
Pero hasta aqu í las damas. no 
sufren vejación alguna por parte del 
motorista o del conductor. 
A. Ren té 1 de » 
Después de la una de la tarde Canaria, se l lama Sección de Sani- j Pino, celebraron un detallado y mi-
se te rminó la " t i rada" de pichón. , dad. • | nucióse cambio de impresiones sobre 
Muchos socios con sus familias,1 P a r e c e r á ex t raño que la Sección I la mejor marcha de los servicios sa-
se quedaron al almuerzo, servido en que tiene a su cargo, las más delica- nitarios. 
la h is tór ica arboleda de los fronde-, das funciones de una asociación re- F u é su primera gestión. 
gional pueda, precisamente por ra ! A part i r de aquella fecha, ellos, ¡ Pre en el mayor beneficio y glorkl 
delicadeza de esas funciones que ex i - | incansables siempre, han dedicado i la ins t i tuc ión; cumplimentan cu»; 
i gen, tiempo, entusiasmo y acome-' sus mayores energ ías y entusiasmos! tas comisiones se les encoiuiend 
| t ividad, ocupar el puesto más avan- a la organización perfecta de todos j con la rectitud y el acierto que ^ 
i zade en la marcha progresiva de la '•. los servicios de la Casa de Salud, \ nen a contr ibución cuantos coaíl 
Ins t i tución. | procurando que las atenciones que ellos laboran, con la vista fija en il 
Sus componentes acuden a la» 
niones sin faltar una sola vez-• I 
tan serenamente todos los asunt 
resuelven los problemas dentro *! 
las facultades reglamentarias y r-I 
sujección a un criterio basado 
P e r m í t a s e n o s que, antes de se-
guir adelante, antes de entrar de lle-
no en la explicación del por qué lla-
! siempre se han dispensado allí a los 
l asociados enfermos se mult ipl ica-
ran y fueran como son sol íc i tamente 
! 
¡ d ía de la Asociación Canaria, diga- ' lo resiablecimiento 
i mos quienes la integran. j Tal cosa puesta en práct ica obtie-
E s t á constituida en la siguiente | ne un doble beneficio: el del asocia-
j forma: j cTo y el de la Asociación. 
, Presidente: Sr. Pedro R. Morera,; Los señores José Mart ínez del Pi-
] cuyos arrestos es tán en proporción i no y Diego Serrano, ca r iñosamente 
con, sus años mozos; Vicepresidente: 
¡ s eño r Tomás Hernández González; 
Vocales: señores Juan Mederos Lo-
progreso de la inst i tución, rebosanbl 
el corazón de patriotismo y de fe ¡ 
Hay todavía algo m á s : hay ' 
mamos a ese organismo la Vanguar- atendidos al logro de su más pron- vía que hablar de su despréndimie 
to de su inmaculado amor a la instu 
tución. 
Del seno de esa Sección se ha 
destacado los señores Pedro R. n, 
rera, Tomás Hernández , Dominn 
González, Manuel González, Antoá 
instados y hasta entusiasmados por Santana Rodríguez, Carlos BelM 
las admirables actividades de las Antonio de la Nuez, Juan Truillio 
Sección, pusieron en juego también , ¡ Raimundo de la Nuez, para reni 
i renzo, Manuel Santana Rodr íguez , todas las energías de que es tán do-1 a la Asociación Canaria, con el fril 
Antonio Martel Ramírez , Carlos Be- tados y hoy, puede decirse que todos de sus actividades sociales, el fr^ 
llón, Emil io González, Leonor R. los empleados de aquel Sanatorio, ! t ambién de su trabajo pérsonalid 
Morera, Fernando Bri to Jacíl , Eloy desde el más alto al más ins ign i f i - ' mo, reuniendo entre esos catorce SM 
Dorta Mesa, Manuel López, Domín- cante se afanan por imitar al A d m i - • ñores la bonita suma de tres m 
| go González, Luis Ravelo, Raimundo nistrador y Mayordomo en su noble pesos para ayuda de lo que cueiM 
'de la Nuez, Miguel Suárez , Loacadío labor de eficiencia. j el soberbio Sanatorio ya casi termil 
¡ C a b r e r a Suárez, Juan Truj i l lo , Fran- Ahora, en los actuales momentos, i Í 1 ^ -
cisco Ramos León, Manuel Gonzá- cuando para lá Asociación Canaria i Acto hermosís imo ese quefes M 
lez, Andrés Hernández , Antonio de se aproxima la fecha que será glorío-i no de imitación por parte de los 
la Nuez y Santos Casas. sa, de trasladar a los enfermos para narios amantes de las afortunáis! 
ust' no se que jará . 
Enrique COLIi . 
celentes facultades que posee, será 
un temible competidor. E l Cronista j)r> 
felicita calurosamente a Mayito en 
su primera victoria. 
DE SANTA CLARA 
CAMARA DE COMERCIO 
Dia tras dia Villaclara va adqui-
riendo las ca rac te r í s t i cas propias de 
una gran capital, ya ante los esfuer-
zos de mer i t í s imos vi l laclareños, ya 
por las iniciativas de esp í r i tus pro-
gresistas que con nosotros conviven 
y que laboran por nuestro mejora-
miento en todo los órdenes . 
Así entre estos ú l t imos , tenemos 
al Señor Vicente Soler, caballero de 
sól ida cultura, de grandes entusias-
mos, que laborando sin tregua por 
fundar cuanto antes una Cámara de 
Comercio, ha visto coronado sus es-
fuerzos con el más grande de los 
éxitos. 
Ante su llamamiento, acudieron 
nuestros principales hombres de ne-
gocio y en la noche de ayer, después 
de aprobado por el Gobierno Civil 
el Reglamento, ha quedado consti-
tuida en esta Ciudad la C á m a r a de 
Comercia Agricul tura Industrias Ga-
naderos y Propietarios de Santa Cla-
ra. 
La f r imera elección de su Direc-
tiva, r e su l tó de lo m á s animada, no 
recordándose en esta Ciudad acto en ¡ ción con su finalidad 
rico Alvarez de la Campa Adjunto Dr . 
Je sús López Guerrero Secretario Ro-j 
dolfo García. 
Impuestos, Presidente Antonio 
Blanco, Ponente Francisco A Monte-
ro, Adjunto Felicites Valdes Secre-1 
tario Faro González. 
Asuntos locales. Presidente Isidro l 
Otero, Ponente J o a q u í n Arias Adjun i 
to José Soler Secretario Santiago He-1 
guí . 
Industria, Presidente José Corníde | 
Ponente Antonio Gómez Rodr íguez , 
Adjunto Manuel Pérez , Secretarlo! 
Celestino Ramos. 
Café y Hoteles, Presidente Maree-; 
lino Rodr íguez , Ponente Amador 
Valle Adjunto Juan A. Gómez Secre-, 
tario Antonio Tenorio. 
Propietrios residente Ldo. Juan 
Cardóse Ponente Santos Suárez A d -
i junto Sabino F e r n á n d e z Secretario 
Dr. Joaqu ín Silva. 
Nosotros creemos que la elección i 
de toda la Directiva ha sido de l o , 
m á s acertada y tenemos plena con- \ 
fianza en que la C á m a r a de Comer- \ 
cío de Santa Clara dentro de poco, 
h a b r á de hacerse sentir en las m á s 
altas esferas de la Nación poniendo 
pues 
S. Rocamora que en el t i r o de eae f f ^ í f ^ 1 1 como, un solo 
n i rhón s a n ó un r i f le 44 I ̂ om9re. .a la Casa de s-alud que la pichón gano un m í e 44. | Asociación posee en ei Vedado y 
E l domingo 9 del corriente a las 
r.f.v.r, rif. in niafiann Pn la n i n t m ^ c a t e^aao Por su Director doctor Gus-ocho de la manaiia en la pmtorezca tavo G Duplegsi 
finca ' Nuestra Señora de Regla' 
Esos señores , inmediatamente des-' la soberbia Quinta de Salud propia : islas y de la prestigiosa entidad qp! 
é de su toma de posesión, recien- que para orgullo de la Colonia Ca-; en Cuba las representa. 
naria se levanta majestuosa en te-1 Esa es la Vai.guardia de la A»l 
rrenos de Arroyo Apolo, la Sección ciación Canaria y es la VanguariM 
de Sanidad viene estudiando deteni- ; porque se ha destacado en primertl 
damente la organización de los s e r - . í i l a . í h o r a , precisamente en estal 
vicios que allí han d'e implantarse y ; momentos en que su amada InstiM 
la conveniente medida de instalar I ción está pendiente del esfuerzo ú| el Subdirector 
situada en el Lucero, propiedad del í ^ ^ t f Y 1 ^ 6 ^ T ^ L 1 0 ! nlédicos en local social una sala de consultas i todos sus asociados. 
Club Cazadores del Cerro se efec- Z j Z ^ o t l ' p i ^ 
írdfde\19SSrco1nnta<;em1oatitveomPs0; ™ ^ ^ ^ o s 
d iscu t i rán a platillos la "Copa Pre- j j a r t j0S(s M 
con su correspondiente cuerpo de Esa es la Vanguardia de la Ato 
curaciones y bot iquín para atender ciación Canaria porque ella ha ]t 
. — — v - . ^ v ^ VÂ V.- a todos los socios que no puedan grado inf lu i r en el ĉ o del Cuerpi 
,p. 3?re.s Salvador ^Lauderman, Frank por cualnuier motivo llegarse a la Facultativo que se afana en el cim 
; plimiento de su deber h-iciéníM 
Cuer 
sidente de la Repúbl ica" . P ichón K*m6¿T M e n S í el deníísfta Pr- Ca!f (ie ^ l u d . 
;„ Presidente José Ma. ner- , ° - r f " ' 3 , a'. el oculista Dr. Pero algo mas que todo esto rea- acreedor a los aplausos -jue compartí premio í-i iueiiL u e ivi ^ u i  Ou^na TP TTinio,,-. „i „ • ^ " •,, , ,r - J . ' , . 
vo", una ar t í s t ica perdiz de bronce, ^ a í e í n t a ^ u \ J ^ ^ ^ n ? a la- Vanguardla á,e la Asociación . con la Sección cita.a 
sorprendida en un campo de tr igo, S a S c n r ^ / l ' álocio\ Canana, esa Sección de Sanidad que 1 Loor a los que la ín tegian . 
nnr Irv? nprrns" Tas obras m e han í /a11018^ fUárez Gut iér rez y, con el parece animada por la juventud de 
tenido realizarse en los edi?i- f•armacfutico doctor Gerardo L . Be- su Presidente y que en realidad lo 
tancourt y el Administrador General es por sus propios entusiasmos. cios del Club, es tán ya terminadas 
Es grande el embullo que existe! = 
entre los socios y aficionados por _ , , 
asistir a la fiesta inaugural de Caza- I AC PQOTimisfac PSino 
dores del Cerro. Entre el gran n ú - , 1 ' ü 5 U l I I M d b L d U S 
mero de premios entregados para j 
disputarlos en el trap y t i ro de p i - i 
chón merecen citarse una zorra ca-| 
zando a uno conejo que sale de la I 
cueva, regalo del señor José M a r í a . 
García, Presidente del Club; este| 
premio será discutido el 20 de Ma-j An imad í s ima estuvo ayer tarde la 
yo. Un oso de bronce, donado por ¡Sala de Armas del Centro de Depen-
Constante Diego, otro aficionado.' dientes, cedida galantemente para 
Loor a la Asociación que los cttil 
ta ei.lre los más valiosos eloítenU 
do su seno. 
día practican con 
mayor 
van encaminados, a la vez que a Aliadas y Asociadas y Alemania, fi-
ayudar al t r iunfo en una pa t r ló t l - mado el dia 28 de Junio dfe 1919 M 
t;a jornada, a fomentar el deporte Versalles. Primera edición espi 
en la juventud cubana. l tomo rús t i ca $1.00 
E l profesor Rivas se siente muy Max Nordau. Los grandes del Art 
satisfecho por tan distinguidas in - Español . Traducción directa del Alt 
citaciones. 
OBRAS NUEVAS 
" M a n o l í n " Hierro envió una va l ió- ut i l izarla como campo de entrena 
J sa copa de plata. En Cazadores del miento de los esgrimistas cubanos j 
»Cerro h a b r á un buen almuerzo el que en el próximo mes de mayo con-
su grano de arena en la gran obra de R e n é Valverde que en el t i r o de re.; domingo y podemos 
vólver ganó copa de plata. . mientras el astro-rey 
OBISPO 
laborar por el prestigio de ella y a 
la vez cooperar con el Gobierno a al 
resolución de los problemas en rela-
el cual con el entusiasmo de ayer 
concurrieran tan significados elemen-
tos. 
E l resultado de la elección, fué el 
siguiente: 
Presidente, Vicente Soler. 
Vice, Abundio Rodr íguez , 
Tesorero, R a m ó n González. 
Secretario—Contador, José Gar -
cía Pérez . 
Comisiones Bancaria: Presidente 
Manuel F e r n á n d e z ; Ponente Manuel 
Rubio, Adjunto Pascas ío López, Se-
cretario Bonifacio Mar t ínez . 
Importadores de Víveres y Ferre-
te r í a , Presidente Ignacio Alvarez, 
Ponente Aqui l ino Riestra, Adjunto, 
Manuel Rico Secretario José del Rio 
Para todos los nombrados sea 
nuestra felicitación y de un modo es-
pecial, para su primer Presidente, 
alma del movimiento en esta Ciudad, 
para la fundación de la importante 
Ins t i tuc ión. 
Sergio R. Alvarez. 
No pudo efectuarse 
la reunión convocada 
por el señor Esquivel 
ca los cañones no cesarán de lanzar York 
misa de c a m p a ñ a 
L A MODERNA POESIA 
135. 
Pedro Mata. E l hombre de la Ro 
asegurar que t e n d e r á n con los mejores tiradores sa Blanca- Historia triste de una n i - lez. 1 tomo en rús t ica $0.80 
no desaparea- americanos, en la ciudad.de Nueva i ña bien 1 tomo_en rús t ica $1.00 \ Las retenciones vesticales de off 
Patogenia I 
m á n , por Rafael Cansinos Assen 
Primera edición 1 tomo encuadertt 
nado lujosamente en tela $550 
J. Frumusan. La cura de rejuw 
necimiento. E l deber, la posibilid» 
y los medios. 1 tomo en rústica W 
Juan Finot. Prolonguemos la 
Traducción de Emilio Vera y Gon» 
Mayyan. E l Error de Isabel. Tra- na en el hombre su 
ducción de Concepción de los Ríos! Tratamiento, por el Dr. N. Sefli ' E l match fué a cien platil los a 16 proyectiles. La isa de ca pana L a labor que viene desplegando el X " ^ 1 " " 
yardas y disparando un solo t i r o , i t e n d r á lugar a las 7 y media a. m. entrenador oficial, el conocido profe-1 eT,__0^n°- ._ tomo en^rustica $0.^) , l lach) 1 tomo en rús t ica $3.50 
11 Para poder asistir a esta fiesta ten sor de esgrima señor José Mar ía Rí-
Score t i ro de platil los. ( d r á n que presentar la tarjeta de i n - j vas, és altamente meritoria, pues con 
R. de ioOjTl tac ión correspondiente. j una voluntad firme y con un amor 
— i • 1 En Cazadores de la Habana sus-l a la causa, digno de loa, diariamen-
p e n d e r á n los matchs anunciados| te hace trabajar a todos los esgri-
para el domingo 9, con el Obje to de'mistas seleccionados, ofreciéndoles "^V. " ' - - r v -
que los socios que pertenezcan al; clases muy instructivas, que h a r á n 







José Angel Ors 
Mayito Menocal 
I . Corominas . 
P. Masjuan . 
M a r t i n Kohn i concurrir a la inaugurac ión de los 
A. R e n t é 66 ¡ t e r r e n o s del Lucero. Desde hoy co-
Se retiraron Panchito Méndez mienzan las prác t icas en el trap. 
R a m ó n Gómez de la Serna. La V i u 
da Blanca y Negra (Novela) 1 tomo I 
$0.80 
Peanne de Coulom. La isla En- , 
cantada. Traducción de Gerardo Me- ' 
del 1 tomo en rús t i ca $0.80 
Baronesa de Orezy. E l misterioso 
LOS FAMOSOS Fn/TROS "LA 
L L A V E . " 
5 t amaños , con cámara para B 
Véalos. 
Ferretería'1A LLAVE del team cubano un ciclópeo conjun- ' PinPlinela. Traducido del inglés por j to, difícil de derrotar I ̂  Tirado. 1 I tomo en rús t ica $0.80 | 
! Wi l ly , Un Tipelo. (Novela) Tra-! Neptuno, 106, entre Campanario i 
Los esgrimistas todos, también se ducción por E. González Rigabert 1 i 
prestan, entusiasmados por el pa t r ió - tomo rús t ica $0.90 ! 
tico empeño, para prepararse co>- Amado Ñervo. Ensayos 1 tomo en! 
Ferrocarriles y Transportes, Presi- I Habana Sr. Esquivel, para sesión ex 
dente R a m ó n Campos, Ponente Ge-1 traordinaria de la Asamblea Munici-
neroso Vieties, Adjunto Marino No- j pal del Partido Liberal , 
vval ; Secretario Balbino González. : E l Sr. Esquivel es segundo vice 
Importadores de Tejidos, Presiden-1 presidente de este organismo polí t i -
te Enrique Fueyo, Ponente Segundo 1 co, y en la orden día de su convoca-
Presno, Adjunto Manuel Gueierrez, \ tor ia se citaba a la Municipal para cu-
Secretario Pedro Bermudez. • b r i r la plaza de presidente de esa 
Agricul tura , Presidente Manuel I Asamblea, vacante por el sentido fa-
H e r n á n d e z Leal Ponente Celestino ¡ fael Mart ínez Alonso, victima de la 
Espinosa, 
Capote y P e p í n Veiga. ¡ Tiene muchos enamorados la "bella 
En la galer ía del t i ro de revól-; perdiz" y m á s de un tirador, déseá.; ¿ o es debido; 'y."«llQ*«é demuestra; r i w ^ U « 0 q A 
ver ganó la copa de plata "'José A . ¡ g a n a r s e la Copa Presidencial. ¡v iendo todos los días a floretistas, Í P ' ^ ^ A " ^ ^ ™ v m i * río i * . nQ 1 
Veiga", con un notable score, un Hasta el Cronista q u e m a r á sus! espadistas y sablistas, trabajando Hrna rt1*M^^ 
En días pasados se publicó la con-¡ estimado compañero en al prensa, el cartuchos; pero si lo e fec túa , como i dos y tres horas sin cesar, practi- ? J J t ^ l 
vocataria hecha por el r e p r e s é n t a t e campeón René Valverde que hizo anteayer, no verá n i las plumas. " — — 1 — " " J--
a la Cámara por provincío de la cuatrocientos cuarenta y seis puntos 
efectivos, en un posible de quinien-
tos. Esto significa, que René , estel 
año discut i rá bravamente el cara-' 
peonato. i 
Score t i r o de revólvers . Efectivo?!. 
cando golpes y ensayando paradas, 
Anoche ser ían cerca de las nueve 
y media cuando el profesor Rivas, en 
un ión de los esgrimistas selecciona-
dos, se retiraron a descansar, ren-
dida una labor que tuvo por hora 
1 de comienzo las 6 de la tarde. 
E l Comité de respetables damas Hoy se r epe t i r án las p rác t i cas es-
que dirigen la Sociedad Humani ta- j P f J ^ ^ 
r ía Cubana y que es tá celebrando una 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Wil ly Pimprenette. Novela Traduc-
ción de Antonio Buendia 1 tomo 
$0.90 
Jacinto Octavio Picón. Dulce y Sa-
brosa. Cuarta edición. 1 tomo $1.10 
. Tratado de paz entre potencias 
Perseverancia. Habana. 
Anánciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA 
DIARIO DE LA 
jrjrsr^jrw**'M^fjr/rMírjr 
Campos Adjunto Alvaro 
Secretario F. L . Romero. 
Ganaderos, residente Dr. Marciano 
R. Gómez Ponente Juan B. Ruiz Ad-
junto Rafael H e r n á n d e z Secretario 
Arsenio Alvarez. 
Aranceles, Presidente Miguel A. 
González, Ponente Juan Avello, Ad-
junto Guillermo Mar t ínez Secretario 
Dr. Juan Antón . 
Detallistas, Presidente Isidro To-
rrens, Ponente Octavio Espinosa, Ad-
junto Gaspaf E n s e ñ a t , 
Francisco Vázquez. 
fale Mart ínez Alonso, vistiva de la 
horrible tragedia del .Hotel Luz. 
Esta r eun ión no pudo efec tuárse 
por haber asistido a ella solamente 
16 delegados a la Municipal , necesi-
t ándose para el quorum la compare-
cencia de 21 . Los delegados concu-
rrentes son partidarios de la reelec-
ción del Sr. Marcelino Díaz de Vi l l e -
gas para el cargo de Alcalde Munici -
pal de la Habana. 
E l Sr. Cuesta ya tiene citada a la 
Secretarlo ¡ asamblea para cubrir la vacante 
causada por la muerte de Mart ínez 
Asuntos Generales, Presidente Sr. Alonso, en sesión que deberá tener 
Urbano Mart ínez, Ponente Dr. Fede-' efecto el 20 de este mes de A b r i l . 
R e n é Valverde 446 
Manolo de Armas . . . 4 42 
Sergio Carbó 440 
Manolo Cuas 410 
Enrique Torriente . . . . 403 
Enrique Yaniz 398 
I . Alvarez del Real . . . 380 
Se ret iraron: Gonzalo Andux,1 Apo,10' "í1 J u ^ o d e sala y í111 piano^ 
Panchito Méndez Capote, F. vera- seSun salga el n ú m e r o en el pr imero, ; 
nes y Agust ín Bassart. ¡ s egundo o tercer premio de la Lote- | 
Se efectuó una "pool" de platillos, r^a-
entre "Mayi to" Menocal, "Gonzali- Es esta una hermosa obra de cari-1 
to" Andux e Isidro Corominas, con- dad que el público debe acoger con; 
tra José Angel Ors, 
clonados que han faltado a las ante-
riores sesiones. i r i f a a beneficio de un asilo para n i 
ñ o s : recuerda, por este medio, que I „ , , - _ 
lesa rifa autorizada t e n d r á lugar el L E1 P.r°fesor ™ ™ \ J«sé M . Rivas 
119 de Mayo, con tres premios: un i ̂  ^ f • ^ K A CAJTA .DEL 
: solar de 10 metros por 30 en Arroyo : J1^ Rotari0 dte la Habana ofrecién-
dosele una carta para el Club Rota-
rio de Nueva York, con objeto de 
que se le dispensen a los esgrimis-
tas cubanos en su visita a aquella 
ciudad, todas las atenciones a que 
son acreedores. 
Además , en esa misma misiva se 
"Panchito" el buen deseo de^auxiliarla, ya qu,o invi ta al profesor Rivas, para que 
Méndez Capote y "Pepe" Blanco se trata de los niños pobres y enfer- asista al almuerzo rotarlo que se 
Ortiz, la cual fué muy reñida . Me- mitos y ya que sesas dignas y bue- e fec tua rá el próximo jueves día G. | 
nocal, Andux y Corominas, ganaron ñ a s señoras merecen que las ayuden \ Esos rasgos encomiást icos del 
por haber roto sesenta y sois plati- en su desinteresado y noble p r o p ó - Club Rotarlo de la Habana, son dig-1 
líos, mientras que Méndez Capote, sito. nos de las mejores alabanzas, pues 
PARA P A P A S 0 VIANDAS 
S e a í q u i l a n 4 m e s i l l a s e n c u a d r o 
e n >el M e r c a d o U n i c o . 
I n f o r m a n p u e s t o d e p e r i ó d i c o » ^ e ii 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
14000 
